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 تيارا سينتا مرضات هللا سيانيفار
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   (George R.Terry)  ضوء جيورجي ر. اترىعلى  (MLA)إدارة برانمج رللس اللغة العربية 




 ىذه الرسالة تقدـ إىل جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
 الستيفاء شرط من شركط اغبصوؿ على درجة اؼباجستَت




 سينتا مرضات هللا سيانيفار تيارا





 قسم تعليم اللغة العربية 
 كلية الدراسات العليا





 تهالل  سا
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ُ الَِّذْيَن اهَمنُ ْوا ِمْنُكمْ يَ ْرَفِع ﴿ تٍ  ۙ  اّللّه رٌ َواّللّهُ  ۙ  َوالَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم َدرَجه  ﴾ مبَا تَ ْعَلُلْوَن َبِيي ْ
 (11)سورة اجملادلة : آية 
 
نهِت ِاٰلهى َاْىِلَهۙا َوِاَذا َحَكْلُتْم بَ ْْيَ النَّاِس َاْن ََتُْكُلْوا بِ ﴿ َ َيَُْمرُُكْم َاْن تُ َؤدُّوا ااْلَمه ْلَعْدِل ا ِانَّ ِانَّ اّللّه
َ نِِعلَّا يَِعُظُكْم ِبو ا   َكانَ  اّللّهَ  ِانَّ  اّللّه
ًعا  ي ْ ًرا َسَِ  ﴾َبِصي ْ
 (3۹ : آية النسآء)سورة 
 
َفٌة ِإالَّ َلُو ِبطَا نٌَة ََتْ ُمُرُه ِبخْلَرْيِ َوََتُضُُّو َعَلْيِو َو ِبطَا نٌَة ََتْ ُمُرُه ِبلشَّرِّ َما ﴿  َوََتُضُُّو اْسُتْخِلُف َبِلي ْ
 ﴾َعَلْيِو َواْلَلْعُصوُم َمْن َعَصَم اّللَُّ 











 أىدم ىذه الرسالة إىل:
 : سعيان سيانيفار و نوران ملكاحمليوبةأيب الكرمي وأمي 
 ما كجدت النجاح( ماكحبه ارخرة منذ غغارم كبدكف رضانبيف الدنيا كاآل ما)عسى هللا يرضبه
 أبيت و أبي: ريستو وذكي وذافرية
 )الذم يعطي اغبماسة كاإلرشادات الكثَتة(
   قسم تعليم اللغة العربيةبصوصا يف  وأصدقاء














 بعد االطبلع على رسالة اؼباجستَت اليت أعدهتا الطالبة:
 : تيارا سينتا مرضات هللا سيانيفار  إعداد
 ۹۱۰۰۷۷۹۱:  الرقم اعبامعي
على ضوء جيورجي ر. اترل ( MLA): إدارة برانمج ؾبلس اللغة العربية  العنواف
(George R.Terry )  جبامعة فاسباكايت سوكارنو يف ترقية تعليم اللغة العربية
 اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
 كافق اؼبشرفاف على تديبها إىل ؾبلس اؼبناقشة.
 0201يو، يول 4، ابتو
 ادلشرف الثاين          ادلشرف األول     
 
 
 ، اؼباجستَتحليمي زىدمر اغباج الدكتو    ، اؼباجستَتزيد بن ظبَتالدكتور اغباج 
 176127140227211225التوظيف: رقم   174521130222211220رقم التوظيف:
 
 يعتلد 
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 
 الدكتور كلداان كرغاديناات، اؼباجستَت






 عتلاد من جلنة ادلناقشةا
 جيورجي ضوء على( MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج إدارة‌: العنواف ربت اؼباجستَت رسالة إف
 فاسباكايت سوكارنو اغبكومية اإلسبلمية جبامعة  العربية اللغة  تعليم  ترقية يف( George R. Terry)  اترم. ر
 :ةا الطالبهت، اليت أعدبنجكولو
 : تيارا سينتا مرضات هللا سيانيفار  االسم
 ۹۱۰۰۷۷۹۱:  الرقم اعبامعي
عن ىذه الرسالة أماـ ؾبلس اؼبناقشة كيقر قبوؽبا شرط للحصوؿ علي درجة  ةالطالب تقد دافع
 .ـ0201أكتوبر 16، بتاريخ سكذلك يف يـو اػبمياؼباجستَت يف تعليم اللغة العربية، 
 كيتكوف ؾبلس اؼبناقشة من السادات: 
1 




















 مدير الدراسات العليا
 





 إقرار أصالة اليحث
 أان اؼبوقع أدانه، كبياانيت كاآليت: 
 سيانيفار: تيارا سينتا مرضات هللا   االسم 
 ۹۱۰۰۷۷۹۱:  الرقم اعبامعي
على ضوء جيورجي ر. اترل ( MLA): إدارة برانمج ؾبلس اللغة العربية  العنواف
(George R.Terry ) يف ترقية تعليم اللغة العربية  جبامعة فاسباكايت سوكارنو
 اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
على درجة اؼباجسًتة ىف تعليم أقر أبف ىذا البحث الذم أعددتو لتوفَت شرط للحصوؿ  
اللغة العربية كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج، 
حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرتو من إبداع غَتم أك أتليف اآلرخر. كاذا ادعى أحد استقباال 
سوكلية على ذلك، كلن تكوف أهنا من أتليفو كتبُت أنو فعبل ليس من حبثي فأان أربمل اؼب
اؼبسوكلية على اؼبشرؼ أك على كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 اغبكومسة ماالنج.
 ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبىت اػباغة كال هبربين أحد على ذلك.   
 ـ0201يوليو  3ابتو،        
 الباحثة     
 






اغبمد ﵁ الذم غدقنا كعده كنصر عبده كجعل العربية لغة أىل اعبنة كحفظها ابلقرآف 
كالسنة. أشهد أف ال الو إال هللا كحده ال شريك لو كأشهد أف ؿبدا عبده كرسولو ال نيب بعده. 
ا دمحم سيد اؼبرسلُت كإماـ اؼبهتدين كقائد اللهم غلي كسلم على سيدان كنبينا كشفيعنا كقرة أعيونن
 اجملتهدين كعلى الو كأغحابو أصبعُت، أما بعد.
الباحثة النتهاء كتابة تستطيع منو حىت  كاؽبدايةكالرضبة  توفيقضبدا كشكرا ﵁ على ال
على ضوء جيورجي ( MLA) " إدارة برانمج رللس اللغة العربيةرسالة اؼباجستَت ربت العنواف 
يف ترقية تعليم اللغة العربية  جبامعة فامتاوايت سوكارنو ( George R.Terry) ر. اترى
بعد ضبد ﵁ تعاىل أف أتقدـ ابلشكر كالتقدير كالعرفاف إىل  اإلسالمية احلكومية بنجكولو".
الذين كاف ؽبم فضل  يف رخركج ىذا البحث إىل حيز الوجود كمل يبخل أحدىم بشيء طلبت 
 م إال العمل اعباد اؼبخلص منهم:الباحثة كمل يكن وبدكى
مدير جامعة موالان بصفة اؼباجستَت دمحم زين الدين تور اغباج فضيلة األستاذ الدك .1
مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج إاتحي الفرغة لطلب العلم يف ىذه 
 اعبامعة اؼبباركة.
الدراسات العليا  عميد كليةبصفة اؼباجستَت  كاحد موزين فضيلة األستاذ الدكتور .0
 ؼبا قاـ بو من إدارة الكلية.  ٬جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج
رئيس قسم تعليم اللغة العربية  بصفة اؼباجستَت شهداء فضيلة األستاذ الدكتور  .1
كليات الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج 
 الركحي حىت يتم إرخراج ىذا البحث هبذه الصركرة.على دعمو 
ؼ األكؿ كفضيلة اؼبشر  بصفة تور اغباج زيد بن ظبَت اؼباجستَتفضيلة األستاذ الدك .2
يفضل ؼ الثاين الذم اؼبشر  بصفةاألستاذ الدكتور اغباج حليمي زىدم اؼباجستَت 
عدين مثَتا دات النافعة كالتوجهات اؼبفيدة اليت ساابئلشراؼ البحث كتقدمي اإلرش




صبيع ا﵀اضركف ا﵀بوب يف كلية الدراسات العليا جبامعة موالان مالك إبراىيم  .3
 اإلسبلمية اغبكومية ماالنج 
سأؿ هللا أف يوفقهم كيوفر ؽبم اؼبساعدة يف الدنيا كاآلرخرة كيغفر ؽبم ذنوهبم  أ، ك ىذا
كيكتب ؽبم اغبسنة كهبزيهم رخَت اعبزاء كيعينهم يف أعماؽبم حىت وبملنا إىل اعبنة. أرخَتا، تتوكل 
 الباحثة إىل هللا كي تكوف ىذه الرسالة انفعة لنا رخصوغا للباحثة. 
 0201و يولي 3ابتو،                  
 الباحثة           
 
 تيارا سينتا مرضات هللا سيانيفار














( على ضوء MLAم. إدارة برانمج رللس اللغة العربية )ٕٕٔٓ.تيارا سينتا مرضات هللا سيانيفار،
( يف ترقية تعليم اللغة العربية  جبامعة فامتاوايت سوكارنو George R.Terryجيورجي ر. اترى )
رسالة اؼباجستَت يف قسم تعليم اللغة العربية كلية دراسات العليا جامعة اإلسالمية احلكومية بنجكولو. 
( 0( الدكتور اغباج زيد بن ظبَت اؼباجستَت 1موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ:
 اغباج حليمي زىدم اؼباجستَت.  الدكتور
 نظرية جيورجي ر. اترى. ،(MLAبرانمج رللس اللغة العربية ) ،: إدارةفتاحيةلات ادللكلا
( ىو برانمج لغوم يركز على مهارات اللغة العربية كىذا الربانمج ؼبساعدة MLAؾبلس اللغة العربية )
اغبكومية فاسباكايت سوكارنو بنجكولو بشكل عاـ طبلب قسم تعليم اللغة العربية كطبلب جبامعة اإلسبلمية 
( إدارة برانمج ؾبلس اللغة العربية  1لتطوير قدراهتم كإبداعهم يف ؾباؿ اللغة العربية. كيهدؼ ىذا البحث : 
( يف ترقية تعليم اللغة العربية  جبامعة فاسباكايت سوكارنو George R.Terryعلى ضوء جيورجي ر. اترل )
يف ترقية  عائقة برانمج ؾبلس اللغة العربية( العوامل الداعمة كالعوامل ال0ية بنجكولو. اإلسبلمية اغبكوم
 ( ما حلوؿ اؼبناسب للعوامل العائقة يف  برانمج ؾبلس اللغة العربية. 1تعليم اللغة العربية. 
ا نوعينا مع دراسة اغبالة اؼبقدمة بطريقة كغفية ربليلية. تتم  البحث ىذاستخدـ ي  صبع أسلوبهنجن
ربليل البياانت ازبذت الباحثة أربع رخطوات  أسلوبمن رخبلؿ اؼبقاببلت كاؼببلحظة كالتوثيق. كيف  البياانت
 .كنتائج البياانت كفرز كتصنيف البياانت كعرض البياانت صبع البياانت ىي
كتعيُت  تعيُت األىداؼيتكوف من  بيةج تعليم اللغة العر زبطيط برانم.أ (1أما نتائج البحث فهي: 
تنظيم .كتعيُت الربانمج التعليم. بُت الطرؽ كالوسائل التعليمية كتعياألنشطة التعليم كتعيُت اؼبواد التعليمية 
تنفيذ .ج تقسيم السلطة.ك تقسيم األعماؿ كالوظائف ك اؽبيكل اإلدارم  منيتكوف  ج تعليم اللغة العربيةبرانم
 مراقبة برانمج تعليم اللغة العربية.انمج القصَت ك الطويل. ديتكوف من أنشطة الرب ج تعليم اللغة العربية برانم
كمن بُت كظائف اإلدارة األربع اؼبطبقة على برانمج  كاؼبرقبة ابلتقومي.اؼبراقبة اؼبباشرة  تتم بنوعي اؼبراقبة أم
. جيورجي ر. اترلؾبلس اللغة العربية، فإهنا تليب اؼبعايَت تقريبنا كتتوافق مع مبادئ اإلدارة القائمة على ضوء 
أما العوامل الداعمة ربتوم على الدعم من اعبامعة، اػبلفية التعليمية للمعل كالبنية التحتية. كأما العوامل  (0
ىو  عائقةؽبذه العوامل ال لوؿاغب (۱ ية.ئة اللغوية العربـ اقتناء البيالعائقة من حوؿ نبة الطلبة كتقلبها كعد






Sianipar, Tiara Sinta Mardatilah. 2021. The Management of the Majlis Al-Lughah 
Al-'Arabiyah Program based on the perspective of George R. Terry in 
improving Arabic learning at UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. THESIS. 
Postgraduate Arabic Language Education Study Program Maulana Malik 
Ibrahim Malang. Advisors: 1) Dr. H. Zeid Bin Smeer, Lc, MA. 2) Dr. H. 
Halimi Zuhdi, M.Pd 
Kata kunci: Management, Program Majlis Al-Lughah Al-‘Arabiyah, Teory of 
George R.Terry 
Majlis al-Lughah al-„Arabiyah (MLA) is a language program that focuses on 
Arabic language skills at the State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu. 
This is a program to help students of the Arabic Language Education Study Program 
and students of The State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu in general 
to develop their abilities and creativity on Arabic. This study aims to: 1) determine the 
management of the Majlis al-Lughah al-'Arabiyah (MLA) program based on the 
perspective of George R. Terry in improving Arabic learning at Fatmawati Sukarno 
State Islamic University Bengkulu. 2) Supporting and Inhibiting Factors of the Majlis 
al-Lughah al-'Arabiyah (MLA) Program at Fatmawati Soekarno State Islamic 
University Bengkulu. 3) What is the right solution to overcome the inhibiting factors in 
the Majlis al-Lughah al-'Arabiyah (MLA) Program. 
 
This study uses a qualitative approach with case studies presented in an 
analytical-descriptive manner. Methods of data collection is done through interviews, 
observation, and documentation. And in analyzing the data, the researcher took four 
steps, namely data collection, data sorting and classification, data presentation, and data 
results. 
The results of the research are:1)  a. Planning the Majlis al-Lughah al Arabiyah 
program consists of: defining objectives, defining learning activities, defining learning 
materials, define the methods and means of learning.  b. Organizing the Management of 
the MLA program consists of administrative structure, division of business and 
functions and division of power. c. Implementation of the MLA program consists of 
short and long program activities. d. Supervision of the MLA program is carried out 
with two types of monitoring, namely direct observation and observation through 
evaluation. And of the four management functions applied to the MLA program, it is 
said that they almost meet the criteria and are in accordance with management 
principles based on George R. Terry's perspective. 2)  Supporting and inhibiting factors, 
according to the following: Supporting factors include support from the university, 
teacher educational background, and infrastructure. The inhibiting factors are about 
student enthusiasm, and the lack of mastery of the Arabic language environment. 3) The 
solution to these inhibiting factors is to improve the curriculum and evaluation standards 







Sianipar, Tiara Sinta Mardatilah. 2021. Manajemen Program Majlis Al-Lughah Al-
„Arabiyah berdasarkan perspektif George R.Terry dalam meningkatkan 
Pembelajaran Bahasa Arab di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. TESIS. 
Program studi pendidikan bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1) Dr. H. Zeid Bin Smeer, Lc, 
MA. 2) Dr. H. Halimi Zuhdi, M.Pd 
Kata kunci: Manajemen, Program Majlis Al-Lughah Al-‘Arabiyah, Teori George 
R.Terry 
Majlis al-Lughah al-„Arabiyah (MLA) adalah program bahasa yang berfokus pada 
keterampilan bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 
MLA ini merupakan program dalam membantu mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab dan mahasiswa UIN Fatmawi Sukarno Bengkulu yang pada umumnya 
untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya di bidang bahasa Arab. 
Penelitian ini bertujuan: 1) mengetahui manajemen program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah (MLA) berdasarkan perspektif George R.Terry dalam meningkatkan 
pembelajaran Bahasa Arab di Universitas Isl   am Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. 
2) Faktor Pendukung dan Penghambat Program Majlis al-Lughah al-„Arabiyah (MLA) 
di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. 3) Apa solusi yang tepat 
untuk mengatasi faktor penghambat dalam Program Majlis al-Lughah al-„Arabiyah 
(MLA). 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang 
disajikan secara analisif-deskriftif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan dalam menganalisis data, peneliti 
menempuh empat langkah yaitu Pengumpulan data, pemilahan dan klasifikasi data, 
penyajian data, dan hasil data. 
  
Adapun hasil penelitiannya adalah :1)  a. Perencanaan program MLA terdiri dari: 
mendefinisikan tujuan, mendefinisikan kegiatan pembelajaran, mendefinisikan materi 
pembelajaran, mendefinisikan metode dan sarana pembelajaran. b. Pengorganisasian 
Manajemen program MLA terdiri dari struktur administrasi, pembagian bisnis dan 
fungsi, pembagian kekuasaan. c. Pelaksanaan program MLA terdiri dari kegiatan 
program pendek dan panjang. d. Pengawasan program MLA dilakukan dengan dua jenis 
pemantauan yaitu  pengamatan langsung dan dan pengamatan melalui evaluasi. Dan 
dari empat fungsi manajemen yang diterapkan pada program MLA ini dikatakan sudah 
hampir memenuhi kriteria dan sesuai dengan prinsip manajemen berdasarkan perspektif 
George R.Terry. 2) Faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut: Faktor 
pendukung antara lain dukungan dari pihak universitas, latar belakang pendidikan 
dosen, dan sarana prasarana. Dan faktor penghambatnya kurangnya semangat  
mahasiswa, dan kurangnya penguasaan lingkungan bahasa Arab. 3) Solusi dari faktor 
penghambat tersebut yakni meningkatkan kurikulum dan standar evaluasi, serta adanya 
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 والدراسات السابقة طار العاماإل
 ادلقدمة .أ 
 كربقيق تنفيذ كىي ،مثل يف اعبامعات اعبيدة كاألىداؼ الرغبات نفس ؽبا تعليمية موسسة كلإف  
 اؼبرافق ابستيفاء يتميز البدين االستعداد من متنوعة ؾبموعة التعليم تنفيذ يتطلب. التعليمية األىداؼ
 يف مهم دكر لئلدارة. اإلدارة لعلم كفقنا التعليمية اؼبوسسات إلدارة اؼببذكلة كاعبهود التحتية كالبنية التعليمية
ا فقط ليست اإلدارة .التعليم عامل  موىبة يتطلب فن أيضنا كلكنها اإلدارة، كمفاىيم نظرايت على وبتوم علمن
 الناس يوجو كالعلم الفن من مزيج عن عبارة اإلدارة آرخر، دبعٌت. اإلدارية اعبهات من كإبداعنا كاىتمامنا
 1.ذلك إىل كما كالدين كاالجتماعية كالتعليم السياسة مثل اجملاالت، ـبتلف يف كاؼبنظمات األنشطة إلدارة
 النتائج ربقيق يبكن كفعالة فعالة بطريقة األىداؼ ربقيق من اجملموعة تتمكن حىت اإلدارة إىل حاجة ىناؾ
 فالتعليم. كسياسيا كاقتصاداي اجتماعيا كاألمم الشعوب حياة يف مباشرا أتثَتا توثر ألهنا 0.رخطة رخبلؿ من
 1.اؼبهنية اجملبلت إىل ينتشركف اؼبخرجوف شبرهتا
 حىت الطبلب توجيو إىل يسعى الذم التعليم كعيوب مزااي ربديد يبكنها اليت ىي اعبيدة اإلدارة
 موسسات يف كرخاغة التعليمية، األىداؼ لتحقيق. متوقع ىو كما التعليمية األىداؼ ربقيق من يتمكنوا
 فمن غحيح، بشكل التعلم يعمل حىت موجودنا يكوف أف هبب أساسنا التعلم يعد يف اعبامعة التعليم
 يف عمل كلغة تبنيها مت رائدة عاؼبية لغة العربية اللغة أغبحت. التعلم إدارة لديك يكوف أف الضركرم
 كاالجتماعي الفكرم التواغل كيف الدكلية، كاالجتماعات ا﵀افل كيف كاإلقليمية الدكلية اؼبنظمات
 2.العامل حوؿ الدكؿ بُت كاالقتصادم
 .معينة نظرية على للًتكيز ،اإلدارة أعبلـ قبل من بعض مع بعضها اؼبختلف كظائفها لئلدارة كإف
يوفر غياغة كظيفة إدارية أكثر  وألن (George R.Terry) اترم. ر جيورج إدارة نظريةعلى  ركزت ةفالباحث
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أساسية كسهلة التنفيذ. هبادؿ تَتم أبف جوىر كظيفة اإلدارة ىو ما مت التخطيط لو كسيتم ربقيقو. لذلك ، 
أكجو هبب تنفيذ كظيفة التخطيط قدر اإلمكاف حىت تتم عملية التنفيذ بشكل جيد كيبكن التغلب على أم 
اؼبدرسة بعد يف دركس اإلدارة يف  ذائعة الصيت فيما كظيفة اإلدارة كفقنا عبورج تَتمقصور. كأغبحت 
 حىت اعبامعة. اؼبتوسطة
ذا يعٍت أف كظائف اإلدارة كما جعل تَتم ىذه النظرية أسهل للتطبيق يف ـبتلف اؼبنظمات دبركنة. ى
 أربعة من تكوفكىو  تلفة من اؼبنظماتشكاؿ كأنواع ـبكفقنا لتَتم أكثر توافقنا كقابلية للتكيف مع أة األربع
 كالتنظيم التخطيط تشكل اليت ـبتلفة عملية عنده كىي كاؼبراقبة كالتنفيذ كالتنظيم التخطيط من كظائف
كسنجد ىذه النظرية بسهولة  3.اؼبوجودة كاؼبوارد اإلنساف دبساعدة اؼبعينة األىداؼ لتحقيق كاؼبراقبة كالتنفيذ
شخصنا يلعب دكرنا مهمنا يف تطوير  (George R.Terry) اترم. ر جيورجيعترب  .يف كتب اإلدارة اؼبختلفة
 نظرية اإلدارة اغبديثة.
 تقدمي عند االعتبار يف ا﵀اضركف أيرخذىا أف هبب اليت العوامل من العديد ىناؾ ،يف اعبامعة تعليمال
 كمادة. نفسها كاؼبواد كاألساليب الدراسية كالفصوؿ الطبلب ذلك يف دبا كذبميعها، ا﵀اضرات مواد
 نضج لديهم عاـ بشكل لطبلبا .تعلم عملية كل يف جاد اىتماـ على الطبلب وبصل أف هبب تعليمية،
 اؼبدارس بطبلب مقارنة متفوقُت الطبلب يعترب العمر، حيث من حىت. اػبيارات كازباذ التفكَت يف
 4.اؼبتوسطة
ىد اعكاؼبمدارس الثناكية  يف دراستهم منذ العربية اللغةيف قسم تعليم  طبلب درس ،بشكل العاـ
ا طويلة لفًتة ةاإلسبلمي  أك فردم بشكل سواء ابلنجاح، يشعر أك ينجح من ىناؾ كاف لو حىت .جدن
ا قليلة األرقاـ فإف موسسي،  امتبلؾ ك قبحوا الذين الطبلب نفسها، بنجكولو اجملاؿ، ىذا يف. كؿبدكدة جدن
 معظم ألف عددنا، أقل كىي ،اؼبعهد من زبرجوا الذين الطبلب فقط ىم العربية اللغة يف جيدة مهارات
عالية ك ال اؼبدرسة رخرهبي من ىم جامعة اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو يف العربية اللغة تعليم قسم طبلب
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 أف نعلم أننا من الرغم على التعلم، عملية يف ـبتلفة مشاكل ظهور يسبب ما ىو ىذا .اؼبدرسة العامة
 5.التعلم إدارة تنفيذ تدعم اليت اؼبهمة العوامل أحد ىم الطبلب
 الذين الطبلب كرخاغة ،الطبلب لدل اللغوية اؼبهارات لتحسُت كفكا﵀اضر  القسم جهود لذلك
ا الطبلب منح يتم أنو يبدك .العربية اللغة تعليم قسم أيرخذكف  اللغة مستوايت تشديد كيتم الوقت من مزيدن
ؾبلس اللغة  تسمى تعليمية منظمة أك برانمج رخبلؿ من ُمرضية لغوية دبهارات الطبلب يتخرج حىت اؼبتزايدة،
 MLA).6) العربية
 فاسباكايتجامعة  يف العربية اللغة مهارات على يركز لغوم برانمج ىو (MLA) العربية اللغة ؾبلس
 فاسباكايتجامعة  طبلب يساعد برانمج عن عبارة ىو لربانمجا ىذا .اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو سوكارنو
 تطوير إىل يهدؼ كالذم العربية، اللغة تعليمقسم  طبلب كرخاغة اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو سوكارنو
 ىناؾ ، ابلطبع الربانمج، ؽبذا السلس كالتقدـ التشغيل أجل من .العربية اللغة ؾباؿ يف كاإلبداع اؼبهارات
 فن ىي اإلدارة ، فوليت ابركر مارم قالت كما ألنو .الربانمج ىذا أىداؼ مع تتماشى إدارة إىل حاجة
 ؽبذا الناجح التنفيذ أجل من لذلك، .التنظيمية األىداؼ ربقيق يف آرخرين أشخاص رخبلؿ من العمل إقباز
 أنو يُعتقد ،(MLA) العربية اللغة ؾبلس  برانمج يوجد ما بقدر. كمنظمة جيدة إدارة كجود يلـز القانوف،
ا مفيد  شجعاف فالطبلب فقط، ىذا ليس. ا﵀اضرات يف العربية اللغة تعلم يف اؼبشاركة عند للطبلب جدن
 .العربية اللغة ؾباؿ يف مواىبهم تنمية على كقادركف
. للطبلب طبلبمن  برانمج ىو (MLA) العربية اللغة ؾبلس ألف لبحثا ىذا يف ةالباحث تارختار 
 من اغبد يف للمساعدة يقاـ الذم  اإلضافىى ربانمجال ىو ىذا( MLA) العربية اللغة ؾبلس  برانمج ألف
 الذم الربانمج كىذا. بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة يف العربية اللغة تعلم مشكلة
 سيتم لذلك .الطبلب إىل الطبلب من عليو يطلق أنو يف السبب ىو كىذا الطبلب، ىو اإلدارة يوجو
 مسوكلُت يكونوا أبف إليهم عهد الذين الطبلب قبل من مباشرة اؼبتبادلة القانونية اؼبساعدة برانمج تصميم
 التشاكر سيتم مث كمن الطبلب، الحتياجات كفقا التعلم برامج تطوير على قادرين يكونوا أف أجل من
 الذين كأكلئك .القسم كرئيس الدراسي الربانمج رئيس كىم ،(MLA) العربية اللغة ؾبلسشرؼ م مع مباشرة
 يـو على (MLA) العربية اللغة ؾبلس  برانمج وبتومك  .رخرباء ؿباضرين زالوا ما التعلم يف معلمُت يصبحوف
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 لذلك ،السادسةرحلة اؼبحىت  اؼبرحلة األكؿ ذمن العربية اللغة تعليم قسم طبلب كل يتبعو أف كهبب كامل
  7.متدرجة لعقوابت ستخضع ،ربانمجال ىذا وبضركا ملطبلب من قسم اللغة العربية  ىناؾ كاف إذا
 تعليمي برانمج على يعثركا مل ألهنم كدراسة، الستخدامو ةالباحث قبل من لبلىتماـ مثَتنا ىذا يعترب
 مباشرة ذبربة تقدمي من يتمكنوا حىت جذاب برانمج إلنشاء مباشرة كا﵀اضرين الطبلب بُت التعاكف يتضمن
 األنشطة ألف .معنا العربية اللغة تعلم أىداؼ ربقيق يف األنشطة هبم اػباص التعلم تصميم يف للطبلب
 اؼبهارات كبناء اؼبشكبلت ىذه على للتغلب اؼبقدمة البديلة اغبلوؿ أحد ىي الرظبية غَت أك البلمنهجية
 الوطٍت التعليم نظاـ بشأف 0221 لسنة 02 رقم القانوف من( 1) 04 اؼبادة تنص .(Life Skill) اغبياتية
 أك للعمل كاؼبهنية كالفكرية كاالجتماعية الشخصية اؼبهارات يوفر تعليم ىو اغبياتية اؼبهارات تعليم أف على
 قبل من الرظبي غَت أك البلمنهجي التعليم إىل حاجة ىناؾ اغبقيقة، ىذه على بناءن  12.اؼبستقلة األعماؿ
 .(Life Skill) اغبياتية اؼبهارات تعليم إىل وبتاجوف الذين الطبلب
 أحداث يف كاؼبشاركة الظهور يف ثقة أكثر الطبلب يصبح ،(MLA) العربية اللغة ؾبلس كجود كمع
 الفائز مثل .كرخارجها اؼبنطقة دارخل أنفسهمقسم تعليم اللغة العربية  طبلب إقبازات من يتضح. اؼبسابقة
 طبلب مستول على العربية اؼبناظرة يف الثالث كاؼبركز سومطرة طبلب مستول على العريب اػبطاب يف األكؿ
 11.كغَتىم اؼبسلمُت كسفراء سومطرة
 إدارة  أرادت الباحثة إجراء البحث يف ىذه القضية ابؼبوضوع ةر السابقطانطبلقا من اؼبظاى التايل،
 تعليم ترقية يف( George R.Terry) اترى. ر جيورجي ضوء على (MLA) العربية اللغة رللس برانمج
 ".بنجكولو احلكومية اإلسالميةسوكارنو  فامتاوايت جبامعة العربية اللغة
 
 اليحث أسئلة. ب
 :لة ىذا البحث فهيسئأاما 
( George R.Terry) اترل. ر جيورجي ضوء على( MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية إدارة كيف  .1
 ؟بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف
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 جيورجي ضوء على( MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية ما العوامل الداعمة كالعوامل العائقة  .0
 اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف( George R.Terry) اترل.ر
 ؟بنجكولو اغبكومية
 اللغة تعليم ترقية يف (MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية يف للعوامل العائقة  ما اغبلوؿ اؼبناسب .1
 ؟بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية
 
 
 اليحث أىداف  .ج
 :أىداؼ ىذا البحث فهي
 George) اترل. ر جيورجي ضوء على( MLA)إدارة برانمج ؾبلس اللغة العربية  لوغف .1
R.Terry )بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 جيورجي ضوء على( MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية العوامل الداعمة كالعوامل العائقة  لوغف .0
 اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف( George R.Terry) اترل.ر
 بنجكولو اغبكومية
 العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية يف للعوامل العائقة  حلوؿللوغف  .1
 ؟بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة
 
 اليحث أمهية  . د
 : التايلالبحث  أما أنبية
 النظرية األنبية .1
 اترل.ر جيورجي ضوء على( MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية  إدارةيبكن للمولف معرفة  (1)
(George R.Terry )اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 .بنجكولو
( MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية إدارة كشكل من أشكاؿ اعبهد لتطوير رؤل علمية حوؿ  (0)
 فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف( George R.Terry) اترل. ر جيورجي ضوء على





برانمج ؾبلس إدارة كمواد ؼبزيد من الباحثُت يف تطوير اؼبزيد من الدراسات اؼبماثلة يف ؾباؿ  (1)
 اللغة تعليم ترقية يف( George R.Terry) اترل. ر جيورجي ضوء على( MLA)اللغة العربية 
  .العربية
 العملية األنبية .0
ستطيع اف يعطى اؼبعرفة عن التعليم كالتعلم كي ة، يبكن اف يكوف مدرخبل يف أنشطحاضرللم (1)
 يف( George R.Terry) اترل. ر جيورجي ضوء على( MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية إدارة 
 .العربية اللغة تعليم ترقية
ك يبكن  يف عملية تعليمية يستطيع اف يساعد مشكبلت الطبلب، ىذا البحث طبلبلل (0)
 George) اترل. ر جيورجي ضوء على( MLA)برانمج ؾبلس اللغة العربية إدارة اؼبعلمُت 
R.Terry )العربية اللغة تعليم ترقية يف. 
لًتقية دكافع التعليم رخاغة تعليم  تقدـ اؼبدرسة، يبكن استخدامها كمدرخل إهبايب كبو جامعةلل (1)
 .اللغة العربية
 
 حدود اليحث . ه
 :  أما حدكد يف ىذا البحث فهي
( MLA)ؾبلس اللغة العربية  برانمج إدارة ربديد الباحثة يف ىذا البحث عن: اغبدكد اؼبوضوعي .1
 فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف( George R.Terry) اترل. ر جيورجي ضوء على
 كالرقابة. ٬تنفيذ ٬تنظيم ٬من جهة زبطيط بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو
 سوكارنو فاسباكايت جامعةيف  ة اغبدكد اؼبكانية ؽباذا البحثحددت الباحث :اغبد اؼبكاين .0
 اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو.
/ 020۷ سنةو شهر أبريل حىت يوني يف ىيكأما اغبد الزماين يف ىذا البحث   :اغبد الزماين .1
020۹ 
 
 َتديد ادلصطلحات . و
فيشرحو الباحث  ٬اؼبصطلحات اؼبهمة لتيسَت الفهم يف ىذا البحثتستخدـ الباحثة بعض 





 إدارة: عملية تتضمن التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ كالتوجيو كالراقابة كالتقومي لتحقيق أىداؼ .1
 اؼبوسسة.
 اؼبنظمُت كترتيب كالوقت كاؼبكاف  القدرة عوامل مراعاة رخبلؿ من معاعبتها سبت رخطة: رانمجب .0
 . ذلك كغَت كما كمىت كأين كمن ماذا سواؿ على لئلجابة كذلك كمنظمة، حازمة بطريقة
 تعليم اللغة العربية: عملية إجراء تعليم مهارة االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة.  .1
 ترقية يف بنجكولوجامعة اإلسبلمية اغبكومية  يف الرائدة الربامج أحد: (MLA)ؾبلس اللغة العربية  .2
 رخاغة لطبلب اللغة العربية. العربية اللغة ميتعل جودة
 
 الدراسات السابقة  . ي
دارة الربانؾبية يف كبعد مطالعة البحوث العلمية كجدت الباحثة بعض البحوث السابقة اليت تتعلق إب
 ، كمنها:اللغة العربيةتعليم 
 مبجلع العربية اللغة برانمج يف العربية اللغة تعليم إدارة"( بدلوضوع ٜٕٔٓدمحم لييب فوار ) .1
كيف ( 1: ىو البحث ىذا سئلةأ  "ٕٔ.قدس سلفية الطالب تشويق مبدرسة ادلوىية ترقية
 الطبلب تشويق دبدرسة اؼبوىبة ترقية دبجمع العربية اللغة برانمج يف العربية اللغة تعليم زبطيط
 اؼبوىبة ترقية دبجمع العربية اللغة برانمج يف العربية اللغة تعليم تنفيذ كيف( 0. قدس سلفية
 العربية اللغة برانمج يف العربية اللغة تعليم تقومي كيف( 1. قدس سلفية الطبلب تشويق دبدرسة
 كأما .الكيفي طريقة الباحث يستخدـ .قدس سلفية الطبلب تشويق دبدرسة اؼبوىبة ترقية دبجمع
 التعليم زبطيط انحية من الربانمج ىذا يف العربية اللغة تعليم إدارة( 1: ىي البحث ىذا نتائج
 اؼبواد تنفيذ يف رخاغة. منفذا الربانمج ىذا يف العربية اللغة لتعليم التخطيط عن التنفيذ( 0. جيد
 كطرؽ كالوسائل الكتب اؼبدرس يستخدـ. الطبلب وبتاج دبا مناسبا ىي اؼبختارة اؼبوضوعات أك
 يف اإلرختبار من يتكوف الربانمج ىذا يف العربية اللغة تعليم تقومي( 1 التعليم، لعملية اؼبتنوعة التعليم
 الذم األغلي اؼبتكلم مع الطبلب لقي ىي النهائي كاإلرختبار. النهائي كاإلرختبار اللقاء كل
 .يـو كل يف العربية ابللغة يتكلم
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"إدارة برانمج اللغة العربية على اجلودة الشاملة عند مبوضوع   (ٕٛٔٓبريية حارسة احلق ) .0
( يف ادلئسسة "العربية إبندونسيا" بدبوك جاوى Malcolm Balridge) مالكومل بلدريج
كأما أسئلة البحث يعٌت كيف إدارة برانمج اللغة العربية يف اؼبئسسة "العربية  ٖٔالغربية".
إبندكنسيا" على معايَت اعبودة مالكومل ابلدريج. استخدمت الباحثة اؼبدرخل الكيفي ك نوعو 
 ربرص: اإلدارية القيادة( 1 معايَت 5 حسب اللغة برانمج إدارة ىودراسة اغبالة. كنتائج البحث 
 العربية" يف العربية اللغة برانمج يف األداء ربسُت على تساعد العمل، بيئة إهباد على العليا اإلدارة
( 0. كاإلقباز الدافعية سبنحهم حسنة كقدكة العليا اإلدارة إىل العاملوف كينظر" إبندكنيسيا
 اللغةالعربية، برانمج أىداؼ مع االسًتاتيجية رخططها اؼبوسسة تطبق: االسًتاتيجي التخطيط
 القياس معيار( 1. اؼبستقبلية كاؼبخاطر كمتطلباتو للواقع ربليلية دراسة على اؼبوسسة رخطط كتقـو
 كغنع اؼبتوقعة غَت للتغَتات السريعة االستجابة، األداء قياس نظاـ يضمن: اؼبعرفة كإدارة كالتحليل
 على اؼبوسسة بيئة دتساع: البشرية اؼبوارد( 2. اللغة برانمج يف القياس ألداء اؼبعايَت اؼبوسسات
 على بناء كاألشخاص تعيُت العربيةكيتم اللغة الربانمج جودة لًتقية األداء أبفضل العاملُت قياـ
 إدارات( 3. كفعالة متنوعة للعاملُت كالتطوير التدريب كبرامج اؼبختلف الوظائف يف دقيقة أسس
 ربقيقها ككيفية اؼبتطلبات بوضوح كالعمليات اػبدمات ربديد آليات فبارسات تتميز: العمليات
 اؼبستفيدين مع التواغل كيتم الطلبة على الًتكيز( 4. (كالعمليات للخدمات اؼبنهجي التصميم)
 اؼبوسسة يف توجد: األداء نتائج( 5. اؼبقدمة اػبدمات عن رضاىم مستول ؼبعرفة اؼبوسسة من
 مع اؼبوسسة يف التعليمية الربامج كتتبلئم كأىدافها، رسالتها ربقق التعليمية للعملية اسًتاتيجية
 .العمل سوؽ احتياجات
"اإلدارة اإلسرتاجية لقدرة التنافسة يف برانمج تعليم اللغة ( مبوضوع ٜٕٔٓإحسان الدين ) .1
إىل الكشف أما يهدؼ ىذا البحث  "ٗٔالعربية )دراسة احلالة مبؤسسة الدورية العربية بري(.
عن غياغة اإلسًتاجية كنتفيذ اإلسًتاجية مث تقومي اإلسًتاجية لقدرة التنافسة يف برانمج تعليم اللغة 
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استخدـ الباحث ؽبذا البحث على مدرخل العربية دراسة اغبالة دبوسسة الدكرية العربية ابرم. 
ة اإلسًتاجية لقدرة ( أف غياغ1الكيفي كأما منهجو دراسة اغبالة. كأما نتاج ىذا البحث فهي: 
على: مرحلة  التنافسة يف برانمج تعليم اللغة العرببية دبوسسة الدكرية كركز العربية ابرل تتكوف
أف تنفيذ اإلسًتجية ( 0اؼبرحلة إرختيار اإلسًتاجية.  ٬ربليل بيئة الدارخلسة كربليل بيئة اػبارجية
رية مركز العربية ابرل كماأتيت: اإلسًتجية لقدرة التنافسة يف برانمج تعليم اللغة العربية دبوسسة الدك 
الدراسة. اإلسًتاجية ربسُت جودة األساتيذ كتطوير بواسطة  ٬التنافسة اإلسًتاجية ٬قيادة التكلفة
 ٬( أف تقومي اإلسًتاجية لقدرة التنافسة كما ايىل: التقومي من التقومي اليومية )عصف الذىٍت(1
اػبتبار التجرم لربانمج  ٬النهئي التقومي الشهرية أك االرختبار ٬التقومي األسبوعية )لقإ األسبوع(
التقومي على جودة األساتيذ  ٬ارختبار الكفاءة يف اللغة العربية( ٬اؼبنحة )اؼبنحة إىل الشرؽ األكسط
 التقومي على كسائل مرافق العامة يف مركز العربية.  ٬كاؼبعلمُت
الدينية بللغة العربيّة على ضوء الثقافة  إدارة تعليم ادلواد"( ٕٛٔٓنيشا أليفية رمحة ) .2
دراسة حالة مبعهد سييل الرشاد اإلسالمي غاسيك  :االجتلاعيّة يف ادلعهد السلفي يف ماالنج
 اؼبواد إدارة كيف وىا البحث ىذ ما أسئلةأ ٘ٔ"و ادلعهد القرآن نور اذلدى سنغاساري ماالنج
 الثقافة ضوء يف سنغاسارم اؽبدل نور القرآف كابؼبعهد غاسيك الرشاد سبيل دبعهد الدينة
 نور القرآف كابؼبعهد غاسيك الرشاد سبيل دبعهد االجتماعية الثقافة اؼبواد لوغف ك االجتماعية
 تنفيذ( 1: ىي الرسالة ىذه نتائجك . نوعية رسالة وىا البحث ىذ. ماالنج سنغاسارم اؽبدل
 ماالنج السلفي اإلسبلمي الرشاد سبيل دبعهد االجتماعية الثقافة ضوء يف الدينبة اؼبواد تعليم
ب أف ذلك يتضح  عن مثبل. اؼبدركسة الكتاب يف كجد الذم العمل يعاملوف اؼبعهد هبذا الطبلا
 كيف. كاعبماعة السنة أىل يف األنشطة يتكلاوف فيو الذم كاعبماعة السنة أىل حجاة الكتاب
 نور القرآين دبهد الدينية اؼبواد تعليم يف العربية اللغة تعليم أىداؼ ماالنج اؽبدل نور القرآف اؼبعهد
 كتب من احد. الدينية اؼبدرسة يف استعمل الاذم كالكتاب القرآف اؼبعٌت لتعريف ىي اؽبدل
 الثقافة الكتاب من ىو الكتاب ىذا(. الربىاف نور) مناقب ك حبشي مولد ىي الدينية اؼبدرسة
 اؼبعهد،ىناؾ رخصائص من أيضا ننظر أف كنستطيع. اجملتمع يف العادة العملية فيو ألف االجتماعية
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رسالة  .اإلسبلمي غاسيك ك اؼبعهد القرآف نور اؽبدل سنغاسارم ماالنجماالنج: دراسة حالة دبعهد سبيل الرشاد 





 دبعهد االجتماعية الثقافة اؼبواد( 0. )كاؼبناقبواإلستغاثة كالصالوات البارجنجي: مثل شهرياة برانمج
 يف كأماا. كاعبماعة السنة أىل عملية فيو الذم كاعبماعة السناة أىل كتاب كىي الرشاد سبيل
 تلك ألفا  كاؼبناقب اغببشي مولد كتاب ىي االجتماعية الثقافة اؼبواد اؽبدل، نور القرآف اؼبعهد
 .اجملتمع يف عمليات فيها الكتب
إدارة تعليم اللغة العربية بربانمج صياح اللغة يف معهد سوانن "( مبوضوع ٕٕٓٓدمحم زايدي ) .3
كإغبلح اعبودة األىدؼ ؽبذا البحث لوغف التخطيط كاتنفيذ كاؼبراقبة  ٙٔ."أمييل العايل ماالنج
لتعليم اللغة العربية دبعهد سوانف أمبيل العايل ماالنج. كاؼبدرخل اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو 
( زبطيط تعليم اللغة العربية يف 1البحث يدؿ على:  مدرخل كيفي دبنهج دراسة اغبالة. كنتائج
ربديد معاير  ٬لعربيةمعهد سوانف أمبيل العايل ماالنج وبتوم على ربديد معاير جودة تعليم اللغة ا
ربديد معاير التقومي تعليم اللغة  ٬ربديد معاير عملية تعليم اللغة العربية ٬اؼبأىبلت ؼبعلم اللغة العربية
تنفيذ تعليم اللغة العربية يف معهد سوانف أمبيل العايل ماالنج وبتوم على تصنيف  (0العربية. 
تنمية برانمج  ٬إجراء عملية تعليم اللغة العربية ٬عربيةأنشطة تعليم اللغة ال ٬الفصل تعليم اللغة العربية
مراقبة تعليم اللغة العربية يف معهد سوانف  (1تدريب اؼبوارد البشرية اؼبركزم كاؼببٌت.  ٬اللغة العربية
فية اؼبراقبة اؼبنظمة كاؼبراقبة غَت  ٬لتعليم اللغة العربيةأمبيل العايل ماالنج وبتوم على أشكاؿ اؼبراقبة 
تقومي تعليم اللغة العربية يف معهد  (2اؼبنظمة. اؼبعقوابت اؼبوجودة يف مراقبة تعليم اللغة العربية. 
ككذلك تنظيم  ٬كنتائج التعليم لطبلب ٬سوانف أمبيل العايل ماالنج وبتوم على عملية التعليم
جداكيل أليقظ الطلبة مع قسم الؤلمن كاؼبشرؼ كطلوب على الدكاـ غبمل االبتكارايت غرضا 
ذ القواعد اللغة منها سبرينات اللغة كازبا ٬عبعل التعليم غَت فبل ككذلك إهباد تربية اؼبوارد البشرية
  العربية يف مادة التعليم التلي تنتاسب حباجة يومية.
إدارة برانمج تعليم اللغة العربية على ضوء نظرية جيورج ر. "( ٕٕٓٓ) أمحد فوزون كرمي .4
 ىذا أسئلة ٚٔاتري يف معهد دار اللغة والدراسات اإلسالمية بالجنائن بميكاسن مادورا".
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 احتوت اليت اترم. ر جيورج نظرية ضوء على العربية اللغة تعليم برانمج إدارة كيف( 1: البحث
 على العربية اللغة تعليم لربانمج كالعائقة الدافعة العوامل ما( 0 كاؼبراقبة، كالتنفيذ كالتنظيم التخطيط
 ابميكاساف ابالقبأف اإلسبلمية كالدراسات اللغة دار معهد يف اترم. ر جيورج نظرية ضوء
 نتائج أما .اغبالة دراسة دبنهج الكيفي دبدرخل البحث ىذا كتابة يف الباحث استخدـ. مادكرا
. ر جيورج نظرية ضوء على العربية اللغة تعليم برانمج زبطيط( أ: التايل النحو على فهي البحث
 التعليمية اؼبواد كتعيُت( 1) التعليم أنشطة كتعيُت( 0) األىداؼ تعيُت( 1: ) من يتكوف اترم
 تعليم برانمج تنظيم( ب. التعليمية الوسائل كتعيُت( 3) التعليمية كالطرؽ اؼبدرخل كتعيُت( 2)
 كتنصيب( 0) اإلدارم اؽبيكل كضع( 1) احتول اترم. ر جيورج نظرية ضوء على العربية اللغة
 تنفيذ( ج. اؼبعلمُت كتوظيف( 2) للمعلمُت التعليم جداكؿ كتعيُت( 1) كاؼبسوكلُت اؼبدبرين
( 0) الصف إدارة( 1) من يتكوف اترم. ر جيورج نظرية ضوء على العربية اللغة تعليم برانمج
 نظرية ضوء على العربية اللغة تعليم برانمج مراقبة( د. اؼبعلمُت كتوجيو( 1) التعليم عملية كتنفيذ
 ىذه كإف. ابلتقومي كاؼبرقبة( 0) اؼبباشرة اؼبراقبة( 1) أم اؼبراقبة بنوعي تتم اترم. ر جيورج
 كأما. اترم. ر جيورج عند كعناغرىا اإلدراة دببادئ كانسبت طابقت األربعة اإلدارية الوظائف
 اللغة استخداـ عدـ على ربتوم الداعمة العوامل: يلي ؼبا تبعا كالعائقة الداعمة العوامل
 التعليمية الوسائل كتوفر اؼبتوالية اؼبرافقة أك كاؼبراقبة العربية اللغة تعليم برانمج كتنفيذ اإلندكنسية
 كربوؿ اؼبعلمُت قلة أنبها من العائقة العوامل كأما .الكرمي القرآف ربفيظ برانمج ككجود اؼبعاغرة
 .األغلي الناطق كعدـ العربية اللغوية البيئة اقتناء كعدـ كتقلبها الطلبة نبة
 ادلتخرجْي جودة لرتقية اللغوية الربامج يف العربية اللغة تعليم إدارة"( ٕٛٔٓسلفية نورة ) .5
 التخطيط كيف ىو البحث ىذا أسئلة 16".مادورا سومنب برندوان اإلسالمي األمْي مبعهد
 جودة لًتقية اللغوية الربامج يف العربية اللغة تعليم من كالعيوب كاؼبزااي كاؼبراقبة كالتنفيذ كالتنظيم
 دبدرخل كغفي حبث ىو البحث ىذا .مادكرا سومنب برندكاف اإلسبلمي األمُت دبعهد اؼبتخرجُت
 البحث ىذا كنتائج .كالتوثيق كاؼببلحظة اؼبقابلة ىي اؼبستخدمة البياانت صبع كطريقة. كيفي
 اللغوية الربامج أنواع غياغة على يشتمل اللغوية الربامج يف العربية اللغة تعليم زبطيط( 1: ىي
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 تنظيم يبدأ( 0 اللغوية الربامج يف العربية اللغة تعليم ؼبدرسي التطوير كغياغة التعليم مواد كغياغة
 الشورل ؾبلس من اللغة قسم إىل مث اللغات مركز من اللغوية الربامج يف العربية اللغة تعليم
 يف العربية اللغة تعليم تنفيذ( 1. اػبامس الفصل كاؼبدبرات اؼبدبرين من اللغة قسم كإىل للمنظمة
 الربامج يف العربية اللغة تعليم مراقبة يتم( 2. اليومية التبلميذ أنشطة مع تناسب اللغوية الربامج
 اللغوية الربانمج يف العربية اللغة تعليم كمزااي( 3. كالشهرية كاألسبوعية اليومية اؼبراقبة من اللغوية
 كاؼبتخصصُت اؼبوىلُت اؼبعلمُت كبار كدعم كمستمر مكثف كتدريب انضج برانمج غياغة يف ىي
 ىي اللغوية الربامج يف العربية اللغة تعليم من العيوب أكجو أف كما. التمهيدية األحداث إقباز يف
 .العربية اللغة أبنبية الوعي كنقص للمدرسُت كفاءة أقل
"إدارة اجلودة الشاملة يف برانمج تعليم اللغة العربية مبعهد ( مبوضوع ٜٕٔٓعْي جارية ) .6
أما أسلة البحث يف ىذا البحث ىي كيف عمليات تعليم اللغة العربية  ٜٔمنيع الصاحلْي".
العربية دبعهد منبع الصاغبُت للبنات كجودة اؼبعلمة كربصيل التبلميذ كتقومي الربانمج تعليم اللغة 
سوتشي منيار غرسيك. يف ىذا البحث استخدمت الباحثة دبدرخل الكيفي كاؼبنهج دراسة 
( عمليات تعليم كتعلم يف معهد منبع 1الوغفية. كنتائج البحث من ىذا البحث ربصل على :
ديد معاير اؼبعلم اللغة رب ٬الصاغبُت يشمل على عملية زبطيط منها: ربديد معاير اعبودة التعليم
ربديد معاير التقومي يف عملية تعليم اللغة العربية.  ٬ربديد عملية التعلم كالتعلم دبعايَت اؼبعينة ٬العربية
إجراعات  ٬الوظيفة. عملية تنفيذ يشمل على أنشطة تعليم ٬عملية تنظيم نبا: ىيكل تنظمي
( جودة اؼبعلمة تشمل على 0مراقبة.  ٬شريةتدريب اؼبوارد الب ٬برانمج تنمية اللغة ٬عملية تعليم
( ربصيل التبلميذ يف برانمج تعليم اللغة 1ككفاءة اؼبعلمة.  ٬تقومي عملية اؼبعلمة ٬تدرييب اؼبعلمة
تطوير كفاءة الغوية لطلبة.  ٬العربية دبعهد منبع الصاغبُت للبنات يشمل على إقباز التعليم لطلبة
للغة العربية دبعهد منبع الصاغبُت للبنات تتكوف من : التقومي ( تقومي برانمج يف برانمج تعليم ا2
.  الشهرية كالتقومي الفصليا
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إدارة برانمج تعليم اللغة العربية يف مركز اللغة العربية مبعهد "( ٜٕٔٓىلشة حافظة العلم ) .7
 البحث ىذا سئلةأ كأما ٕٓ."نور اجلديد للينات فيطان فروبولنجو يف ضوء جيورجي ر. اترى
 نور دبعهد العربية اللغة مركز يف العربية اللغة تعليم برانمج كمراقبة تنفيذ تنظيم، زبطيط، كيف
 كىذا(. George R. Terry) اترل. ر جيورجي ضوء يف فركبولنجو فيطاف للبنات اعبديد
 نتائج كأما. اغبالة دراسة ىو البحث ىذا يف اؼبستخدـ كاؼبنهج الكيفي البحث ىو البحث
 للبنات اعبديد نور دبعهد العربية اللغة مركز يف العربية اللغة تعليم برانمج زبطيط أف( 1: البحث
. اؼبنهج االجراءات، اغبكمة، الربانمج، اؼبعيار، اؼبيزانية، األىداؼ، من يتكوف فركبولنجو فيطاف
 يف العربية اللغة تعليم برانمج تنظيم( 0 اترل،. ر جيورجي عند الربامج بتخطيط مطابقا كىذا
 التنظيم عملية يف ألف كمرتبا، منظما فركبولنجو فيطاف للبنات اعبديد نور دبعهد العربية اللغة مركز
 العملية من كىذا. كغَته القسم لكل كمسوكلية غبلحية العماؿ، كضع األعماؿ، تقسيم ىناؾ
 تنفيذ( 1 كتابو، يف ذكر الذل اترل. ر جيورجي عند التنظيم يف كاألسس الرئيسية أك اؼبهمة
 مناسب فركبولنجو فيطاف للبنات اعبديد نور دبعهد العربية اللغة مركز يف العربية اللغة تعليم برانمج
 كمدة العربية، اللغة مركز يف العربية اللغة تعليم برانمج عملية كيفية: على يشتمل بتخطيط،
 مراقبة( 2 العربية، اللغة مركز يف العربية اللغة تعليم برانمج لكل كجدكؿ الربانمج لكل الساعة
 أف فركبولنجو فيطاف للبنات اعبديد نور دبعهد العربية اللغة مركز يف العربية اللغة تعليم برانمج
 كاؼبربية اؼبنظمة بُت كمراقبة اللغة مركز يف كمسوكؿ اؼبعلم أك اؼبربية بُت اؼبراقبة يعٌت مراقبتُت، ىناؾ
 كىذا. ال أك اؼبرجوة ابألىداؼ مطابقا الربانمج ىل تعرؼ أف تستطيع اؼبراقبة كيهذه. اؼبعلم أك
 إىل ربتاج كإذا التنفيذ تقييم اؼبراقبة بوجود أف يقوؿ أبنو اترل. ر جيورجي عند دبراقبة مطابقا
 .ابلتخطيط مطابقا األغراض لتكوف اإلغبلح
 دمحمية جبامعة العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم إدارة( "ٕٙٔٓزىرة ادلفيدة ) .12
 تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم إدارة زبطيط كغف( 1 فهي البحث أىداؼ كأما ٕٔ."ماالنج
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 اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم إدارة تنفيذ كغف( 0 ماالنج، دمحمية جبامعة العربية اللغة
 العربية اللغة تعليم قسم يف العربية اللغة تعليم إدارة تقومي كغف( 1 ماالنج، دمحمية جبامعة العربية
 البياانت ألف, حبثها بياانت لتعبَت الوغفي اؼبدرخل البحث ىذا استخدـ .ماالنج دمحمية جبامعة
 يف العربية اللغة تعليم إدارة( 1: فهي البحث نتائج كأما. الكيفية البياانت نوع من ىي ا﵀تاجة
 بعض ألف كمرتب منظم غَت كلكن ابؼبنهج مناسب التعليم زبطيط انحية من القسم ىذا
 عن التنفيذ( 0, اؼبستخدـ اؼبنهج إىل نظرا اػبطة اؼبدرس كغمم. كاملة كتابة يكتبوه مل اؼبدرسُت
 اؼبختارة اؼبوضوعات أك اؼبواد تنفيذ يف رخاغة. منفذا القسم ىذا يف العربية اللغة لتعليم التخطيط
 تقومي( 1, التعليم لعملية اؼبتنوعة التعليم كطرؽ كالوسائل الكتب اؼبدرس يستخدـ. مناسبا ىي
 زبطيط يف. النهائي كاالرختبار السنة لنصف االرختيار من يتكوف القسم ىذا يف العربية اللغة تعليم
 أك الفصل يف الطبلب تقدمي من النتيجة أيرخذكف منهم. ىبتلف اؼبدرس لكل التقومي أف التعليم
 .اؼبعيانة الوظائف من
 البحث ؿبور يف يعٍت السابق البحثمع  البحث ىذا بُت التشابوأف  ٬إىل البحث ما سبق نظرا
يف  كأما االرختبلؼ بيننا فهو .موسسة أك مدرسة يف العربية اللغة تعلم إدارة عاـ بشكل يصف الذم
 ابلنسبة أما. العربية اللغة تعلم إدارة تصف اليت األحباث من الكثَتموضوع البحث ك نوع اإلدارة. 
 العثور يتم مل ، ذلك كمع. البعض بعضها تكمل أهنا فيبدك السابقة، الدراسة من البحث نتائج لعرض
 التخطيط عمليات من بدءنا العربية، اللغة تعلم برانمج إدارة كيفية تناقش دراسة على اآلف حىت
 يوجد حيث. اغبكومية ببنجكولواإلسبلمية  سوكارنو فاسباكايتجامعة  يف كالتقييم كالتنفيذ كالتنظيم
 ترقية يف( George R.Terry) اترل. ر جيورجي ضوء برانمج إدارة يف كالطبلب ا﵀اضر بُت تعاكف
اإلسبلمية اغبكومية ببنجكولو رخاغة لقسم تعليم اللغة  سوكارنو فاسباكايت امعةجب العربية اللغة تعليم
   .مهم القضية ىذه يف البحث لذلك،. العربية
رم كنبا حوؿ إدارة جورج ر. ات ةالدراسة السابقة كانت ىناؾ دراستاف بنفس عنواف الباحثكمن 
درستها ىلسية حافظ إؼبي كأضبد فوزاف كرمي. يصف االرختبلؼ مع حبث ىلسية كيف تعتمد اإلدارة 
ة على جورج آر تَتم الذم يتكوف من التخطيط كالتنظيم كالتنفيذ كاإلشراؼ. بينما ال يصف الباحث
  يصف أيضنا العوامل الداعمة كاؼبثبطة ابإلضافة إىل اغبلوؿ ؽبذه العوامل اؼبثبطة. كلكٍت فحسب اإلدارة
، فإف البحث لو  كحبث أضبد فوزاف ىو أنو ابإلضافة إىل موقع البحث ةالفرؽ بُت حبث الباحثك 





كىي اإلدارة كالعوامل  البحث مشكلة لديهم ثبلث لئلدارة يف كوخ نور اعبديد. يف حُت أف الباحثُت






















  العامةادليحث األول : إدارة 
 اإلدارةمفهوم  .أ 
 إؼ، إيو عبيمس كفقنا 00.التنظيم أك اإلدارة تعٍت اليت ”to sarve ”اإلدارة يف اللغة من الكلمة
 األعماؿ إىل اإلدارة تشَتك  اإلدارة تعٍت كاليت”administrate“  اؽبولندية الكلمة من أتيت اإلدارة فإف
الًتبية  ٬ابلعامة أف اإلدارة ىي الرعاية”Management“ قبليزية ك من اللغة اإل .اؼبكتب يف الورقية
 01يعٍت عمل لتوجية أك الفائد.”Ihanager“ابللغة الفرنسية  كالتشغيل كطور أك قاد.
 :  اإلدارة رخرباء بعض من التعريفات من العديد لو اإلدارة ٬أما إغطبلحا
اإلدارة  ٬أف اإلدارة ىي أهنا اؼبعرفة الصحيحة ”Frederic Taylor“فريديك اتيلور عند  .1
 02.لؤلنشطة لنيل األىداؼ بطريقة علمية
اإلدارة ىي علم كفن تنظيم عملية استخداـ اؼبوارد البشرية كغَتىا من  أف عند مليو حسبواف .0
  03.لتحقيق ىدؼبشرية بفعالية ككفاءة اؼبوارد غَت ال
اإلدارة أبهنا الوظيفة اؼبتعلقة بتحديد أىداؼ اؼبشركع كالتنسيق بُت التموين  أف عند شيلدكف .1
 04.كاإلنتاج كالتوزيع كتقرير ىيكل التنظيم كالرقابة على أعماؿ التنفيذ
اإلدارة عملية الستخداـ اؼبوارد التنظيمية لتحقيق األىداؼ التنظيمية من  أف عند لدك برين .2
  05ؿ كظائف التخطيط كازباذ القرارات كالتنظيم كالقيادة كالسيطرة.رخبل
عند عمر ىاملك أف اإلدارة ىي عملية فيما يتعلق ابؼبساعي اإلنسانية الشاملة دبساعدة  .3
 06.البشر كاؼبصادر األرخرل اليت تستخدـ أساليب فعالة كفعالة لتحقيق األىداؼ ا﵀ددة 
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 حبيث تنفيذىا يتم عملية ىي اإلدارة أف نستنتج أف يبكن اإلدارة، حوؿ اآلراء بعض من
 ككذلك كالتنظيم كالتوجيو كالتفكَت التخطيط كتتطلب جيد، بشكل تعمل أف ما لشركة يبكن
 اآلرخرين كاستخداـ سواء، حد على كاؼبادية الشخصية اغبالية، اإلمكاانت صبيع تضمُت أك استخداـ
 اؼبستمرة التدرهبية لؤلنشطة عملية أيضا ىي اإلدارة. ككفاءة بفعالية. التنظيمية األىداؼ لتحقيق
 .ا﵀ددة األىداؼ لتحقيق مستمر بشكل تنفيذىا يتم كاليت
 
 اإلدارة أمهية .ب 
اؼبوارد، كيدمج  ، كهبمع كينظماؼ اؼبنظمة  يرتب عوامل اإلنتاجإنو يساعد يف ربقيق أىد  .1
 كبو ربقيق األىداؼ ؿبددة.  اؼبنظمةاؼبوارد بطريقة فعالة لتحقيق األىداؼ. كىو يوجو جهود 
 ربديد أىداؼ اؼبوسسة كربقيق ىذه األىداؼ البقاء اؼبشركع كمبوه. .0
 .اؼبناسبل توفَت عناغر اإلنتاج للمشركع كمزج عناغر اإلنتاج ىذه ابلشك  .1
 07اكتشاؼ االكبرافات يف التنظيم كتصحيح تلك االكبرافات. .2
اؼبوسسة تطوير  القوة التنافسية يف اؼبوسسة. يتيح ذلكالقوة التنافسية: تقـو اإلدارة بتطوير  .3
 كتوسيع أغوؽبا كأرابحها.
اؼبعُت  حفز اؼبوظفُت: إنو وبفز اؼبوظفُت على االىتماـ كاؼببادرة بشكل أكرب يف العمل .4
 .كاؼبسانبة يف رفع اإلنتاجية يف اؼبوسسة
 
 وظائف اإلدارة .ج 
 كالوظيفة اؼبهمة بُت التفرقة دبكاف األنبية كمن. كاؼبهاـ الوظائف من دبجموعة اؼبدير يقـو
 الوظيفة أما العمل، ىذا بتنفيذ كينتهي اؼبدير بو يقـو الذم اؼبوقت العمل ابؼبهمة يقصد حيث
 لوظائف ابلنسبة. اؼبعايش سن بلوغو حىت يبارسها الفرد يظل األقل على أك ابلدكاـ فتصف
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 مع كمتشابكة متدارخلة كىي. ـبتلفة عناغر يف ربميعها كيبكن اإلداريوف يبارسها ؿبددة كظائف
 :يلي ما العناغر أك الوظائف ىذه أىم كمن البعض، بعضها
 منهج أك أسلوب عن عبارة"  اإلقبليزية يف مايقاؿ أك التخطيط:  (Planning) التخطيط .1
 استغبلؽبا، إجراءات كربديد كدراساهتما اؼبتوفرة كاؼبوراد اإلمكاانت حصر إىل يهدؼ حديث
 الطاقة على اغبفاظ ابلتخطيط األرخذ كيعُت. معينة زمنية فطرة رخبلؿ مرجوة أىداؼ لتحقيق
 عن أمثل، حبل اؼبشكبلت حل يف استخدامها رخبلؿ من ذلك كتنميتها، البشرية العقلية
 اؼبصادر أك اؼبوارد دراسة على عادة التخطيط كيعمل التفكَت، يف العلمي األسلوب طريق
 التخطيط لذالك 12.اجملتمع احتياجات كبُت بينها اؼبواءمة بقصد اإلنتاج، كمصادر الطبيعية
 الدارخلية التنظيمية البيئة دراسة هبب التخطيط كعند. اؼبستقبل دبعرفة للتنبو ذكية عملية:  ىو
 دراسة ذلك يتطلب حيث کا، اؼبوثرات اؼبتغَتات على التعريف هبدؼ ا﵀يطة كاػبارجية
 كالتنبو اؼبنافسة اؼبشاريع دراسة هبب كما كالسياسية، كاالجتماعية االقتصادية اعبوانب
 .عامة البيئة يف ربدث قد اليت ابؼبستجدات
 كذلك كإدراؾ كعي عن يتم الذم اؼبشًتؾ اعبماعي العمل ىو: ك ( Organizing) التنظيم .0
 التحقيق كذلك إدارية كحدة كل عمل كمعرفة اؼبوسسة دارخل اإلدارية األنشطة بًتتيب
 األنشطة توزيع حيث من التنظيمية البيئة دارخل اؼبشًتؾ اعبماعي كالعمل. اؼبنظمة أىداؼ
 ضركرة ذلك يتضمن حيث العمل يف كالراغبُت القادرين األفراد كارختيار األدكار ككذلك كاؼبهاـ
 . كظيفة لكل اؼبطلوبة اؼبواغفات إىل إضافة الفعالة العمل قوة إهباد على العمل
 سليما إرشادا اإلدارم التنظيم يف العاملُت األفراد إرشاد عملية ىيك :  (Actuating) ذالتنفي .1
 يشمل التوجيو أف اإلدارة علماء كيرجع. األىداؼ ربقيق أجل من علمية أسس على مبٍت
 .كالقيادة كاالتصاؿ اغبفر
للخطة كىي متابعة األعماؿ أكال أبكؿ للتعرؼ على مدل مطابقتها  :( Controling) الرقابة .2
اؼبوضوعة كالعمل على تصحيح االكبرافات إف كجدت. كغالبا ما تتبع اإلدارات ما يعرؼ 
 ابلرقابة السابقة كالرقابة االحقة، يقـو هبا كحدات متخصصة دارخل التنظيم.
ؾبموعة ارختبارات يف مدة زمنية ؿبددة قائمة على أساس ىو :  (Evaluation)التقومي   .3
ا يعكس مدل كفاءة العاملُت كاؼبوسسة كيتيح التقومي فرغة اؼبقارنة اؼبعايَت، توفر مقياسا عام
                                                           





بُت تنفيذ أعماؿ القسم اؼبختلفة مع مركر الوقت. حيث ىبضع العاملُت إىل ارختبارات كرقابة 
كتقدـ دبوجبها تقارير لئلدارة العليا للحصوؿ على تقومي شامل للعاملُت بشكل رخاص، 
 11كإقباز اؼبوسسة بشكل عاـ.
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 كظائف اإلدارة
 التخطيط
 ربديد األىداؼ اؼبنمة كأفضل إلقبازىا
 التنظيم 
كاؼبوارد لتسهيل إمكانية ذبميع األنشطة  
إقباز األىداؼ   
 التنفيذ 
 ربقيق أجل من علمية أسس األفراد إرشاد عملية
 .األىداؼ
 الرقابة
األداء كتعدؿ األنشطة التنظيمية كتصحيح متابعة 
 األرخطاء
 التقومي





 إدارة عند نظرية جيورج ر.اتري ادليحث الثاين :
 اإلدارة عند نظرية جيورج ر.اتريمفهوم  .أ 
 كالتنفيذ كالتنظيم التخطيط تشكل اليت ـبتلفة عملية ىي اإلدارة أف على اترم. ر جيورج قاؿ
 يعٍت عنده اإلدارة أف إذف 10.اؼبوجودة كاؼبوارد اإلنساف دبساعدة اؼبعينة األىداؼ لتحقيق كاؼبراقبة
 متينة عبلقة عندىا ألهنا نفصلها أف نستطيع ال اليت العملية لتكوف اإلدارة يشكل اؼبتنوعة الربامج
 عناغر فيا اليت اإلدارية العملية ىي اإلدارة أبف نستنبط أف نستطيع ىنا من. بعضا بعضهم بُت
 .كاحدة منظمة يف اجملتمع أفراد معظم كتشمل فركع ككذلك ككظائف
ىناؾ ستة اؼبصدر الرئيسي من اإلدارة تعٌت:  ٬كقاؿ جيوجي ر.اتر أف اإلدارة عندىا العناغر
( السوؽ.4( اؼباؿ 3( اؼبنهج 2( ا﵀راؾ 1( اؼبادما 0( الرجاؿ كالنساء 1
11 
 
 اإلدارة عند نظرية جيورج ر.اتريوظائف  .ب 
 كالتنظيم التخطيط كىي كظائف أربعة من اترم. ر جيورج نظرية عند اإلدارة كظائف تتكوف
 : يلي كما الوظيفة ىذه أىم كمن. كاؼبراقبة كالتنفيذ
 ختطيط  .ٔ
كعنده أف التخطيط عملية اليت ربقق األىداؼ كمسبب ػبطوة بعدىا. كأما أساس 
 التخطيط عند جيورج ر. اترم ما يلي : 
 أف التخطيط ىو الوظيفة األساسية من اؼبدير  (1
 يوجد التخطيط إىل األغراض  (0
 يتأسس التخطيط إىل الوقائع اؼبستقبلية   (1
 تخطيط إىل الوقائع اؼبستقبلية يتضمن ال  (2
 ليحصل إىل األغراض اؼبعُت التخطيط ابؼبيزانية كالربامج كاإلجراءات كاؼبنهج كاؼبعيار يهتم (3
كؿ عنده أربعة أنواع، كما قاؿ جيورج ر. اترم أف أنواع التخطيط عنده نوعاف فالنوع األ
 يعٍت : 
 (Phisical Planningالتخطيط اؼبادم ) (1
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ٌت اؼبدينة كالدائرة كاؼبب ىذا التخطيط يشمل على التخطيط بصفة مادية مثل زبطيط
 كزبطيط الشوارع كغَت ذلك. 
  (functional Planning)التخطيط الوظيفي   (0
مثل زبطيط اإلنتاج كاؼبالية  أف ىذا التخطيط مطابقا ابلتخطيط الذم عنده غفة كظيفية
 ع.كاؼبوظف كزبطيط اؼببي
  (comprehensif Planning)التخطيط الكلي   (1
اؼبادم كالتخطيط الوظيفي مثل اإلنساف الذم سيبٍت  التخطيط مركب من التخطيط
ماؿ كاؼبالية كاؼببيع كغَت اؼبصنع كاآللة اغباغلة كالع مصنع النسيج فبلبد من أف ىبطط بناء
 ذلك.
 (General Combination Planning)التخطيط اؼبتحد العاـ   (2
كالتخطيط يتضمن ىذا التخطيط من التخطيط بصفة مادية من التخطيط الوظيفي 
 ة للحكومة. كالنوع الثاين عنده : الكلي. كىذا التخطيط ىو التخطيط الكبَت مثل رخط
كيف عملية التخطيط البد من أف يطابق ابألىداؼ اؼبرجوة. ألنو إذا كنا  : األىداؼ (1
 التخطيط الفاشل كال كبصل إىل األىداؼ اؼبطلوبة.  لبطط بدكف األىداؼ فيكوف
ة يف عملية التخطيط ىي األشياء اؼبهمة، اليت كانت لزاما أم يطابق إف اؼبيزاني:  اؼبيزانية (0
اؼبيزانية مع كفائتنا إىل أف تكوف اؼبيزانية كافية. ألنو بدكف اؼبيزانية الكافية النستطيع أف 
 التخطيط. ننفذ
البد أف نعُت اؼبعيار يف التخطيط إما من اؼبعيار الكمي أك الكيفي ألنو بدكف   :اؼبعيار (1
تعيُت اؼبعيار فاستصعب يف مراقبة عملية العمل. كاؼبعيار ىو مقدار مقدار ؼبعرفة عملية 
مزية نقصاف من اغباغل للعمل. كىذا اؼبعيار ليس للحاغل فحسب بل كإمبا لواسطة 
 كاؼبنهج كاآللة كالسوؽ.  اإلدارة تعٍت اإلنساف كاؼباؿ
ستصعب التنفيذ التخطيط. البد ابلتخطيط من كجود الربامج، ألنو بدكىا فا  :الربانمج (2





يف تنفيذ العمل. كؽبذا اغباؿ فيحتاج تعيُت الربامج إىل العماؿ اؼباىرة كذكم  إىل طلق
 اػبربات.
من اللساف أف  قاؿ جيورج ر. اترم أف اغبكمة ىي إشارة كافة : (Policy)اغبكمة  (3
الكتابة لتحقيق اغبدكد كالتوجيهات لعملية اإلدارة. كإف اغبكمة يف التخطيط مهم ألف 
بة. كللحكمة الصحيحة ظبات ما الربانمج بوجودىا موجو لتحصيل األىداؼ اؼبطلو 
 ؟الشخصيات ٬االستقامة يف األىداؼ ٬ب. اللُت ٬: أ. الوضوحيلي
. اترم ىي ؾبموعة من العمل اؼبًتابط حىت كاإلجراءات عند جيورج ر : اإلجراءات (4
ربقق النظاـ الوقت كؾبموعة العمل اؼبتعمد. كتعيُت اإلجراءات يف التخطيط ىو األشياء 
اؼبهمة ليكوف العمل غحيحا. ككثَت من العمل البطيء بسبب عدـ ترتيب اإلجراءات 
 الصحيحة.
لعمل ابىتماـ إىل كضع اؼبنهج ليكوف اغباغل من تعيُت رخطوات عملية ا : اؼبنهج (5
األىداؼ كالتسهيبلت كالوقت كاؼباؿ كا﵀اكلة. كإف اؼبنهج عند مکاف ىاـ يف عملية 
 التخطيط
 
 تنظيم  .ٕ
كقاؿ جيورج ر. اترم أف التنظيم ىو التحديد كتصميم الربانمج ك أتليفو اؼبفركضة ليحصل 
كجعل شركط يف عبلقة  إىل األغراض. إذف إف التنظيم ىو عملية تقسيم العمل بُت أعضاء الفرقة
 )2كضع العماؿ  )1كتقسيم العمل  )۰األىداؼ  )1 مطلوبة. كىناؾ األساس عند التنظيم يعٍت :
  12توكيل الصبلحية.( 3 غبلحية كمسوكلية
تصنيف  (۰تقسيم العمل إىل الوظيفة العملية (۹ :كالعملية اؼبهمة أك الرئيسية يف التنظيم ىي 
ارختيار  (2ة العملية إىل الوحدة اؼبتعلقة هبمع بُت اؼبهن(1إىل مكانة من الناحية العملية  الوظيفة
تناسب الصبلحية كاؼبسوكلية لكل  (4يبُت الشركط من اؼبهنة (3ركز اإلنساف إىل العمل اؼبطابق كي
  13.يوافق اؼبنظمة إبرشاد من نتيجة اؼبراقبة (۹توفَت التسهيبلت للعماؿ  (۰األعضاء 
 :  اؼبدارخل طبسة ىناؾ التنظيم كلتقومي
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 اليت الفعالية اؼبنظمة شكل اإلتقاف لنيل اؼبنظمة ربلل أف اؼبدرخل ىذا يف:  الكلي اؼبدرخل (1
 . مثاال لتكوف تستخدـ
 .اإلغبلح لتنفيذ اؼبفيدة األسئلة فتقدـ الرظبي اؼبدرخل بوجود:  الرظبي اؼبدرخل  (0
 لوجود اؼبمكن كاألحواؿ ابلدقيق تصور اؼبثالية اؼبنظمة إف اؼبدرخل ىذا يف:  اؼبثايل اؼبدرخل (1
 اليت كاجملاالت التقويبية كاؼبنظمة اؼبثالية اؼبنظمة بُت يقارف ذلك كبعد. الصحيحة اؼبنظمة
 . اإلغبلح إىل ربتاج
 يقاس الذم القياس يف رخاغة القياس أنواع يف اؼبدرخل ىذا استخدـ:  الكمي اؼبدرخل  (2
 بوجود فعاليا اؼبدرخل ىذا نستخدـ حىت البياانت إىل وبتاج اؼبدرخل كؽبذا. معينة بطريقة
 . اؼبوجودة البينات
. اؼبنافسة ابؼبنظمة الوثيقة اؼبنظمة ليقارف اؼبقارنة اؼبدرخل ىذا استخدـ:  اؼبقارنة اؼبدرخل  (3
 إىل فيودم اؼبعلومات نقصت إذا ألف. الكافة اؼبعلومات إىل ربتاج اعبيدة اؼبقارنة أف كلذلك
 . الفاشلة اؼبقارنة
 تنفيذ .ٖ
كقاؿ جيورج ر. اترم أف التنفيذ ىو تشجيع أعضاء الفرقة ليحاكؿ كوبصل إىل األغراض 
كالعملية اؼبهمة أك الرئيسية يف التنفيذ  14من اؼبدير. اؼبعينة ابإلرخبلص كاؼبطابق ابلتخطيط كالتنظيم
 اترم ىي : عند جيورج ر.
  األفعاؿ  اؼبقررات كاألعماؿ أك يعمل الربانمج اؼبشًتؾ ابلسعادة عن كل (1
 يوجو كيعارض اإلنساف ليعمل أبحُت ما يبكن  (0
 وبرض األعضاء  (1
 يتصل ابلفعالية  (2
 يرقي األعضاء لفهم إمكانيتو كافة  (3
  إعطاء اؼبكافئة للعماؿ الذم يعمل أبحسن ما يبكن (4
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 يكفي حاجة العماؿ مطابقا ابلربانمج العمل (5
  .رشادات اؼبراقبةؿباكلة إلغبلح اإلرشادات مطابقا إب (6
 
 مراقية .ٗ
كقاؿ جيورج ر. اترم أف اؼبراقبة ىي عملية لتحديد األغراض تعٍت معيار التنفيذ، 
تقييم التنفيذ كإذا ربتاج إىل اإلغبلح لتكوف األغراض مطابقا ابلتخطيط. كالعملية اؼبهمة يف 
تقييمم إنتاج العمل ابؼبعيار إلنتاج العمل ( ۰( يقارف إنتاج العمل ابلتخطيط 1 اؼبراقبة ىي :
( ىبرب الوسائل لتنفيذ ابلدقيق ق( نقل البينات اؼبفصلة 2جعل الوسيلة لتنفيذ ابلدقيق ( ۱
 . ( جعل االقًتاحات عن األعماؿ اإلغبلحيات4لنعرؼ اؼبقارنة كاالكبرافات 
 كىناؾ أنواع اؼبراقة كما يلي: 
 ابؼبواد اعبردة مراقبة (1
 ابإلنتاج مراقبة (0
 اب﵀افظة مراقبة (1
 ابعبودة مراقبة (2
 جبملة البضائع مراقبة (3
 ابألجرة مراقبة (4
 ابؼببيع مراقبة (5
 ابإلىتماـ مراقبة (6
 15.ابلتكليف مراقبة (7
 
 ميادئ اإلدارة عند نظرية جيورج ر.اتري .ج 
يبكن أف يفسر اؼببدأ على أنو اإلرخبار األساسي أك الواقع الذم يستدؿ بو يف التفكَت أك 
التنفيذ. فمن رخبلؿ مبادئ اإلدارة أف اؼبدير أمكن لو اإلبتعاد عن اؼبخطئات الرئيسية يف أعمالو. 
قية كإهنا غدرت من اػبربات ك األعماؿ اؼبنجزة . كلكل الفنوف مبادئ اليت تشكل اعبواىر اغبقي
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يف نفس تلك الفنوف. كيف ؾباؿ علم اإلدارة مبادئ جيدة مقبولة لدل اعبميع مستخدمة عاما. 
 كإف مبادئ اإلدارة تشَت تطور علم اإلدارة اغبايل.
تكوف اؼببادئ أساسا كعلى الرغم من ىذا أهنا ليست على اإلطبلؽ. إهنا کا کانت حكما أك 
 رة تلـز أف تتصف على ما يلي :ا أم مبدائ اإلداتعاليما فمن ىنا ينبغي أف يبلحظ صبودا. إهن
 أك يف حُت تطبيقها. عملي دبعٌت أف اؼببادئ قابلة أف تطبق ببلتقييد الظركؼ كاألكقات (1
مطابق ابلشركط األساسية الواسعة حىت أغبحت بذلك تعم كتشمل العناغر الواسعة   (0
 كذلك. 
 ج اؼبساكية أيضا.منسجم دبعٌت أف يف الظرؼ أك اغباؿ السوم يسنتج النتائ (1
تطبيق اؼببادئ عٍت بو التقييم كالتفسَت عن اغبقائق اؼبتاحة يف اغباؿ اؼبعُت. كيهدؼ من 
 16اإلدارة. تطبيق مبادئ اإلدارة تلخيص أعماؿ
 
 ادليحث الثالث : تعليم اللغة العربية  
 مفهوم اللغة العربية . .أ 
اؼبعلموف كالطبلب حيث ربدث  أنشطة التعلم كعملية فباثلة ألنشطة التعليم اليت يقـو هبا
أنشطة التعلم. فهم التعلم عبارة عن ؿباكلة لتعليم الطبلب تعلم اؼبعلم الذم يعمل كمراقبة لتعلم 
الطبلب. أييت التعليم من كلمة "التدريس" يعٍت عملية العمل، ككيفية التعليم أك التدريس، ككل 
ىو نقل اؼبعرفة من شخص لديو اؼبعرفة شيء عن التعليم. عند اػبرباء التعليم، فإف "التعليم 
الطبلب من رخبلؿ عملية التعليم كالتعلم". كبعد االنتهاء التعليم،  )اؼبعلمُت( لآلرخرين ال يعرفوف
 17.تغَت سلوؾ الطالب كهدؼ للتعليم
عند االبن  22.اللغة ىي نظاـ من الرموز اليت تتكوف من األغوات اليت يتحدث هبا البشر
كؼبا كانت اللغة من الوسائل كاألدكات  21طوقة أبلسنة، كرظبت يف الكتابة اليد.اػبلدكف اللغات اؼبن
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مل يعد  -اليت تستعُت دبا العلـو األرخرل على كثرىا كتنوعها، فضبل عن كوهنا أغبل لبعض العلـو 
الدرس اللغة كقفا على أىل اللغة، بل امتد االىتماـ ابللغة إىل أىل العلـو األرخرل؛ فنشا ؿباؿ 
 20للغة التطبيقي، كاتسع مفهومو ليشمل سائر الفركع اؼبعرفية اليت ترتبط ابللغة.علم ا
 أىداف تعليم اللغة العربية  .ب 
تعلم اللغة العربية لتكوف قادرة للتواغل بشكل غحيح كغحيح لفظيا ككتابيا . اؽبدؼ من 
العربية، ابلتعلم اللغة العربية تعلم اللغة العربية من الناحية النظرية ىو تنمو القدرة للتحدث ابللغة 
بشكل مستمر، يبكن اغبصوؿ على اؼبهارات اللغوية، كىي االستماع كالكبلـ كالقراءة كالكتابة 
بشكل نشط كسليب. األىداؼ التعلم اللغة العربية عند اؼبعلم ىو أف تكوف اللغة العربية بسهولة 
. قالوا إف الدافع ك التشجيع التعلم من قبل الطبلب. األىداؼ للطبلب ىو إتقاف اللغة العربية
اللغة العربية يف إندكنيسيا ىي ألغراض دينية، أم دراسة كتعميق تعليم اإلسبلـ كمصادر اللغة 
 21.العربية
غياغة أىداؼ التعلم يتم ربقيق التعلم جيد. توجيو تعلم اللغة العربية إىل حقيق األىداؼ، 
اؼ قصَتة األجل )أىداؼ رخاغة(. األىداؼ ىناؾ أىداؼ طويلة األجل )أىداؼ عامة( كأىد
 22: العامة لتعلم اللغة العربية ىي
 لفهم الطبلب القرآف كاغبديث كمصادر للشريعة اإلسبلمية كتعاليمها.   .1
 لفهم الكتب الدينية كالثقافية اإلسبلمية اؼبكتوبة ابللغة العربية.  .0
 ليكوف الطبلب ماىرا ابلتحدث كالتأليف ابللغة العربية.   .1
 الستخدامها كأدكات اؼبساعدة اؼبهارات أرخرل.  .2
األىداؼ اػباغة ىي األىداؼ اليت يتعُت ربقيقها من اؼبوضوع يف ذلك الوقت. ينبغي 
لؤلىداؼ العامة. اؼبثاؿ،  إدراج ىذه األىداؼ يف إعداد الكتاب. األىداؼ اػباغة ىي كغف
اؽبدؼ العاـ لدرس اؼبطالعة ىو الكبلـ، القدرة ابلنطق الصحيح، ككذلك سرعة الفهم كالتفكَت يف 
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ا﵀توايت يف قراءهتا كالقدرة على التذكر. كاألىداؼ اػباغة ىو الطبلقة يف ذكر حرؼ مثل: ذ 
لًتقية الطبلب اؼبهارات اللغوية : األىداؼ األرخَت يف تعليم اللغة العربية  أكث أك ج ك إىل ذلك.
 اإلستماع، الكبلـ، القراءة ك الكتابة. 
 
 تعليم اللغة العربية أمهية .ج 
القرآف كاغبديث ىي مصادر الشريعة اإلسبلمية اليت ترتبط ارتباطا ابللغة العربية. أنبية تعلم 
هللا اللغة العربية ىي لغة جعل . ۰اللغة العربية ألف اللغة العربية جاء يف القرآف يف يوسف اآلية 
 القرآف ألف اللغة العربية ىي أفضل لغة على اإلطبلؽ.
موقف اػباص عقدتو اللغة العربية بُت اللغات األرخرل يف العامل ألنو كلغة القرآف كاغبديث 
كالكتب األرخرل. ؽبذا السبب، ذكر يف كتاب فيض القادر شرح اعبامع الصغَت تكوين اؼبناكم 
أحبوا العرب الثبلث:  "و من ابن عباس الذم ركاه مسلم، قاؿ رسوؿ هللا: أن( ۹۰۹: ۹۱۰۱)
 .23"األتٍت عريب كالقرآف عريب ككبلـ اىل اعبنة عريب
فبا سبق يبكن أف يكوف الناس ارختتم الذين يرغبوف يف فهم القوانُت اإلسبلـ جيدا أف وباكؿ 
اغبياة، كاألرخبلؽ، كالدين. شعب ذكي تعلم اللغة العربية. ألف العربية لديها أتثَت كبَت جدا يف 
 كحفظ لقراءة أيضا يسر اغباؿ كبطبيعة العربية، العربية سبيل إىل مثل قراءة كتب أىل العلم يف اللغة
 لن شخص كىناؾ. القرآف كلغة اإلسبلـ لغة ىي العربية اللغة.  النبوية كاألحاديث الكرمي القرآف
 سوؼ. العربية ابللغة إال كالناجُت الصحيح الفهم مع كالسنة الكتاب فهم على قادرة تكوف
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 اليحث ونوعو  مدبل .أ 
قبل أف تشرح الباحثة عن الطريقة اؼبستخدمة يف ىذا البحث، فمنالضركرم بياف نوع البحث. بناءن 
دبثابة  (MLA)على تركيز كأىداؼ البحث، فهذا البحث الذم مت إجراؤه يف برانمج ؾبلس اللغة العربية 
 ماف كاؼبكاف.دراسة حالة. دراسة اغبالة ىي أحباث تستخدـ مصادر متعددة لؤلدلة كىي ؿبدكدة ابلز 
 مدرخلنوعي ابستخداـ البحث اليف ىذه الدراسة ىو   ةالباحث االبحث الذم يستخدمه نوع
اؼبنهج الوغفي ىو استقصاء ينصب على ظاىرة من الظواىر كما  قاؿ رحيم يونس أفالبحث الوغفي. 
بينها كبُت ىي قائمة يف اغباضر بقصد تسخيصها ككشف جوانبها كربديد العبلقات بُت عناغرىا أك 
أساليب البحث النوعي على أهنا حبث يهدؼ إىل فهم الظواىر  Moleongيعراؼ أما  24.ظواىر أرخرل
اليت يبر هبا موضوعات البحث مثل السلوؾ كالتصورات كالدكافع كاألفعاؿ، كما إىل ذلك بشكل كلي 
الغرض  25لفة.كعن طريق األكغاؼ يف شكل كلمات كلغة يف سياؽ معُت. ابستخداـ طرؽ طبيعية ـبت
من استخداـ ىذا البحث ىو كغف سلوؾ اؼبخربين يف التنفيذ اغبقيقي يف ؾباؿ إدارة تعلم اللغة العربية 
 جامعةيف  ( George R.Terry) اترل. ر جيورجي ضوء على (MLAؾبلس اللغة العربية ) يف برانمج
  اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو.  سوكارنو فاسباكايت
البحث النوعي ىو حبث ينتج نتائج ال يبكن  ألف النوعي البحث من النوع ىذا ةالباحث ستخدـت
ربقيقها ابستخداـ اإلجراءات اإلحصائية أك عن طريق القياس الكمي. يوكد ىذا البحث على اعبودة أك 
  26أىم شيء يف سلعة أك رخدمة يف شكل أحداث ، الظواىر كاألعراض االجتماعية.
لنوعي ىذا على عدة اعتبارات، كىي أف الباحث يبكنو اغبصوؿ يعتمد ارختيار أسلوب البحث ا
على معلومات متعمقة من رخبلؿ اإلجاابت اليت حصل عليها من موضوع البحث عند إجراء اؼبقاببلت 
ككذلك الستكشاؼ ـبتلف اؼبعلومات كاآلراء اؼبوضوعية يف التعامل مع بعض اؼبشاكل اؼبتعلقة الشخص 
ا أكرب من استخداـ أساليب البحث الكمي. يوضح  الذم يتم البحث عنو، حبيث  يكتسب الباحثوف فهمن
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كتاب سوجيونو أف البحث النوعي ىو إجراء حبث ينتج بياانت كغفية يف شكل كلمات مكتوبة أك 
 27منطوقة من السلوؾ اؼبلحوظ لؤلشخاص.
 
 
 وقت و مكان اليحث  .ب 
 ضوء على (MLAاللغة العربية )اما كقت ك مكاف البحث ىف ىذا البحث عن إدارة برانمج ؾبلس 
اإلسبلمية  سوكارنو فاسباكايت ترقية تعليم اللغة العربية جبامعةيف ( George R.Terry) اترل. ر جيورجي
 .0201بنجكولو يف السنة  اغبكومية
 
 حثحضور الي .ج 
النوعيوف كأداة بشرية  الباحثةعمل تنفسو.  ةيف البحث النوعي أداة أك أداة البحث ىو الباحث
، دة البياانتلتحديد تركيز البحث، كارختيار اؼبخربين كمصادر للبياانت ، كصبع البياانت، كتقييم جو 
تعريف  32كربليل البياانت، كتفسَت البياانت، كالتوغل إىل استنتاجات بشأف النتائج اليت توغلوا إليها.
 31عملية البحث أبكملها. أداة أك أداة البحث ىنا غحيح ألنو يصبح كل شيء يف
تفاغيل تواجد ابحثُت يف اجملاؿ لرغد الظركؼ كالظواىر اليت ربدث بشكل مباشر من أجل 
 : اغبصوؿ على نتائج حبثية ملموسة من رخبلؿ اتباع اػبطوات التالية
 اإلذف من األطراؼ بشكل رظبي كغَت رظبي كينقلوف األىداؼ كالغاايت. الباحثةطلب ت .1
 اؼبيدانية لفهم اػبلفية البحثية الفعليةإجراء اؼببلحظات  .0
 كموضوع البحث. ةعمل جدكؿ ألنشطة البحث بناء على االتفاؽ بُت الباحث .1
للجدكؿ الزمٍت اؼبتفق صبع البياانت خببلؼ بنجكولو من رخبلؿ اؼببلحظة كاؼبقاببلت كالتوثيق كفقنا  .2
 .عليو
 مصادر اليياانتاليياانت و  .د 
أف تكوف شيئنا معركفنا أك حقيقة موغوفة بواسطة البياانت ىي كغف لشيء ما، يبكن 
مصدر البياانت ىو اؼبوضوع الذم مت اغبصوؿ على  كأما 30اؼبغناطيس كاألرقاـ كالرموز كالرموز، إخل.
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لبحث النوعي ىي الكلمات البياانت منو. كفقنا لوفبلند، فإف مصادر البياانت الرئيسية يف ا
لذلك يبكن القوؿ أف مصدر البياانت ىو أغل  31ىا.، كالباقي بياانت إضافية كغَت كاألفعاؿ
فيما يتعلق دبصادر البياانت يف ىذه الدراسة ، فقد مت تقسيمها  اؼبعلومات اليت مت اغبصوؿ عليها.
 التايل:  ٬إىل نوعُت
 مصادر البياانت األساسية .1
مباشرة مصادر البياانت األساسية ىي مصادر البياانت األساسية اليت سباغبصوؿ عليها 
. يف ىذا البحث مصادر البياانت 32من اؼبصدر األغل )كليس من رخبلؿ الوسائطالوسيطة(
اؼببلحظة كمقابلة مثبل من اليت مت اغبصوؿ عليها كصبعها مباشرة  األساسية أم مصادر البياانت
يف  ( George R.Terry) اترل. ر جيورجي ضوء على (MLA)يف برانمج ؾبلس اللغة العربية 
 .(MLA)رقية تعليم اللغة العربية  ك الطبلب الذين يشاركوف يف برانمج ؾبلس اللغة العربية ت
 مصادر البياانت الثانوية .0
مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر لبياانت البحث اليت اغبصولعليها بشكل غَت مباشر 
أك يف شكل  كتسجيلها من قبل أطراؼ أرخرل من رخبلؿ الوسائط اؼبتوسطة )مت اغبصوؿ عليها
ثبل الصورة كالكتب الىت يرتبط ىذا البحث م مصادر البياانت الثانوية اؼبستخدمة يف 33(.كاثئق
يستخدـ الباحثة ىذه البياانت الثانوية لتقوية النتائج كاستكماؿ ابحتياجات البحث. 
 اؼبعلومات اليت مت العثور عليها.
 
  أسلوب مجع اليياانت .ه 
عبمع البياانت يف  كثبلث طرؽ أساسية البحث العلمي، فهنا كفقا لنوع البحث كغفتو يف ىذا
 ىذا البحث، كىي: اؼببلحظة، كاؼبقابلة، كالواثئق، فبياف كل منهاكما يلي:
 اؼببلحظة .1
االجتماعية كاألعراض النفسية عن  ىي دراسة متعمدة كمنهجية حوؿ اغبالة أك الظواىر
تقنيات اؼببلحظةيف البحث ىي الطريقة اؼبستخدمة للحصوؿ على  34طريق مبلحظة كتسجيل.
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أما اؼببلحظات اؼبقدمة ىي اؼببلحظة ابؼبشاركة من الباحثة  البحث. اؼبعلومات حوؿ كائن
كيستمعوف إىل ما يقاؿ كيشاركفي النشاط  ٬فياألنشطة اعبارية. تبلحظ الباحثة ما يفعلو الناس
عن أساليب اإلدارة يف البيااتت لباحثة اؼببلحظات حوؿ يف ىذه اغبالة أجرىت ا قيد البحث.
 اإلسبلمية اغبكومة بنجكولو  سوكارنو فاسباكايت يف جامعة (MLA)برانمج  ؾبلس اللغة العربية 
 اؼبقابلة .0
اؼبقابلة ىي تقنية عبمع البياانت تستخدمها الباحثة للحصوؿ علىمعلومات شفهية من 
اؼبقابلة ىي  35تقدمي معلومات للباحثة. األشخاص الذين يبكنهمرخبلؿ ا﵀اداثت كالتعامل مع 
موضوع البحث، يتم استخداـ ىذه  إحدل طرؽ عبمع البياانت عن طريق طرح أسئلة شفويةؿ
 36األداة للحصوؿ على معلومات حوؿ اغبقائقواؼبعتقدات كاؼبشاعر كالنوااي ك غَتىا.
. نوع اؼبقابلة طبلب قسم التعليم اللغة العربية كؿباضر من  يف ىذ البحث كاف األرخبار
(  structure dinterviewُتستخدـ اؼبقابلة اؼبنظمة ) اؼبستخدمة ابلباحثة ىي اؼبقابلة اؼبنظمة.
كوسائل عبمع البياانتعندما تعلم الباحثة ابلضبط ما ىي اؼبعلومات اليت سيتم اغبصوؿ 
أداة حبث يف شكل أسئلة مكتوبة سبفيها إعداد عليها.لذلك، يف إجراء اؼبقابلة أعدت الباحثة 
إجاابت بديلة. مع ىذه اؼبقابلة اؼبنظمة، مت إعطاء كل مشاركنفس السواؿ كقاـ مسجل 
 البياانت بتسجيلو.
 الواثئق .1
الواثئق ىي تبحث عن بياانت حوؿ األشياء أك اؼبتغَتات يف شكلسجبلت، النصوص 
ىذه اغبالة تقنيات التوثيق  الباحثة يف تستخدما 37كالكتب كالصحف كاجملبلت ك غَتىا.
اتريخ إنشاء أك بداية إنشاء برانمج ؾبلس اللغة للحصوؿ على بياانت يف شكل كاثئق من 
األنشطة،  ، كرؤية كرسالة كىيكل إدارة برانمج كشعبة يف برانمج كجدكؿ(MLA) العربية
 ككظيفة من ا﵀اضر تعليميف برانمج  تعليم  فيديويف برانمج  صبيع غورة ٬كبياانت إقباز الطبلب
 .(MLA)يف برانمج  ؾبلس اللغة العربية 
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 أسلوب َتليل اليياانت .و 
 الباحثة تستخدم. اابؼببلحظة كاؼبقابلة كالتوثيق هبا الباحثة تأما لتحليل البياانت اليت حصل
البياانت للبحث ىو يقوؿ أف ربليل  (1762) أسلوب ربليل البياانت على رموز ميليس كىوبرماف
الكيفي هبرم صبع البياانت أثناء البحث كبعد إنتهاءه يف كقت معُت. كيف أثناء اؼبقابلة كاف 
ة فتستمرا ابألسئلة التالية بتحليل اإلجابة من اؼبسوكؿ، كإذ مل تكن الباحثة قانعة ابإلجابة الباحث
الباحثة البياانت الواثقة. كعملية ربليل البياانت ىي: صبع البياانت، فرز كتصنيف  تجدك حىت 
  42.البياانت، عرض البياانت،كنتائج البياانت






 فرز كتصنيف البياانت. .1
  العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة ؾبلس ربانمجبالبياانت عن تنفيذ تعليم 
من رخبلؿ  ةالباحث تمت صبع بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة
 مع بعض الطبلب كمن الواثئق ا﵀صولة من ا﵀اضراؼببلحظة اؼبباشرة كمن اؼبقابلة مع 
صبيعا تصنف  ة. أما تلك البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها الباحثإنستغراـ الطبلب 
 لتسهيل الوغف يف البحث.
 عرض البياانت .0
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 صبع البياانت














بعد فرز كتصنيف البياانت، اػبطوة اليت أتيت بعدىا ىي عرض البياانت. إذا كاف يف 
على سبيل القائمة أك جدكؿ. كلكن يف البحث  البحث الكمي تقدمي ىذه البياانت
الكيفي كاف عرض البياانت تقدـ على سبيل التلخيص، أك الصيغ، أك العبلقة بُت 
اػبصائص. كيف ىذا اغباؿ يقوؿ ميلس كىوبَتماف على أف أكثر ما يستخدـ يف عرض 
 61البياانت يف البحث الكيفي ىي الفقرة.
 نتائج البياانت .1
ليل البياانت يف البحث الكيفي عند ميلس كىوبَتماف ىي أرخذ اػبطوة الثالثة يف رب
اػببلغة كربقيق البياانت. اػببلغة األكيل سوؼ تتغَت بعد مركر األايـ ألهنا آنية كستتغَت 
إذ ال توجد الدالئل الواثقة اليت تدافع يف صبع البياانت بعدىا. لكن إذا كانت اػببلغة 
إىل اؼبيداف جبمع  ةة كالثبات أثناء إعادة الباحثاؼبقدمة يف األكؿ توتى بدالئل غادق




















رض اليياانت وَتليلهاع  
إستخدمت الباحثة القابلة كاؼببلحظة كالواثئق للحصوؿ على البياانت اليت تتعلق إبدارة برانمج 
  العربية اللغة تعليم ترقية يفتًتكب من التخطيط كالتنظيم ك تنفيذ كاؼبراقبة  (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج
لبحث ستعرض الباحثة البياانت مث . كيف ىذا ابنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة
 اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة ؾبلس ربانمجربليلها كمناقشتها فيما تتعلق بتعليم اللغة العربية ب
 .بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة  العربية
 جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمج إدارةادليحث األول : إدارة 
   بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت
 فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمجختطيط  .أ 
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو
 اللغة ؾبلس سكرتَتك  (MLA) العربية اللغة ؾبلس رئيس معت اؼبقاببل نتائج إىل نظرت الباحثة
 من عليها اغبصوؿ مت اليت النتائج فإف (MLA) العربية اللغة ؾبلسكقسم التعليم  (MLA) العربية
 :يلي كما ىي (MLA) العربية اللغة ؾبلس نفذتو الذم التخطيط
 ْي األىدافيتع .ٔ
 تعليمية كمواد كؿبتول ؽبدؼ كالتنظيم التخطيط من ؾبموعة ىو العربية اللغة تعلم برانمج
 يصبح أك تعيينو يتم شيء ىو اؽبدؼ. اؼبرجوة األىداؼ لتحقيق تستخدـ تعليمية أبساليب
 فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج يف ميالتعل أىداؼأما  .للنشاط أساسنا
: فهي الربانمج ة مع رئيسالباحث مقابلة نتائج رخبلؿ من بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو
 الذين للطبلب منتدل دبثابة تكوف أف ىو (MLA) العربية اللغة ؾبلس من العاـألىداؼ ا"
. كاحد برانمج يف دؾبها سيتم اليت. الكتب كقراءة كالكبلـ اػبط مثل العربية اللغة مهارات لديهم
 "40 .األكاديبي كغَت األكاديبي التعلم ربسُت ىو ا﵀دد اؽبدؼ
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 اللغة ؾبلس سكرتَتريكا حيسيت فاطمة ك نتائج اؼبقابلة الباحثة معب يوافقىذا البياف 
 ربسُت ما حد إىل ىو(  MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج أىداؼ: "تاليت قال (MLA) العربية
( MLA) العربية اللغة ؾبلس ألف جدا مهم برانمج كىذا. ب قسم تعليم اللغة العربيةطبل قدرة
رخاغة  بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة التعلم مشاكل غبل منتدل مثل
 "41لقسم تعليم اللغة العربية
 العربية اللغة ؾبلس قسم التعليمإقباؿ اتابجاراس كبنتائج اؼبقابلة الباحثة  ىذا البياف يوافق
(MLA) العربية اللغة ؾبلس عقد من ىداؼاأل فإف"م قاؿ: الذ (MLA) مهارات ربسُت ىو 
 كربسُت الكتب، قراءة على القدرة زايدة أحدىا جوانب، عدة يف الطبلب كإبداع العربية اللغة
 ننشئ أف نريد ألننا. هللا إبذف العريب الشعرك  كاػبط  كاػبطابة الفنوف كربسُت كالشرؼ، النهو
 يبكنهم ما تطوير من يتمكنوا أف أنمل فقط، العربية ابللغة التحدث يستطيعوف ال عرابن  طبلابن 
 يصبحوا أف من الطبلب يتمكن حىت. ذلك إىل كما كاػبطب سابقنا قلتو ما يشبو أحدىا. تطويره
قبل ذم من أفضل طبلابن 
42" 
 جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف التعلم لربانمج أىداؼ عن ةالباحث تكجدك 
  :واثئق كىم ال يف مذكورة بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت
 اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة يف العربية للغةا كـبلصُت جيدين طبلب لتخريج (1
 كاغبفاظ التعليم يف اؼبستخدمة العربية اللغة مهارات لديهم فبن بنجكولو اغبكومية
 مفيدة تكوف حبيث بنجكولو، يف مدينتنا رخاغة إندكنيسيا يف العربية اللغة على
 .كالوطن كالشعوب كاألدايف للمنظمات
 .العربية اللغة مهارات كتطوير تدريب (0
 .كأنشطتها العربية اللغة تعلم يف البعض بعضنا مساعدة (1
 .العربية ابللغة اؼبتعلقة األنشطة صبيع على الرد (2
 .العربية الكتابة تطوير (3
 .العربية اللغة تعليم برانمج طلبة لدل كاعبودة التنافسية القدرة ربسُت (4
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 رئيس مع ةاؼبقابل كنتائج لواثئقا على بناءن  ةالباحث عليها حصل اليت البياانت رخبلؿ من
 يستنتجوا أف ةللباحث يبكن. (MLA) العربية اللغة ؾبلس الطبلب كأحد التعليم سمكق كالسكرتَت
 ىو بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعةىذا الربانمج  يف التعلم من الغرض أف
 كغَت األكاديبي الصعيدين على العربية اللغة مهارات كربسُت كتطوير تدريب عاـ بشكل
 ‌.األكاديبي
 نشطة التعليليةاألْي يتع .ٕ
 ىو كما العربية اللغة تعلم ىدؼ لتحقيق ضركرية تعليمية رخطة كضع ىو نشاط أىم
 برانمج رخبلؿ من للطبلب العربية اللغة مهارات ربسُت أحدىا السابقة، النقطة يف موضح
 اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج يف تنفيذه سيتم تعليمي
 .بنجكولو اغبكومية
 برانمج يعترب حيث الواثئق من البياانت رخبلؿ من ربانمجىذا ال أنشطة ربديد رؤية يبكن
 فيو اؼبشاركة قسم تعليم اللغة العربية طبلب صبيع على هبب نشاطنا (MLA) العربية اللغة ؾبلس
 :الذم قاؿ مع رئيس الربانمج مقابلة نتائج رخبلؿ منكجدت الباحثة ىذا البياف . أربعاء يـو كل
 الساعة من الربانمج سيبدأ ،اي أرخيت األربعاء يـو( MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج تنفيذ يتم"
 رخاغة بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة األربعاء يـو 12:22 إىل 25:22
 "43فقطىذ الربانمج  ألنشطة
( MLA)ؾبلس اللغة العربية من هللا رمضاف كرئيس بنتائج اؼبقابلة الباحثة ىذا البياف يوافق 
 العاـ ىذا بُت الوقت زبصيص يف طفيف تغيَت ىناؾ نفسو، للوقت ابلنسبة": م قاؿذال
 الساعة من األربعاء يـو العاـ ىذا (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج سيعقد. السابقة كالسنوات
 برانمج قرر لذلك. السبت يـوالتعليم ىذا الربانمج  عقد متك  البداية يف. 12:22 حىت 25:22
 فاسباكايت جامعةيف  األربعاء يـو (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج عقد أف أيضنا الدراسة
. أيضنا ابلتدريس قاموا الذين ا﵀اضرين جدكؿ تعديل مع بنجكولو، اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو
"44 
 ْي ادلواد التعليليةيتع .ٖ
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 اػبطوة مث كاضحة، التعلم كرخطط األىداؼ تكوف أف بعد التعليمية اؼبواد إىل حاجة ىناؾ
 العربية اللغة ؾبلس برانمج تطبيقها سيتم اليت التعليمية اؼبواد أك الربانمج ربديد ىي التالية
(MLA) تتمثل سابقنا، أكضحنا كما .بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة 
 مهارات ربسُت يف جوىرىا يف (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج  لربانمج التعليمية األىداؼ
 رخاغةن  اؼبزيد، تعلم يف يرغبوف الذين الطبلب ؼبساعدة ككمنتدل الطبلب، لدل العربية اللغة
 اغبـر يف التعلم اتبع ذلك يف غعوبة هبدكف الذين الريفية البيوت من ليسوا الذين ألكلئك ابلنسبة
قسم تعليم  طبلب احتياجات مع كيتكيف تدرهبي اؼبقدـ الربانمج أك اؼبادة فإف لذا. اعبامعي
 .بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة
 يف للطبلب األكؿ اؼبستول كىي مستوايت ثبلثة إىل اؼبوسسة يف التعليمية اؼبواد تنقسم
 يف للطبلب الثالث كاؼبستول ،2-1 الفصلُت يف للطبلب الثاين كاؼبستول ،0-1 الفصلُت
. احتياجاتك حسب مقسم التعلم" :(MLA) العربية اللغة ؾبلس رئيسكما قاؿ . 4-3 الفصوؿ
 فهم يبكنهم ألنو رؼكغ وكب مثل األساسيات تعلم منهم يُطلب األكؿ، للفصل ابلنسبة
 اقرأ اػبامس كللفصل هللا إبذف الثالث الدراسي للفصل ابلنسبة. أكالن  العربية اللغة أساسيات
 سبيل على. ـبتلفة مستوايت يف النار سبتزج حبيث الفئات دمج الحقنا سيتم. العارم الكتاب
 "45.فلننضم ج، 1 ب 1 أ 1 غفوؼ ثبلثة ىناؾ األكؿ، الدراسي الفصل يف اؼبثاؿ،
ؾبلس اللغة سكرتَت نتائج اؼبقابلة الباحثة مع ريكا حيسيت فاطمة كىذا البياف يوافق ب
 سوكارنو فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس لربانمج ابلنسبة" :اليت قالت( MLA)العربية 
 مل كاآلف ،4-1 الفصوؿ منقسم اللغة العربية  لطبلب إلزامي فهو ،بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية
 مشغولوف كىم أطركحتهم على ركزكا ألهنم 6-5 الفصوؿ يف ىم الذين ألكلئك حاجة ىناؾ يعد
. زبصص أم يف الطالبات قبل من الربانمج ىذا متابعة كيبكن. ابعةمت إبمكاهنم يزاؿ ال كلكن
 ـبصص فهو األكؿ، للمستول ابلنسبة فصوؿ، 1 ىناؾ لذلك ،أرخيت اي مستوايت كىناؾ
 الثاين، للمستول ابلنسبة. النحو كالصرؼ على التعلم كيًتكز كالثاين، األكؿ الدراسيُت للفصلُت
 ابلنسبة. شاءإن مثل كالتعلم كالرابع، الثالث الدراسي الفصل يف للطبلب اؼبهرة كتاب زبصيص مت
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 ،اءةالقر  مهارة ىو كاؽبدؼ ،4 إىل 3 من الدراسية للفصوؿ ـبصص فهو النهائي، للمستول
 46"الًتاث كتاب قراءة مثل كالتعلم
 2.1جدكؿ 
 مواد التعليم لكل اؼبستول من الطبلب
 مكاف اؼبادة مستول رقم
 تعليم النحو ك الصرؼ األكؿ 1
 العربية اػبطاابت تدريب
 ةالدراسي الفصوؿ
 ميداف
 كالببلغة  تعليم اإلنشاء الثاين 0
 العربية اػبطاابت تدريب
 ةالدراسي الفصوؿ
 ميداف
 تعليم قراءة الكتب ك ترصبة الثالث 1




  الطر  و الوسائل التعليمْيتعي .ٗ
اإلسبلمية اغبكومية  فاسباكايت سوكارنو امعةجب (MLA) العربية ؾبلس اللغة برانمج وبتوم
 كالصرؼ النحو قواعد كىي القواعد، بتدريس يتعلق فيما الدركس من العديدعلى  بنجكولو
 بشكل صبيعها تسليمها مت. االستماع كمهارات كالقراءة كالكتابة التحدث كمهارات كا﵀ادثة
 أيضنا التوعية ارختصاغيو يستخدمها اليت األساليب زبتلف العربية التفسَتات مع أم تواغلي،
 مثل طرؽ عدة اؼبعلموف يستخدـ القواعد، لتعلم اؼبثاؿ، سبيل على. كالتعلم اؼبوقف على بناءن 
 .كاؼبناقشة كاؼبرئية كاؼبسموعة كاؼبباشرة الًتجامة
 اؼبطبقة التعلم طرؽ من العديد ىناؾ إذف" :أف طباجاراس إقباؿ دمحم التعليم قسم ذكر كما
 على مناقشة، طريقة ىناؾ. كمتنوعة العديد كىناؾ (MLA) العربية ؾبلس اللغة يف التعلم يف
 ذبميع سيتم التعلم، عملية من الحق كقت يف‌.كتب الًتاث  ميتعل على تطبيقها يتم اؼبثاؿ، سبيل
‌.النحو كالصرؼ لتعلم قواعد الًتصبة طريقة يف استمر. اؼبقدمة الكتب أك اؼبواد ؼبناقشة الطبلب
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 ىذا من أقل أك أكثر أمثلة األرخرل، التعلم عمليات يف مباشرة أك ؿباضرة طريقة أيضنا ىناؾ
 ‌.47" كالظركؼ اؼبواد مع عادة يتكيف الذم ىو ا﵀اضر فإف لذا. القبيل
، (MLA) العربية ؾبلس اللغةم اللغة العربية اؼبستخدمة يف برانمج يتعل لزبتلف أيضنا كسائ
يتم استخداـ الوسائط مثل السبورات كالعبلمات ككتب التعلم إىل الوسائط اؼبرئية كاؼبسموعة. 
ليس  بناءن على االحتياجات كالشركط ككذلك اؼبواد اؼبقدمة. كمع ذلك، ابلنسبة للكتاب نفسو
، ىذا الربانمجكتاب رخاص ليتم تطبيقو على التعلم يف  (MLA) العربية ؾبلس اللغةلدل 
 كالكتاب عبارة عن ؾبموعة ـبتارة من ا﵀اضرين كفقنا للمادة اؼبراد تدريسها.
ؾبلس اللغة العربية قسم التعليم بنتائج اؼبقابلة الباحثة إقباؿ اتابجاراس كىذا البياف يوافق  ك
(MLA )العربية ؾبلس اللغة تستخدـ": قاؿ ذمال (MLA )يبكن اليت الوسائط من ـبتلفة أنواعنا 
 كتاب لديو ليسىذا الربانمج  ألف. العرض ألجهزة ميالتعل كتب مثل جيد، بشكل استخدامها
ؾبلس  ميتعل يف الكتب من العديد كيطبقوف يستخدموف ما غالبنا ا﵀اضرين بعض كلكن رخاص،
كبو الواضح  كتاب أك ،ًتاثال بكت مثل أنفسهم، ا﵀اضركف أعدىا اليت( MLA) العربية اللغة
 يف التحديد كجو على يستخدـ قياسي كتاب لديها ليسىذا الربانمج  ألف. القواعد ميلتعل
  52". األنشطة
اليت ( MLA)ؾبلس اللغة العربية أحد طبلب يف نتائج اؼبقابلة الباحثة مع ىذا البياف يوافق ب
 بُت كلكن. الكتب ىي شيوعنا كاألكثر الدراسي، الفصل كسائط تستخدـ ما عادةن ": قالت
 51"عرض جهاز تستخدـ أفبلـ أيضنا علينا يُعرض كاآلرخر اغبُت
 من اؼبستخدمة الطريقة أك النهج أف استنتاج يبكن أعبله، ةالباحثت حصل اليت البياانت من
اإلسبلمية اغبكومية  فاسباكايت سوكارنو امعةجب (MLA) العربية ؾبلس اللغة برانمج يف اؼبعلمُت قبل
ىذا  يف التعلم تنفيذ أك عملية يف اؼبقدمة كاؼبواد لبلحتياجات كفقنا كـبتلفة متنوعة بنجكولو
 الربانمج. 
جبامعة فاسباكايت  (MLA) العربية ؾبلس اللغةفيما يتعلق بتخطيط برانمج  ةباحثرأيت الك 
من نتائج البياانت اليت مت تقديبها ، كجد الباحث أف زبطيط  سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
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قد حقق تقريبنا العديد من فئات التخطيط بناءن على نظرية جورج. تعٍت  (MLA) العربية ؾبلس اللغة
ا. كفقنا عبورج ، تتكوف اػبطة األساسية من طبسة أشياء كمن نتائج آر تَت  م أف التخطيط جيد جدن
  لديها أربعة أشياء تشمل:ىذا الربانمج بياانت 
جبامعة فاسباكايت سوكارنو  (MLA) العربية ؾبلس اللغةيقـو كل عضو أك فبثل يف برانمج  (1
 بتصميم أفضل رخطة فبكنة اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
ىدؼ  جبامعة فاسباكايت سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو (MLA) العربية ؾبلس اللغةلدل  (0
 قوم كؿبدد ، كىو مساعدة الطبلب على ربسُت مهاراهتم يف اللغة العربية
جبامعة فاسباكايت سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية  (MLA) العربية ؾبلس اللغةيعتمد تكوين  (1
اؼبستقبلية ، أم أنو ال يزاؿ ىناؾ العديد من الطبلب الذين يفتقركف إىل على اغبقائق  بنجكولو
القدرة على درخوؿ عامل العمل. لذا فإف اغباجة إىل الربامج اليت يبكن أف تساعد يف زايدة ىذه 
 اإلمكاانت.
بًتتيب   جبامعة فاسباكايت سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو (MLA) العربية ؾبلس اللغةقاـ  (2
 كيفية الربامج كاإلجراءات كاؼبنهجية لتحقيق األىداؼ اليت مت ربديدىا بدقة.
جبامعة فاسباكايت سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية  (MLA) العربية ؾبلس اللغةكيركز زبطيط برانمج 
على كيفية قياـ منظمة ما إبنشاء أك تقدمي نشاط تعليمي يف شكل برامج يبكن أف تزيد من  بنجكولو
لطبلب الذاتية كمهارات اللغة العربية كيبكن متابعتها من قبل صبيع طبلب برانمج دراسة اللغة قدرات ا
اع ىو أحد أنو  (MLA) العربية ؾبلس اللغةالعربية . يف ىذه اغبالة ، يبكن استنتاج أف زبطيط 
 ، كىو نوع التخطيط الوظيفي. كيف ىذا التخطيط ، يليب قانوفالتخطيط اليت كغفها جورج تَتم
 مكافحة غسل األمواؿ العديد من اؼبعايَت مثل األىداؼ كالربامج كالسياسات كاؼبنهجيات.
 
 فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمجتنظيم  . ب
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو
 اذليكل اإلدارة .ٔ
إرباد  رعاية ربت رظبية منظمة( MLA) العربية اللغة فإف ؾبلس الواثئق، بياانت إىل كاستنادان 
 مدير من منفصلة عمل رسالة كتُعطى طبلب اللغة العربية جبامعة اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو،





 رسم) ىيكل (MLA) العربية ؾبلس اللغة لدل .كاضحة كأىداؼ اؼبهاـ، كتقسيم كاضح ىيكل
 .(اؼبنظمة يف اؼبسوكلُت بُت كاؼبسوكليات كالسلطة كالسلطة العمل عبلقات يصف بياين
 



















 اؼباجستَت ـ، الدين سراج. دكتور. أ :   مدير اعبامعة
 اؼباجستَت ، زبيدم. دكتور:  الًتبية كالتدريسعميد الكلية 
 اؼباجستَت الرضبن، ةىدايـ  : رئيس قسم التعليم اللغة العربية
 اؼباجستَت ٬الدين آرخر :   اؼبوسسة منشئ
 نائب رئيس البرنامج
 رئيس البرنامج
 منشئ المؤسست
 دورة أمين الصندوك سكريتيرة
 قسم الدينيت قسم العالقاث العامت والتوثيق قسم اللغت قسم الرياضت قسم التعليم
 مدير الجامعت 
 عميد الكليت التربيت والتدريس





 رمضاف هللا مُت :  رئيس ؾبلس اللغة العربية
 شةفرمان وتتو ف :  انئب ؾبلس اللغة العربية
 : ريكا حيسيت فاطمة    سيكريتَت
 : إيباس رمضاف   الصندكؾ أمُت
 : إيركين حَتداينتو    دكرة 
 : دمحم إقباؿ اتابجاراس   قسم التعليم
 تَتم آسياة ك إيكا راحايو      
 : دمحم لقماف   قسم اللغة 
 ك أظباء الفضيلة دمحم يسراف           
 : يةغي غوستياف كالتوثيق العامة العبلقات قسم
 نور فطر ك أقبغي بيميليا      
 : نور ميغا ننجسي ك إندراكايت   قسم الدينية
 : دمحم تَتم كيباك ك ريبوف الفارز   قسم الرايضة
 
 تقسيم األعلال والوظائف .ٕ
  كانئب الرئيس عمل برانمج (1
 مكتوبة كغَت مكتوبة كاثئق لديو يكوف أفؾبلس اللغة العربية  من جزء كل من اطلب (1)
 .عاـ كل
 .السنة يف كاحدة مرةقسم اللغة العربية ( PBAK) التعارؼ دراسة برانمج عقد (0)
 .ؽبا اغبلوؿ كإهباد تنفيذىا يتم مل اليت العمل برامج تقييم (1)
  النشطُت كغَت الكساىلؾبلس اللغة العربية  مسوكيل بشأف إجراء ازباذ (2)
 للتجمعات رخاص كتاب على اغبصوؿؾبلس اللغة العربية  مسوكيل صبيع من اطلب (3)
 .األسبوع يف كاحدة مرة
 برانمج تنفيذ يف البعض بعضها مساعدةؾبلس اللغة العربية  إدارة كل من اطلب (4)
 .قسم لكل العمل





 السكرتَت عمل برانمج (0
 .اؼبراسبلت لتخزين رخاص مكاف إنشاء (1)
 .5-1 الفصوؿ من قائمةالطبلب (0)
 .مجلس اللغة العربيةلػ اؼبركزم السكرتَت ميزانية ربديد (1)
 .األنشطة من كغَتىا الضحى كغبلة اؼبغريب التحرير جيش أنشطة عن الغياب (2)
 .قسم كل عمل برانمج فيو يُدرج تقرير كتاب بعمل قم (3)
 .ابنتظاـ ا﵀موؿ الكمبيوتر على كترتيبها اؼبلفات فحص (4)
 .الفصل سكرتَت ارختيار يفرئيس الفصل  مع التعاكف (5)
 من كاطلب التنظيمي الدليل ككتبقنوف ؾبلس اللغة العربية  كتاب كسجل اكتب (6)
 .كدراستها امتبلكها الطبلب صبيع
 .الفصل سكرتَت مع الشهر يف كاحدة مرة إلزامي اجتماع عقد (7)
 ؾبلس اللغة العربية كل سكرتَت مع التعاكف (12)
 الصندكؽ أمُت عمل برانمج (1
 )اؽبامة األحداثك  قسم كل جردك  التمويل كرخارج دارخل ( اؼببلحظات تدكين (1)
 .اؼبايل الكتاب ؼبفهـو مثاؿ إنشاء (0)
 .الفعالية من فبكن قدر أبكرب ؾبلس اللغة العربية أمواؿ كرخركج درخوؿ تنظيم (1)
 تقرير كل مبلحظات/  إيصاالت تقدمي ؾبلس اللغة العربية أقساـ صبيع من اطلب (2)
 .أسبوعي
 .ؾبلس اللغة العربية قسم لكل األسبوعية التقارير كتسجيل فحص (3)
 .ؾبلس اللغة العربية غندكؽ أمُت يف دكلبُت مدفوعات مركزية (4)
 .يدفعوا مل الذين الطلبة مستحقات ربصيل (5)
 الدكرة القسم عمل برانمج (2
 اؼبعهد ، العربية اللغة تعليم دراسة برانمج يف العربية اللغة ؾبلس أنشطة صبيع مراقبة (1)
 .بنجكولو بوالية اإلسبلمي
 اؼبعهد ، العربية اللغة تعليم دراسة برانمج يف العربية اللغة ؾبلس أنشطة صبيع تنسيق (0)





 بنجكولو كالية معهد يف العربية اللغة تعليم دراسة برانمج طبلب صبيع مطالبة (1)
 من كامل بشعور العربية اللغة تعليم دراسة برانمج أنشطة صبيع يف ابؼبشاركة اإلسبلمي
 .اؼبسوكلية
 اللغة تعليم دراسة برانمج يف العربية اللغة إحياء يف اللغوية القيادة قسم مع التعاكف (2)
 .اإلسبلمي بنجكولو كالية معهد يف العربية
 تعليم دراسة برانمج ضمن كالتعلم التدريس أنشطة يف كالتعليم الًتبية قسم مع التعاكف (3)
 .اإلسبلمي بنجكولو كالية معهد يف العربية اللغة
 كالتعليم الًتبية قسم عمل برانمج (3
 يف اغبميدة العامة ابآلداب العربية اللغة تعليم دراسة برانمج كطبلب طبلب صبيع إلزاـ (1)
 .كاللفظ الفعل
 .ؾبلس اللغة العربية ميلتعل فصل لكل الغياب جعل (0)
 على القادرين غَت كالطبلب العربية اللغة تعليم دراسة برانمج طبلب صبيع مطالبة (1)
 .مرفق شكل على تصريح إبرفاؽ ؾبلس اللغة العربية أنشطة حضور
 .كاؼبفردات كالشركؼ كالنحو القويد تناقش األلعاب على قائمة تعليمية كسائط تطبيق (2)
 ؾبلس اللغة العربية أنشطة يف اؼبعلمُت تعيُت (3)
 ؾبلس اللغة العربية ألنشطة كاجمللة الزمٍت اعبدكؿ توفَت (4)
 الديٍت القسم عمل برانمج (4
 اغبميدة األرخبلؽ على الطبلب تنشئة (1)
 السنة غبلة ألداء التأديب فبارسة (0)
 اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم طبلب صبيع على هبب (1)
 25:12 الساعة األربعاء يـو ا﵀دد الوقت يف الضحى غبلة إىل اغبضور اغبكومية
 .إندكنيسيا غرب بتوقيت
 ال أنك يعٍت فهذا ، الضحى غبلة ربضر مل إذا ، الضحى غبلة هناية يف الغياب يتم (2)
ا تعترب يم ؾبلس اللغة تعل يف شاركت أنك من الرغم على ،ؾبلس اللغة العربية يف مشاركن
 .العربية





 5 أقصى حبد ، الضحى غبلة يف ؿباضرات إللقاء فصل كل ؼبمثلي جدكؿ بعمل قم (4)
  3.222. ركبية معاقبتهم سيتم ، فبثلُت هبا ليس اليت للفصوؿ ابلنسبة ، دقائق
 اللغوية القيادة لقسم عمل برانمج (5
 .حفظها كاطلب ؾباانن  فصل كل على اؼبفردات كزع (1)
 .عليها االجتماعي الطابع كاضفاء اؽبامة اؼبفردات سجل (0)
 .اغبديثة العربية اللغة مصطلحات عن احبث (1)
 .قسم تعليم اللغة العربية مبٌت يف معينة أماكن يف كالصقها مصورة مفردات اغنع (2)
 .كجدت إف اػباطئة اؼبفردات كتصحيح غف كل جنوف من التحقق (3)
 .اغبائط على اؼبثقفة العربية األغاين نصوص لصق (4)
 .يصنعها ال من كمعاقبة فصل كل عن األسبوع يف مرة ؾبلة عقد (5)
 .فئة لكل كغغَتة كبَتة جدارية ؾببلت عقد (6)
 .ؾبلس اللغة العربية ميبلد كل يف مسابقة عقد (7)
 الرايضي القسم عمل برانمج (6
 ."skylark " ؼبمارسة كاليـو اؼبكاف ربديد (1)
 ."skylark " اندم إىل االنضماـ يف يرغبوف الذين الطبلب قائمة (0)
 .كطبيس ثبلاثء كل "skylark " بتمارين القياـ (1)
 ضبيدقوؾ لقسم عمل برانمج (7
 اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة اللغة العربيةؾبلس  أنشطة صبيع تغطية (1)
 اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة ؾبلس اللغة العربية عائلة عمل (0)
 جبامعة ؾبلس اللغة العربية السنوم اغبدثحفلة ك  يـو :ابغبدث هتنئة فيديو بعمل قم (1)
 اؼبتعلقة األنشطة صبيع كأرفق أعلنك  بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت
سبلة الرضبي  كسبلة الرضبي طبلب اللغة العربية بسومطرل  ك إرباد طبلب اللغة العربية إبندكنيسيابػ
 .إخل ،ببنجكولوطاالب اللغة العربية 







 السلطة تقسيم .ٖ
 اإلدارة ؾبلس رئيس فإف اؽبيكلية، اؼبتبادلة القانونية اؼبساعدة ىيئة يف للسلطة ابلنسبة
 غَت الرئيس كاف كإذا  (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج استدامة عن الكامل اؼبسوكؿ ىو
 رئيس يساعد الوالية، ىذه كلتخفيف .الرئيس انئب إىل السلطة نقل يتم اغبضور، على قادر
 على سلطة لديو القسم رئيس قسم، كل يف لذا .شعبة كل مراقبة يف رئيس كل الشعبة
 منشئ يتمتع ،يف ؾبلس اللغة الغربية كأعضاء رئيس إىل ابإلضافة .يقوده الذم القسم
 .(MLA) العربية اللغة ؾبلسيف  كمستشار كمستشار ابلسلطة أيضنا اؼبوسسة
 شعبة كل احتياجات حسب الشعب عدد اللجنة رئيس وبدد اؼبقابلة، نتائج على كبناء
 نتائج إىل استند بل نفسو، الرئيس جانب من القرار ىذا يتخذ كمل .أعضائها كرخربة
 استشاراي ؾبلسا بوغفو .(MLA) العربية اللغة ؾبلس أمناء مع جرت اليت اؼبناقشات
 فرد كل يعترب ،(MLA) العربية يف ؾبلس اللغةك  .(MLA) العربية اللغة ؾبلس يف كمستشارا
 .كمواقفو مع قسمو كفقان  فرد كل دكر .يف ىذ الربانمج استدامة من مهمان  جزءان 
 كالذم كاضح التنظيمي اؽبيكل (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمجرأيت الباحثة أف  النتائج من
 ىناؾ أقسامهم، يف السلطة لديو عضو ككل غندكؽ، كأمُت كسكرتَت رئيس كانئب رئيس من يتكوف
 اؼبساعدة أنشطة عن اؼبسوكلية. الصبلحيات كامل يبتلك الذم كالرئيس العماؿ لكل العمل تقسيم
 العربية اللغة ؾبلس يف التنظيم كأف .كالتقييم كالتنفيذ التخطيط حيث من سواء اؼبتبادلة القانونية
(MLA) ،لكل الصبلحية توكيل كمسوكلية، غبلحية العماؿ، كضع العمل، تقسيم ىناؾ ألف اعبيدة 
 اؼبوجودة اترل. ر جيورجي عند التنظيم ابألساس مطابقا كىذا. ؾبلس اللغة العربية  يف اؼبوجود القسم
 .الصبلحية توكيل كمسوكلية، غبلحية العماؿ، كضع العمل، تقسيم يعٌت
 
 فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمجج. تنفيذ 
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو
 العربية اللغة تعلم برانمج تنفيذ كيفية تقدير ذلك بعد عليك هبب كالتنظيم، التخطيط بعد
 بنجكولو كفقنا اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف
 العربية اللغة مسوكيل ؾبلس صبيع قبل من تنفيذه يبكن الذم العربية اللغة تعليم برانمج ألىداؼ





 مطابقا لكي (MLA) العربية اللغة يف ؾبلس العربية اللغة تعليم برانمج تنفيذ كيف يقدر أف
 ىو تنفيذ كأما. كما شرحت السابق (MLA) العربية اللغة ؾبلس تعليم برانمج أبىداؼ مناسب أك
 اؼبسوكلية أك اؼبعلم اؼبنظمة، دعوة يف األطراؼ صبيع قبل من تنفيذىا سبكن اليت برانمج تنفيذ عملية
. تنفيذه ككيفية الربانمج كأنواع الربانمج لكل ساعة رخبلؿمن  برانمج تنفيذ كأما. الربانمج ىذا يف
 برانمج تنفيذ كغَت ىبتلف اؼبنهجية الربانمج أقساـ إىل بنظر يلي كما الربانمج لكل جدكؿ كيقسيم
 اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف العربية اللغة تعلم
 مستول كل ألىداؼ كفقنا التنفيذ تعديل يتم ككيف برانمج كل يف الوقت حيث بنجكولو من
 . موجود
 الواثئق البياانت رخبلؿ من (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج أنشطة ربديدأما 
اللغة العربية   طبلب صبيع قبل من يتبع أف هبب نشاط ىو (MLA) العربية اللغة ؾبلس حيث
 دراسة عقد مث النشاط، ىذا ؼبناقشة يومي اجتماع يعقد أسبوع كل يف. أربعاء يـو كل يف
  . تنفيذه مت الذم الربانمج قباح نسبة لتحديد للربانمج كتقييم
 أسبوع كل يف. أربعاء يـو كل يفاللغة العربية  طبلب صبيع يتبعو أف هبب نشاطنا
 للربانمج كتقييم دراسة عقد مث ،(MLA) العربية اللغة ؾبلسأنشطة  ؼبناقشة يومي اجتماع يعقد
 :التايل النحو على الربانمج توزيع يتم .تنفيذه مت الذم الربانمج قباح نسبة لتحديد
 القصَت األنشطة على اؼبدل ( أ
 2.1جدكؿ 
 أنشطة الربانمج القصَت
 مكاف التنفيذ كقت األنشطة رقم
 ةالدراسي الفصوؿ الثالث –األكؿ األسبوع تعليم النحو ك الصرؼ 1
 ةالدراسي الفصوؿ الثالث –األكؿ األسبوع إنشاء 0
 الفصوؿ الدراسية الثالث –األكؿ األسبوع قراءة الكتب 1
 ميداف الثالث –األكؿ األسبوع العربية اػبطاابت تدريب 2
 قاعة رابعال األسبوع ؿباضرة 3 






 األنشطة على اؼبدل الطويل ( ب
 2.2جدكؿ 
 أنشطة الربانمج الطويل
 مكاف التنفيذ كقت األنشطة رقم
 جامعة 1xشهر  silatwil) 4) اإلقليمية الصداقة 1
 جامعة x 1سنة  1 الًتبية كالتدريس هرجافمسابقة م 0
 قاعة اعبامعة x 1سنة  1 ؾبلس اللغة العربية ميبلد عيد 1
 سومطرة يف العربية اللغة طبلب غداقة 2
(SIMBA) 
 اؼبختارة اعبامعة x 1سنة  1
 اؼبختارة اعبامعة x 1سنة  ITHLA) 1إرباد طبلب اللغة العربية ) 3
 كاحدة ساعة ؼبدة الصباح يف الربانمج كيستمر تقريبنا، ساعات 1 ؼبدة التعلم عملية كتتم
 بغض الطبلب صبيع يتبعو كاحد مكاف يف النشاط ىذا كيتم كبلـ، مهارة إىل تودم اليت للربامج
 لعملية اؼبستخدمة األساسية التعلم أنشطة ىي التاليتُت الساعتُت أف حُت يف. اؼبستول عن النظر
 الدراسة ساعات استغرقت" :يقوؿ حيث التعليم قسم يف كرد كما ؼبستواىا كفقنا الفصل يف التعلم
 أما. ساعات 1 قرابة بنجكولو سوكارنو فاسباكايت العُت عبامعة التابع العربية اللغة ؾبلس برانمج يف
 ؼبدة الدركس تعقد. 6-5 الساعة من العريب الكبلـ أم الكبلـ مهارة تطور ساعة فهي الصباح
 50".ساعات 12 إىل 6 من الدقة، كجو على ، ساعتُت
جبامعة  (MLA) العربية برانمج ؾبلس اللغةكغف تنفيذ كل برانمج مت تنفيذه يف  يبكن
 على النحو التايل: فاسباكايت سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
 ةرانمج اليوميب .1
 ابللغة العربيةبيئة  (1
طاؼبا أهنم يف منطقة دراسة تعليم اللغة العربية  طلب من الطبلب استخداـ اللغة العربيةي
 كيتم فرضها كل يـو ابستثناء اإلعفاءات أثناء عملية ا﵀اضرة.
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 داتاؼبفر  (0
يوفر قسم إعادة التدكير طبس مفردات كل يـو مث يتم استخداـ ىذه اؼبفردات حوؿ 
 برانمج دراسة تعليم اللغة العربية.
 ةبرانمج أسبوعي .0
 تعلم اللغة العربية (1
كتتم عملية التعلم ؼبدة ثبلث ساعات تقريبنا  كيستمر الربانمج يف الصباح ؼبدة ساعة 
كيتم ىذا النشاط يف مكاف كاحد يتبعو صبيع  كاحدة للربامج اليت تودم إىل مهارة كبلـ
الطبلب بغض النظر عن اؼبستول. يف حُت أف الساعتُت التاليتُت ىي أنشطة التعلم 
 لية التعلم يف الفصل كفقنا ؼبستواىا.األساسية اؼبستخدمة يف عم
 طابةاػب (0
لتدريب الطبلب على إتقاف مهارات التحدث كتعزيز الثقة ابلنفس لدل الطبلب، يقاـ 
 برانمج اػبطوبة يـو السبت.
 ةرانمج الشهريب .1
 اعبدار ابللغة العربية ؾبلة (1
 ؾبلس اللغةيصنع الطبلب ؾببلت جدارية عربية ، كيتم جدكلة ىذا النشاط من قبل إدارة 
. مث يتم 4بدءنا من طبلب الفصل الدراسي األكؿ كحىت الفصل الدراسي  (MLA) العربية
قسم التعليم اللغة  لصق التجاعيد ابلتناكب على لوح اغبائط اؼبوجود أماـ ابب مبٌت
 . حبيث يبكن قراءهتا من قبل كل طالب يدرخل اؼببٌت.العربية
 ؿباضرة (0
يف كل مستول يف غرفة كاحدة ربتوم قسم تعليم اللغة العربية ىو نشاط هبمع طبلب 
على أنشطة لقياس قدرة الطبلب الذين تستخدـ أنشطتهم اللغة العربية مثل ا﵀اضرين 
 كاػبطب كالًتفيو كغَتىا.
 ةبرانمج السنوي .2





أجل تعزيز الصداقة كالعبلقة  إنو نشاط ركتيٍت لطبلب اللغة العربية يف منطقة بنجكولو من
اغبميمة بُت الطبلب بُت اغبـر اعبامعي الذم وبتوم على أنشطة مثل األلعاب اػبارجية 
 كالعربية.
 ميبلد ؾبلس اللغة العربية عيد (0
جبامعة فاسباكايت  (MLA) العربية ؾبلس اللغةوبتفل النشاط ابلذكرل السنوية لربانمج 
 حىت اآلف. 0212الذم يستمر منذ عاـ  سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
 لقسم تعليم اللغة العربيةالتعارؼ  (1
جامعة فاسباكايت سوكارنو  رخاغة برانمج تعليم اللغة العربيةأنشطة للطبلب اعبدد ، ك 
 العربية ؾبلس اللغة ج، للتعرؼ على األكاديبيُت كبرانم اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
(MLA). 
  (SIMBA) سومطرة يف العربية اللغة طبلب غداقة (2
، رخاغة ابلنسبة برامج دراسة تعليم اللغة العربيةيعد ىذا نشاطنا كبَتنا إىل حد ما لطبلب 
، ىذا النشاط مليء ها ىذه التخصصات يف منطقة سومطرةعبميع اعبامعات اليت لدي
اؼبسابقات الكبَتة مثل االرختبارات القصَتة كاؼبناقشات أبنشطة التجميع كالعديد من 
كاػبطب كركاية القصص كالشعر كالغناء ككتابة األكراؽ العلمية ... إخل. كصبيع اؼبسابقات 
 ابللغة العربية. كستقاـ ىذه األنشطة يف حـر جامعي كاحد ؿبدد كستتغَت كل عاـ.
 (ITHLAإرباد طبلب اللغة العربية ) (3
، لكن االرختبلؼ يكمن يف النطاؽ. تغطي نفس األنشطة اؼبذكورة أعبلهط ىو ىذا النشا
، يف حُت أف ىذا النشاط أكرب ، أم على رةاألنشطة اؼبذكورة أعبله منطقة سومط
كالعديد قسم التعليم اللغة العربية اؼبستول الدكيل. وبتوم على أنشطة ذبمع بُت مسوكيل 
 من فركع اؼبنافسة.
 العربية ؾبلس اللغةياانت كاؼببلحظات اليت قاـ هبا الباحثوف لتنفيذ برانمج استنادنا إىل نتائج الب
(MLA) مهارات اللغة العربية يف ربسُت  جبامعة فاسباكايت سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
، ألف تنفيذه استوىف صبيعنا تقريبنا. رماتر.توافق سبامنا مع نظرية جورج ، لوحظ أنو يلدل الطبلب
من اؼبعايَت الثمانية اليت  4أم  رمات.ملية اؽبامة لتنفيذ جورج رمعايَت العملية الرئيسية أك الع





من  ال يزاؿ ىناؾ العديد ةللباحث رأيتكمع ذلك ، ك  .سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو
، حبيث يبكن الحقنا أف  ما يتعلق ابلربامج ككيفية تطبيقواألشياء اليت ربتاج إىل إعادة تقييم في
 تكوف كفقنا ؼبا مت التخطيط لو كتصبح اؽبدؼ الرئيسي ؽبذا التعلم مثل تعزيز أنشطة التعلم.
 
 فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمجمراقية  . د
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو
 تَتم عبورج كفقنا األربع اإلدارة لوظائف الرابعة الوظيفة ىو اإلشراؼ فإف نفسو، الوقت كيف 
 برانمج تنفيذ لقياس رخطوة أنو حيث من كاضح اإلشراؼ دكر. كالتنفيذ كالتنظيم التخطيط بعد
 مت اليت اؼبعايَت مع يتوافق الذم العربية اللغة تعلم برانمج اغبالة ىذه كيف ؾبلس اللغة العربية
 كاف إذا ما حيث من كتنفيذه الربانمج تدفق س لقيا كأداة تعمل أهنا كما. مسبقنا ؽبا التخطيط
ا  فاسباكايت جبامعة ؾبلس اللغة العربية يف التعلم برانمج على اؼبشرؼ على اغبصوؿ مت .ال أـ جيدن
 من العديد مع كاؼبقاببلت اؼببلحظات نتائج رخبلؿ من بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو
 اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة ؾبلس اللغة العربية برانمج يف الرئيسيُت اؼبخربين
 .كاؼبعلمُت كالسكرتَت الرئيس كىم ،بنجكولو
ؾبلس  يف التعلم برانمج يف اؼبوجود اإلشراؼ من نوعُت كجود إىل الباحثُت نتائج كتوغلت
 اإلشراؼ من يتكوف كالذم ،بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة اللغة العربية
 .كالشهرية اليومية التقييمات رخبلؿ من كاإلشراؼ اؼبباشر
 ادلياشر ادلراقية .أ 
 اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة ؾبلس اللغة العربية برانمج على اإلشراؼ يتم
 ،ؾبلس اللغة العربية كمشرؼ ،ؾبلس اللغة العربية برانمج رئيس قبل من بنجكولو اغبكومية
 يف العربية اللغة تعلم برانمج تنفيذ يف يشاركوف الذين كا﵀اضرين ،ؾبلس اللغة العربية كرئيس
 تنفيذ كيتم جارية التعلم عملية تكوف عندما اؼبباشر اإلشراؼ تنفيذ يتم. ؾبلس اللغة العربية
ؾبلس  رئيس قالو ما ابلضبط ىذا. األحياف بعض يف أك مرة كل يف الطبلب على الربانمج
قسم تعليم اللغة  رئيس ىوؾبلس اللغة العربية  برانمج عن اؼبسوكؿ الشخص"  :اللغة العربية
 رخَت األستاذ رعاية ربت اؼبشرؼ بينما. السيدة ،الكلية الًتبية كالتدريس كعميدالعربية 
 الدراسي الربانمج رئيس على اإلشراؼ كاف إذا. كأانؾبلس اللغة العربية  كمدرب الدين





ؾبلس اللغة  مشرؼ أك الدراسة برانمج رئيس إىل بتوغيلو سنقـو الذم ما إذف. مباشرة
 "51.العربية
 اإلشراؼ عن اؼبسوكؿ" :األمواؿ غسل مكافحة قانوف سكرتَت قالو ما مع سبشيا
 كمدرب ايايف األستاذ كىو الدراسي، الربانمج رئيس ىو العربية اللغة ؾبلس برانمج على
 إدارة يفقسم تعليم اللغة العربية  رئيس إشراؼ إف. الدين آرخر األستاذ ،ؾبلس اللغة العربية
 جيد بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة ؾبلس برانمج
ؾبلس اللغة العربية  برامج صبيع يف سبامنا يثق إنو الواقع، يف. احتياجاتنا نسهل كدائما. جدنا
 ؾبلس اللغة العربية عمل اجتماعات أحياانن  سيحضر الدراسة برانمج رئيس لكن فينا،
 52". الربانمج مناقشة يف كيشارؾ
 بلتقوميادلراقية  .ب 
 ىو التقييم ألف موجودنا يكوف أف هبب التعلم عملية يف التقييم أف إنكار يبكن ال
 درسها اليت اؼبواد معرفة للمدرس يبكن األنشطة ىذه رخبلؿ من. التعلم لنجاح مقياس
 أف دبعٌت يومي، تقييم ىو التقييم شكل فإف العربية، اللغة تعلم لربانمج ابلنسبة أما. الطبلب
 تعلمو مت الذم التعلم خبصوص سواالن  عادة ا﵀اضر أك اؼبعلم سيطرح كتنفيذ، اجتماع كل
 يف التعلم ك األسئلة. اؼبواد ابستخداـ القواعد تعلم يف اؼبثاؿ سبيل على الطبلب، قبل من
. ذلكغَت ك  أزكاج يف اعبلوس رخبلؿ من ا﵀ادثة ؼبمارسة للطبلب األكامر إبعطاء ا﵀دثة
 فهمك اؼبعلم ىبترب": قالت اليتأحد الطبلب  الباحثة اؼبقابلة بنتائج يوافق البياف ىذا
 53يف الفصل"  كالشفوية الكتابية االرختبارات رخبلؿ من كعادةن  العربية اللغة ابستخداـ
 اؼبعلمُت بُت اجتماعات رخبلؿ من التقييم رخبلؿ من اإلشراؼ يتم أف أيضا كيبكن
  كمداكالت مناقشات ىناؾ ستكوف حيث شهر كل تعقد اجتماعات يف كاإلداريُت
 ترقية يف (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف العربية اللغة تعلم برانمج تنفيذ كيفية حوؿ مشًتكة
 كاحد شهر ؼبدة بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم
 اللغة ؾبلس‌رئيس قالو ما مع يتماشى ىذا .كا﵀اضرين الطبلب معوقات. تطويره ككيفية
 اؼبكاف ىو ىذا لذلك كشهرية، أسبوعية اجتماعات ىناؾ" :قاؿ الذم ،(MLA) العربية
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 التعلم نتائج عن تقرير تقدمي سيتم قسم، كل من بدءنا. مشًتكنا تقييمنا فيو قبرم الذم
 54."نفسو( MLA) العربية اللغة ؾبلس يف التعلم تقدـ كيفية حوؿ الشهرم أك األسبوعي
 فاسباكايت جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلسأنشطة اؼبراقبة اػباغة بربانمج  ةلباحثرأيت اك 
مل تكن منظمة بشكل جيد ككاضح. ىذا ألنو يف بعض  بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو
ا  ةبلحظات األسبوعية، كمن البياانت مل هبد الباحثاألحياف مل يتم مشاىدة اؼب أيضنا معيارنا أك أساسن
كحىت يف أنشطة اؼبراقبة الشهرية ، مل هبد الباحثوف أيضنا إشرافنا جادنا على  كاضحنا ألنشطة اؼبراقبة.
كال توجد أنشطة مقارنة  هناؾ فقط أنشطة إببلغ من كل ؾباؿ، ف(MLA) العربية اللغة ؾبلسنشاط 
يبكن القياـ هبا حىت نتمكن من العثور على أكجو قصور من األنشطة اليت يتم تشغيلها ابلفعل. 
 لتحسُت جودة التعلم أك الربانمج يف اؼبرة القادمة.
ذكر أف أحد العناغر اؼبهمة اليت هبب إعدادىا يف اإلجراء اإلشرايف ىو  ر.اترم ألف جورج
مل هبد  ، حىت اآلفكدد مسبقنا. كمع ذلربديد معيار أك مقياس التنفيذ كمقارنة التنفيذ ابؼبعيار ا﵀
يزاؿ معيارنا إلجراء اؼبراقبة، لذلك يُعتقد أنو ال  (MLA) العربية اللغة ؾبلسقانوف اؼبساعدة القانونية  
 حباجة إىل التحسُت.
 
 تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمج العائقة والعوامل الداعلة العوامل‌: ادليحث الثاين
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة العربية اللغة
 كالعوامل الداعمة العوامل بدكف اإلدارة ألف اإلدارة، يف عائقةال كالعوامل الداعمة العوامل مناقشة تتم
 اللغة تعلم إدارة تنفيذ تدعم أف يبكن اليت العوامل ىي الداعمة العوامل. جيد بشكل تعمل لن عائقةال
أما كجدت  .العربية اللغة تعلم إدارة تنفيذ تعيق أف يبكن اليت العوامل من اؼبثبطة العوامل تعترب بينما. العربية
 اللغة تعليم ترقية يف( MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمجيف  العائقة كالعوامل الداعمة العواملالباحثة عن 
 فهي : بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية
 جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمج الداعلة العوامل . أ
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت
 كاليت ،(MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج مسوكيل مع اؼبقاببلت نتائج إىل بعد ما نظرت
 برانمج التعلم برانمج إدارة عملية أثناء الباحثوف كجدىا اليت الداعمة العوامل بُت من أنو ذكرت
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 الدعم: كانت بنجكولو، اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس
 العامل يف اؼبدرسة من الدعم تضمُت يتم .التحتية كالبنية ،للمعل التعليمية اػبلفية اؼبدرسة، من
 العربية اللغة ؼبعلمي اغبافز يوفر العربية اللغة تعلم إدارة لتنفيذ اؼبدرسة من اؼبقدـ الدعم ألف الداعم،
   .اإلمكاف قدر اإلدارة تنفيذ على قادرين ليكونوا
ؾبلس من هللا رمضاف كرئيس مع بنتائج اؼبقابلة الباحثة ىذا البياف يوافق  يئكد البياف ىذه
 كاؼبساعدة التوجيهات إىل كبتاج عندما حقنا ا﵀اضركف يساعدان: "الذم قاؿ( MLA)اللغة العربية 
 اللغة ؾبلس برانمج تعلم تنظيم يف معنا جيد بشكل كيعملوف مًتابطوف كاإلداريوف كا﵀اضركف. منهم
 نشطنا دكرنا يلعب من كل. ﵁ اغبمد بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية
  MLA." )55) العربية اللغة برانمج ؾبلس يف
 داعم إنو. كا﵀اضرين الدراسة برانمج من ىي الداعمة العوامل": أف سكرتَت تشرحكما ك 
 كنطلب اؼبساعدة إىل كبتاج عندما موجود دائمنا كىو ىذا (MLA) العربية اللغة ؾبلس لنشاط جدنا
. "(MLA) العربية اللغة ؾبلس نشاط استمرارية دائمنا يسهل الدراسة برانمج أف كما اؼبشورة،
56  
ا، عامبلن  أيضنا للمعلم التعليمية اػبلفية تعد  جودة ربدد للمعلم التعليمية اػبلفية ألف مساندن
 العوامل يف التحتية كالبنية اؼبرافق تضمُت يتم كما. اؼبعلم قبل من تنفيذه سيتم الذم التعلم
 كنقل .العربية اللغة تعلم إدارة تنفيذ تسهل أف يبكن الكافية التحتية كالبنية اؼبرافق مع ألنو الداعمة،
يف  العربية اللغة تعلم لتطبيق الداعم العامل إف": فقاؿ التعليم، قطاع طباجاراس إقباؿ دمحم عنو
. كامل بشكل النشاط ىذا يدعم دائمنا الدراسة برانمج أف ىو (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج
 يتابع أف أنمل لذلك زبصصهم، ؾباالت يف أكفاء أيضنا ىم ابلتدريس يقوموف الذين كا﵀اضركف
 يتعلق فيما مث. اؼبستقبل يف كيساعدىم مفيدنا يكوف حىت غحيح بشكل الربانمج ىذا الطبلب
 الربانمج ىذا أف ىو كالدليل اآلف، حىت جيدنا أداءن  حققنا لقد ﵁، كاغبمد التحتية كبنيتنا دبرافقنا
 بشكلقسم تعليم اللغة العربية  طبلب دكرات مع يتعارض ال حبيث رخاغة كغرفنا ساعات يُبنح
 57". رخاص
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 جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمج العائقة العوامل . ب
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت
 جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس ميالتعل برانمج إدارة تنفيذ سبنع اليت العوامل تشمل
 الدراسية، اؼبناىج كتغيَت اؼبكتمل، غَت التعلم إدارة: بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت
 لعدـ العربية، اللغة تعلم إدارة إعاقة إىل كاملة تعلم إدارة كجود عدـ يودم .الطبلب ربفيز كنقص
 تغيَت يعدك   .ميالتعل يف دليل ىي اإلدارة ألف التعلم، إدارة تنفيذ يف كاضحة توجيهية مبادئ كجود
 هبب اليت التعلم أىداؼ اؼبعلم حدد منهج، استخداـ عندما  ألنو مثبطنا، عامبلن  أيضنا اؼبناىج
 الطبلب دافع يزاؿ ال. أيضنا ا﵀ددة التعلم أىداؼ تتغَت اؼبنهج يتغَت عندما ذلك، كمع. ربقيقها
 القياـ عند الطبلب على يوثر التعلم دافع ألف اؼبثبط، العامل يف مدرج غَت العربية اللغة لتعلم
 .ميابلتعل
 غعبة مادة العربية اللغة أف يعتقدكف الطبلب ألف ىو العربية اللغة لتعلم الدافع كجود عدـ
 إدارة تنفيذ يف عليها التغلب يبكن حبيث كغفها مت اليت اؼبثبطة العوامل معرفة بعد كذلك. التعلم
 اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس يف العربية اللغة تعلم
 يف دبا اؼبثبطة، العوامل تزداد اغبالية، COVID-19 جائحة رخبلؿ ذلك، إىل ابإلضافة. بنجكولو
 من اؼبزيد شراء على كاإلنفاؽ الطبلب، يف التحكم يف كغعوبة مشركطة، أقل كقت: ذلك
 .التبذير أك اغبصص
ؾبلس اللغة العربية قسم التعليم إقباؿ اتابجاراس كمع بنتائج اؼبقابلة الباحثة ىذا البياف يوافق 
(MLA )حىت ربانمجال ىذا تنفيذ يف للمشاركة الطبلب لدل كالوعي التماسك نقص": الذم قاؿ 
 فأل( MLA) العربية اللغة ؾبلسة  األنشط يف ابؼبشاركة اىتمامنا أقل كالطبلب. جيد بشكل يعمل
 الدراسية اػبطة بطاقة يفىذا الربانمج  يزاؿ ال لذلك قيمة، لو موضوعنا بعد يصبح مل النشاط ىذا
 النشاط ىذا الطبلب يتابع فسوؼ دراسيتُت، كحدتُت إىل ربويلو مت إذا ردبا. ائتماف نقاط لدينا
كوفيت  فَتكس من نتعاىف كأننا كبَتنا تفشينا ىناؾ أف علمنا أف بعد كاآلف. مهمنا يعترب ألنو جيدنا
 أنشطة إىل( MLA) العربية اللغة ؾبلس أنشطة ذلك يف دبا ا﵀اضرات أنشطة صبيع نقل مت ،17
 62. "العملية ىذه يف مباشرة األنشطة رؤية من نتمكن ال حىت اإلنًتنت عرب
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 الطبلب": قاؿ لذم( MLA) العربية اللغة ؾبلس رئيس مع اؼبقابلة نتائج مع الشيء كنفس
 ال. الربانمج ىذا إىل االنضماـ يف غعوبة هبدكف طبلب ىناؾ يزاؿ ال لذلك كساىل، أنفسهم
 تنفيذ يتم لذلك كوركان، فَتكس اآلف يوجد ألنو مث. االنضباط إىل يفتقركف الطبلب سباسك يزاؿ
 اؼبتبادلة القانونية اؼبساعدة أنشطة تنفيذ يبكن ال اغبايل، الوقت كيف. اإلنًتنت عرب األنشطة صبيع
 61". أرخرل كأشياء اإلشارة اعتبارات بسبب كاؼبعتاد نشط بشكل
 
 تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمج يف العائقة لعواملل ادلناسب حلول‌: ادليحث الثالث
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة العربية اللغة
 (MLA)فيما يلي أشكاؿ اعبهود اؼببذكلة للتغلب على العوامل اؼبثبطة لربانمج ؾبلس اللغة العربية      
يف ترقية تعليم اللغة العربية جبامعة فاسباكايت سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو من قبل مسوكيل ؾبلس 
 كما اييل: كاؼبعلمُت كالطبلب (MLA) اللغة العربية
 يةالسوكل‌.أ 
 تقدمي أنشطة فبتعة كمتنوعة (1
 معاقبة الطبلب اؼبخالفُت كمكافأة الطبلب األكفاء (0
 رخلق جو حاضن مبلئم (1
 شاركُت نشطُت يف صبيع األنشطةجعل اؼب (2
 (MLA) حاكؿ التواغل بشكل جيد مع صبيع مكوانت ؾبلس اللغة العربية (3
بطاقة ‌، مثل منح درجات االئتماف يف(MLA) تقدمي تقييم ؿبدد ألنشطة ؾبلس اللغة العربية (4
بطاقة رخطة ‌ىذا يف (MLA) رخطة الدراسة. ألف القيمة ابلنسبة لنشاط ؾبلس اللغة العربية
 .راسة ال تزاؿالد
 للطبلب‌.ب 
هبب أف يكوف لديو كعي كبَت جبهود اغبـر اعبامعي ؼبساعدة الطبلب يف حل اؼبشكبلت أك  .1
 غعوابت التعلم
 هبب أف يكوف لديو نية قوية لتحسُت قدرة كموارد اؼبعلمُت األكفاء .0
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 مناقشة نتائج اليحث
 George) اترى. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة رللس برانمج إدارةادليحث األول : إدارة 
R. Terry) بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف   
 .George R) اترى. ر جيورجي ضوء على (MLA) العربية اللغة رللس برانمجختطيط  .أ 
Terry) بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 اؼبسمى كتابو يف التخطيط ربديد عن (George R. Terry) اترم. ر جيورج قاؿ فقد
 من كىذا اآليت العصر عن كاستعملها غنع مع كربطها اغبقائق ابرختيار القياـ أنو اإلدارة أبسس
. قبل من أنشدت قد اليت األىداؼ إىل الوغوؿ ألجل اؼبقًتحة كرمزىا األنشطة تصور أجل
 60.عملها يف الكيفية ككيف قبل من بو القياـ يلـز ما تعيُت ابلتخطيط كيقصد
 فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس تعليم برانمج زبطيط أف عرضو تقدـ قد كما
 برانمج إعقاد كأىداؼ األىداؼ تعيُت من أكال يتكوف بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو
. ر جيورج عند التخطيط مع يتساير كىذا. األربع مهارهتا من العربية اللغة ترقية العربية اللغة تعليم
 كاالفًتاضات هبا القياـ ككيفية ا﵀تاجة األنشطة األشياء تعُت اليت األىداؼ جعل أنو حيث اترم
األنشطة ا﵀تاجة ككيفية القياـ هبا كاالفًتاضات اؼبصورة يف   اؼبنظمة يف. اؼبستقبل يف اؼبصورة
 مستقبل. 
 يف أعلى أنبية األىداؼ أف اإلدارة دببادئ اؼبسمى كتابو يف اترم. ر جيورج قاؿ فإنو
 كإف. موثرا شيأ أانحيت اإلدارة أغبحت فيو سيعرب الذم كاؼبرمى اعبهة تعطى ألمبا اإلدارة
 معيار يف هبا يستخدـ معيارا تصَت أف إىل جيد شكل على كزبرب ربدد أف لزاما كاف األىداؼ
 61.الفشل أك النجاح
 كاألعضاء األطراؼ صبيع معرفة من اترم. ر جيورج عند اعبيدة اإلدارة لؤلىداؼ البد
 بو القياـ الـز األمر كىذا. األىداؼ ىذه إىل للوغوؿ صباعة كا﵀اكالت كماال معرفتها فعليهم
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 يف زؿ بعد فمن اؼبدير هبا اليبايلحىت  اإلهباـ شكل على لديهم ـبَتة أهنا يشَت اترة الواقع لكن
 (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف األطراؼ أف القبلى الفصل يف ربصل ككما 62.الضبلؿ ظلمة
 قد كاألقساـريئس الربانمج  من یحش بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة
 معهم، اؼبقاببلت نتائج بداللة اللغة دار معهد يف التعليم برانمج إعقاد من األىداؼ جيدا عرفوا
 .كتطابق تناسب قبل من كاف كما ىذا بُت ىنا فمن
 كلعل األنشطة إىل التخطيط ربويل كيفية اإلدارة أسس كتابو فصوؿ أحد يف اترم. ر بُت
 إظهار بو يتمكن الذم اؼبدرخل بوضع توضيحو إىل وبتاج فعوض من التخطيط يف ؼبا ذلك
 ليس منها ربصلت اليت األجوبة كابلتايل األسئلة، بطرح بو يستعاف اؼبدرخل أف كعنده التخطيط،
 فيو كعنده. التخطيط يتم كي اؼبتتابعة الدراسة إقامة تلـز بل اػبطة يف ككضعها اؼبادة ؾبرد من
 اليت ماذا مث األنشطة بتلك القياـ أنبية تعَت اليت ؼباذا فاألكؿ التخطيط عملية ؼبساعدة أسئلة
 ابتدئت مىت تكشف اليت مٌت مث اؼبستلزمة األدكات مع األنشطة أم منها كاعبملة اعبنس تكشف
 السواؿ ىذا من ينكشف يعملها من مث. العملية األنشطة مع اعبداكؿ انتظمت فبإجابتو كانتهت
 63.كاإلشباع ابإلقناع قبل من اؼبخططة ابألنشطة القياـ يستطيع حىت كاػبربة اؼبهارات لتعيُت
 كىو الثاين السواؿ إجابة من التعليمية اؼبواد تعيُت كاف مضت قد اليت ابألسئلة كمتعلقا
. العربية اللغة تعليم أىداؼ إىل للوغوؿ البلزمة كاألدكات اؼبقًتحة األنشطة بو ينكشف فإنو ماذا
 فاسباكايت جبامعة MLA) العربية اللغة ؾبلس يف التعليم لربانمج التخطيط يناسب فإنو ىذا كعلى
 تعيُت زبطيط من فيهو ؼبا اترم. ر جيورج أحاطو ما عم بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو
 إعدادىا بعوامل يهتم أف لزاما كاف كإعدادىا تعيينها يف التعليمية اؼبواد كإف التعليمية، اؼبواد
 اثلثا اؼبنشودة التعليم أبىداؼ التناسب اثنيا كمستوايهتا الطلبة يسن التناسب أكال اؼبهمة
 64.إعدادىا يف التدرج رخامسا ابحتياجاهتم التناسب رارعا دبجتمعاهتم التناسب
 سوكارنو فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف تعليمال لربانمج التايل كالتخطيط
 فقد التعليمية كالطرؽ اؼبدرخل تعيُت البحث نتائج من ىو كما بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية
 كاؼبعيار كالطريقة الدستور: ستة إىل اإلدارية اػبطة كزع أنو حيث من اترم جيورج بنظرية كافق
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 عٍت بو كما األعماؿ  عبميع الضركرايت من الطريقة كعنده 65.التقٍت كالعامل كالربانمج كاؼبيزانية
 كالتخريج اجملهزة كالوسائل األىداؼ ابىتماـ اؼبعينة الوظيفة لعمل اؼبقررة طريقة أك كيفية عنده
 اؼبعلموف يستخدمو الذم التعليمي اؼبدرخل أف سبق كفيما 66.كالسعيات كاؼباؿ الوقت من
 ألىداؼ كأما الطرؽ التعليمية فمتنوعة كـبتلفة حسب مااب كيناسب الذم االتصايل اؼبدرخل
 يقتضي إليو الدركس كاغباجة كاغباؿ.
 
 .George R) اترى. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة رللس برانمجتنظيم  . ب
Terry) احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 بنجكولو
 ،(MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج يف أنو نعرؼ أف صبيعنا يبكننا السابقة، النتائج من
 ككل غندكؽ، كأمُت كسكرتَت رئيس كانئب رئيس من يتكوف كالذم كاضح التنظيمي اؽبيكل
 أنشطة عن اؼبسوكلية. الصبلحيات كامل يبتلك الذم كالرئيس أقسامهم، يف السلطة لديو عضو
 النظرية مع يتماشى ىذا. كالتقييم كالتنفيذ التخطيط حيث من سواء اؼبتبادلة القانونية اؼبساعدة
 ابستحداث اؼبدير قياـ األمر يتطلب ىو التنظيمأن  (George R. Terry) اترل. ر جيورجي
 كيتطلب. األىداؼ لتنفيذ يودكهنا اليت األنشطة كيوضح اؼبنظمة أعضاء يضم إدارل ىيكل
 67.األفراد أعماؿ بُت العبلقات كتوضيح األفراد إىل كإسنادىا األعماؿ تقسيم التنظيم
 العماؿ، كضع العمل، تقسيم ىناؾ ألف اعبيدة، (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف التنظيم كأف
 مطابقا كىذا. ؾبلس اللغة العربية  يف اؼبوجود القسم لكل الصبلحية توكيل كمسوكلية، غبلحية
 غبلحية العماؿ، كضع العمل، تقسيم يعٌت اؼبوجودة اترل. ر جيورجي عند التنظيم ابألساس
 .الصبلحية توكيل كمسوكلية،
 يف العماؿ لكل العمل تقسيم ىناؾ يعٌت اآلتية يف يبُت كما اؼبركز ىذا يف العمل كتقسيم
 قسم ىناؾ. (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف القسم أنواع إىل بنظر العماؿ كيقسم. الربانمج ىذا
 يقسم مث القسم، أنواع نعرؼ كبعد. كقسم الرايضة ٬قسم الدينية ٬الفن قسم الًتبية، قسم ،دكرةال
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 يف كأما. (MLA) العربية اللغة ؾبلسيف  اؼبوجودة القسم لكل بكفاءتو القسم إىل العماؿ
 القسم، ؽبذا اؼبسوكؿ نعطى أين إىل عنده القسم لكل الصبلحية كتوكيل كمسوكلية غبلحية
 (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف مدير إىل اؼبسوكؿ نعطى أف البد اآلتية القسم من فكثَت
 كيف. ربانمجال األعضاء لكل العماؿ ككضع العمل تقسيم  (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف 
 الفن قسم التعليم، قسم السكرينَت، اإلدارة، قسم كمثل القسم، من أنواع ىناؾ العمل تقسيم
 األعماؿ تقسيم يعٌت ابلوظيفي األعماؿ تقسيم من يعٌت اؼبركز ىذا يف األعماؿ تقسيم. كغَته
  72.كغَته البائع قسم اؼباؿ، القسم كمثل العمل، اؼبنظمة إىل اؼبتساكم
 مطابقا (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف كمسوكلية كغبلحية العماؿ كضع جهة من كأما
 ىناؾ العماؿ أك القسم كلكل اؼبوجودة القسم لكل العماؿ كضع ىناؾ إىل ينظر اؼبوجودة بنظرية
  .السفلى إىل األعلى من الصبلحية توكيل استخدـ اؼبركز ىذا أف الصبلحية توكيل كيف. اؼبسوكلية
 سوكارنو فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج التنظيم أبف نعرؼ ىنا كمن
. عنده األساس أنوع إىل بنظر اترم. ر جيورجي بنظرية بنجكولو مطابقا اغبكومية اإلسبلمية
 كغَته. الصبلحية توكيل كمسوكلية، غبلحية العماؿ، ككضع القسم، لكل األعماؿ تقسيم ناؾى
 
 (George R. Terry) اترى. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة رللس برانمجتنفيذ  . ج
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف
 كقد. كالتنظيم التخطيط بعد الثالثة الضركرية اإلدارة كظائف من مهمة كظيفة التنفيذ إف
 رغم على لكن اإلدارة يف منهما اػبلو اليبكن ضركرايف شيأف كالتنظيم التخطيط أم أهنما غح
 كاؼبنظمة اؼبخططة النشطات بتنفيذ كأعضاءه اؼبدير قاـ حىت اغبقيقة اؼبخرجات يتحقق لن ذلك
 ابلتنفيذ عٍت ما كإف. السعيات لتنشأة ا﵀اكلة أك التنفيذ كظيفة ىنا وبتاج فلذا. السابق الزماف يف
 كحاكلوا أرادكا حىت اؼبنظمة يف األعضاء لتحريك السعى أك ا﵀اكلة اترم. ر جَتكج رأم عند
  71.األىداؼ تلك كغوؿ أرادكا ألنكم ؽبم كاألىداؼ للمنظمة األىداؼ كغوؿ
 يف قرر قد اليت األنشطة لتنفيذ رئيس أك اؼبدير بو قاـ اليت العملية ىو التنفيذ أف كقاؿ
 تشجيع ىو التنفيذ أف اترل. ر جيورجي كقاؿ. األىداؼ لتحقيق التنظيم التخطيط، عناغر
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 من كالتنظيم ابلتخطيط كاؼبطابق ابإلرخبلص اؼبعُت األغراض إىل كوبصل ليحاكؿ الفرقة األعضاء
 70.اؼبدير
 جيورجي ضوء على( MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج إدارة عن نتائج الباحثة عرضت قد
 اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف( George R. Terry) اترل. ر
 اؼبستول، لكل األىداؼ بتحديد العربية اللغة تعليم برانمج زبطيط من يبدأبنجكولو  اغبكومية
 التعليم اؼبنهج ربديد حىتتعُت طرؽ كالوسائل التعليم  ٬تعُت اؼبواد التعليم،تعُت أنشطة التعليم
 .الربانمج زبطيط األساس على يقاـ الربانمج التنفيذ كعملية. الربانمجك 
 الربانمج أف إذف. (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف اؼبوجودة الربانمج أنواع من ىذا كتعرؼ
 يف العربية ابللغة الطالبات كفاءة تنمية إىل كلو يركز( MLA) العربية اللغة ؾبلس يف اؼبوجودة
 كال العربية اللغة يف ماىرا الطالبات ذبعل أف النستطيع الربانمج أنواع بعدـ ألف. ربانمجال ىذا
 .(MLA) العربية اللغة ؾبلس ؽبذا األىداؼ إىل وبصل أف تستطيع
. التنفية كيف. كالتنفيذ التخطيط عملية بُت مطابقة أك مناسبة ىناؾ أبف تعرؼ ىنا كمن
 العربية اللغة ؾبلس يف العربية اللغة تعليم برانمج عملية كيفية: على يشتمل بتخطيط، مناسب
(MLA )الربانمج لكل الساعة كمدة ،بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة 
 .العربية اللغة مركز يف العربية اللغة تعليم برانمج لكل كجدكؿ
 
 .George R) اترى. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة رللس برانمجمراقية  . د
Terry) بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
. كالتنفيذ كالتنظيمإف الوظيفة التالية من ظئف اإلدارة ىي اؼبراقبة بعد القياـ ابلتخطيط 
 مت اليت األىداؼ أم األىداؼذباه حبر  إىل اؼبنظمة تسليم دبحاكلة تتعلق الوظيفة ىذا ككانت
 العربية اللغة ؾبلس يف العربية اللغة تعليم برانمج يف اؼبراقبة أنو تتم عرضو تقدـ قد ككما. زبطيطها
(MLA)  اترل. ر جيورجي ضوءعلى (George R. Terry) اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة 
من رئيس قسم تعليم اللغة العربية األستاذ ىداية الرضباف ك  اؼبباشرة ابؼبرقابة بنجكولو اغبكومية
 التعليم عملية جرايف عند اؼبباشرة اؼبراقبة ذبرم أهنا كعمليتها (MLA) العربية اللغة ؾبلسرئيس 
 من النوع كىذا. كأحياف كقت كل يف كالطلبة الربانمج تنفيذ على اؼبراقبة فتجرم الربانمج كتنفيذ
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 اترم. ر جيورج قاؿ دبا فيناسب ىذا فعلى.كحُت كقت كل يف االستمرار كجو على ذبرم اؼبراقبة
 أف لتعيُت زبطيطها مت اليت األعماؿ لتدبَت ا﵀اكالت تساعد الفعالة اؼبراقبة ىي اؼبراقبة مبدأ أف
 71.اؼبنشودة ابألىداؼ مطابقة ذبرم األعماؿ ىذه تنفيذ
 فاسباكايت جبامعة (MLA) العربية اللغة ؾبلس يف أجريت اليت اؼبراقبة كانت كذلك مث
 الطلبة تعليم نتائج تقومي إىل كتنقسم ابلتقومي اؼبراقبة ىي بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو
 بشكل الطلبة تعليم نتائج تقومي أم كاألكؿ. الشهرية اؼبشاكرة لقاء عند اؼبعلمُت تعليم كتقومي
 الدرس حوؿ األسئلة يطرح عادة اؼبعلم أف كتنفيذه التعليم لقاائت كل بعد أم اليومي التقومي
 الطلبة فبأمر ا﵀ادثة تعليم يف كأما اؼبادة بسواؿ القواعد تعليم يف مثبل الطلبة تعلمو قد الذم
 .ذلك إىل كما مثلى مثٌت ابجلوسن ا﵀ادثة بتطبيق
 إف( George R. Terry) اترل. ر جيويرج فقاؿ اؼبراقبة أم منها أريد دبا يطابق ىذا كإف
 من بو فأقيم اإلغبلح احتيج كإف للعمل اإلقبازات تقومي أم بو القياـ مت ما عبميع التعيُت اؼبراقبة
 الكتشاؼ عملية أبهنا معتربة اؼبراقبة كإف .سبق فيما ابلتخطيط األعماؿ نتائج مطابقة أجل
 اؼبعلـو من كاف 72من األنشطة اؼبقررة من قبل. اؼبتوغلة النتائج يف كإغبلحها الغالية اؼبغلطات
 عٍت ما غَت االكبرافات حدثت حىت الفعالة غَت كاإلرشادات كالفشبلت الغلط نوع وبدث أف
 كجوده من البد شيء الدرس عملية يف التقومي كأف. سبق فيما تعيينها مت اليت األىداؼ من منها
 اؼبدركسة اؼبادة على الطلبة الفهم قدرة اؼبعلم يعرؼ كبو. التعليم قباح مدل على مقياس إلنو
 هم.لدي
 كاؼبشاكرة اعبلسة يف كاؼبدبرين اؼبعلمُت بُت اللقاء عند أجريت ابلتقومي اؼبراقبة كانت كذلكك 
 اللغة ؾبلس برانمج تنفيذ كاؼبدبرين اؼبعلمُت من اؼبشاكرف يبحث ففيو الشهر لكل أعقدت اليت
. اؼبعلموف يواجهها اليت العوائق مث الطلبة كفاءة تطور ككيف شهر ؼبدة سارت قد (MLA) العربية
 اليت التعليمية كاؼبشكبلت كاالكبرافات العوائق مث كالبفاضها الطلبة تعلم تطور تقدمي ففيها
 .العوائق ىذه من اغبلوؿ تقدمي مث كالطلبة اؼبعلموف يواجحها
 من تتكوف اؼبراقبة رخطوات أف اإلدارة أسس كتابو يف مبحثا اترم. ر جيورج كتب كقد 
 العمل نتائج كمقارنة العمل ا نتائج قياس من تكونت الثبلثة كىذه اإلصباؿ على مراحل ثبلثة
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 رخبلؿ من اؼبرادة غَت االرخرافات إغبلح مث( الفرؽ بينهما كاف إف) الفركؽ كأتكيد ابؼبعيار
 يف كالعوائق كاالكبرافات اؼبشكبلت السياؽ ىذا كيف االكبرافات إغبلح 73اإلغبلحية. األعماؿ
 عمبل يعترب فإنو. اؼبراقبة رخطوات من الثالثة اؼبخطوة اؼبصلحة األعماؿ يتنفيذ التعليم عملية
 فإف. يرا دبا اؼبناسبة النتائج على للحصوؿ ا﵀اكالت أقيمت أك اإلجراءات تناسب كي إجباراي
 74فاألعماؿ اإلغبلحية مستلزمة يف إجرائها.  الغالية االكبرافات كجدت
 نتائج قياس يعٍت اآلين كبُت العمل نتائج عن البياانت إىل الوغوؿ يف أف اترم.ر جيورج
 كالتقريرات اؼبباشرة كاؼبراقبة اؼببلحظة:  مصادر ثبلث عرب يتم للمراقبة األكىل اػبطوة يف العمل
 إىل كالدرخوؿ اؼبشاركة علينا أف تعٍت اؼبباشرة اؼببلحظة كىو فاألكؿ. التحريرية كالتقريرات الشفوية
 ما ؼبعرفة السلف الطرؽ جنس من كىذا األعضاء يعملو ماذا فيو نبلحظ اؼبيداف يف العمل ؾباؿ
 ذبرم أف سبكن اليت الشفوية ابلتقريرات العمل نتائج لقياس األرخرل اآلداة من كالثاين. عملو مت
. البلرمي كجو على فيو يتناقشوف كبَتة ؾبموعة مع كاعبلسة اللقاء أك اؼبقاببلت رخبلؿ من
 كالتقرير الوغفي التقرير كبو أنواع كؽبا التحريرية ابلتقريرات العمل نتائج قياس أداة من كاألحر
 اؼبنظمة صبيع يعم الذم كالتقرير ا﵀ددة العملية اؼبناطق على وبتوم الذم كالتقرير اإلحصائي
 75.كالشركة
 ضوء على (MLA) العربية اللغة رللس برانمج العائقة والعوامل الداعلة العوامل‌: الثاينادليحث 
 سوكارنو فامتاوايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف (George R. Terry) اترى. ر جيورجي
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية
 George) اترى. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة رللس برانمج الداعلة العوامل . أ
R. Terry) احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 بنجكولو
 الداعمة العوامل بُت من أنو ذكرتالبياانت يف الفصل السابق اليت  نتائج إىل بعد ما نظرت
 جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج التعلم برانمج إدارة عملية أثناء ةالباحث كجدىا اليت
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 التعليمية اػبلفية ،امعةاعب من الدعم: كانت بنجكولو، اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت
 من اؼبقدـ الدعم ألف الداعم، العامل يف اؼبدرسة من الدعم تضمُت يتم .التحتية كالبنية ،للمعل
 تنفيذ على قادرين ليكونوا العربية اللغة ؼبعلمي اغبافز يوفر العربية اللغة تعلم إدارة لتنفيذ اؼبدرسة
ا مهم شكل مظاىر من مظهر ىذا .اإلمكاف قدر اإلدارة  ناسبي كىذا االجتماعي، الدعم من جدن
 شخص هبا يشعر اليت اؼبتعة إىل يشَت االجتماعي الدعم أف تقوؿ اليت لنوركسينو كفقنا النظرية مع
 .اآلرخرين من اؼبساعدة تلقي كحىت اؼبساعدة أك الرعاية فرض أك
ا، عامبلن  أيضنا للمعلم التعليمية اػبلفية تعد  جودة ربدد للمعلم التعليمية اػبلفية ألف مساندن
 العوامل يف التحتية كالبنية اؼبرافق تضمُت يتم كما. اؼبعلم قبل من تنفيذه سيتم الذم علم الت
  .العربية اللغة تعلم إدارة تنفيذ تسهل أف يبكن الكافية التحتية كالبنية اؼبرافق مع ألنو الداعمة،
 .George R) اترى. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة رللس برانمج العائقة العوامل . ب
Terry) بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس ميالتعل برانمج إدارة تنفيذ سبنع اليت العوامل تشمل
 الدراسية، اؼبناىج كتغيَت اؼبكتمل، غَت التعلم إدارة: بنجكولو اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت
 لعدـ العربية، اللغة تعلم إدارة إعاقة إىل كاملة تعلم إدارة كجود عدـ يودم  .الطبلب ربفيز كنقص
 تغيَت يعدك   .ميالتعل يف دليل ىي اإلدارة ألف التعلم، إدارة تنفيذ يف كاضحة توجيهية مبادئ كجود
 هبب اليت التعلم أىداؼ اؼبعلم حدد منهج ، استخداـ عندما  ألنو مثبطنا، عامبلن  أيضنا اؼبناىج
 الطبلب دافع يزاؿ ال. أيضنا ا﵀ددة التعلم أىداؼ تتغَت ، اؼبنهج يتغَت عندما ذلك، كمع. ربقيقها
 القياـ عند الطبلب على يوثر التعلم دافع ألف ، اؼبثبط العامل يف مدرج غَت العربية اللغة لتعلم
 .ميابلتعل
 غعبة مادة العربية اللغة أف يعتقدكف الطبلب ألف ىو العربية اللغة لتعلم الدافع كجود عدـ
 إدارة تنفيذ يف عليها التغلب يبكن حبيث كغفها مت اليت اؼبثبطة العوامل معرفة بعد كذلك. التعلم
 اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس يف العربية اللغة تعلم
 يف دبا اؼبثبطة، العوامل تزداد اغبالية، COVID-19 جائحة رخبلؿ ذلك، إىل ابإلضافة. بنجكولو
 من اؼبزيد شراء على كاإلنفاؽ الطبلب، يف التحكم يف كغعوبة مشركطة، أقل كقت: ذلك






 تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمج يف العائقة لعواملل حلول ادلناسب‌: ادليحث الثالث
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة العربية اللغة
 (MLA) العربية اللغة ؾبلس لربانمج اؼبثبطة العوامل على للتغلب اؼببذكلة اعبهود أشكاؿ يلي فيما     
 ؾبلس مسوكيل قبل بنجكولو من اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم ترقية يف
 :كما اييل كالطبلب كاؼبعلمُت (MLA) العربية اللغة
 السوكلية ‌.أ 
 كمتنوعة فبتعة أنشطة تقدمي .1
 األكفاء الطبلب كمكافأة اؼبخالفُت الطبلب معاقبة .0
 مبلئم حاضن جو رخلق .1
 األنشطة صبيع يف نشطُت اؼبشاركُت جعل .2
 (MLA) العربية اللغة ؾبلس مكوانت صبيع مع جيد بشكل التواغل حاكؿ .3
 رخطة بطاقة‌يف االئتماف درجات منح مثل ، (MLA) العربية اللغة ؾبلس ألنشطة ؿبدد تقييم تقدمي .4




 أك اؼبشكبلت حل يف الطبلب ؼبساعدة اعبامعي اغبـر جبهود كبَت كعي لديو يكوف أف هبب .1
 التعلم غعوابت
 األكفاء اؼبعلمُت كموارد قدرة لتحسُت قوية نية لديو يكوف أف هبب .0










 اخلامتة  
 اخلالصة . أ
 فتوغل كمناقشتها كربليليها كالتوثيق كاؼببلحظة اؼبقابلة من البحث عملية من ةالباحث قاـ مابعد 
 :التايل النحو على البحث نتائج يلخص أف ةلباحثا فأمكن التلخيص كىي األرخَتة اػبطوة إىل ةالباحث
 .George R) اترى. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة رللس برانمجإدارة  .ٔ
Terry) احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 بنجكولو
 .George R) اترل. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمجزبطيط  (1
Terry) اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 تعيُت( ۱( التعليم أنشطة تعيُت( 0 (األىداؼ تعيُت( ۹( :فهو رخبلؿ من يتم بنجكولو
 ىذا كأف برانمج التعليم.  تعيُت( 3( التعليمكالواسائل  الطرؽ تعيُت( 2( التعليمية اؼبواد
 مناقشتها سبت قد كما اترم. ر جيورج منظور من التخطيط دببدأ يناسب كلو التخطيط
 .السابق الفصل يف
 .George R) اترل. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمجتنظيم  (0
Terry) اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 األعماؿ كتقسيم اؼبنظمي من اؽبيكل ىناؾ التنظيم عملية يف ألف كمرتبا، منظما بنجكولو
 اترل. ر جيورجي عند التنظيم يف كاألسس الرئيسية أك اؼبهمة العملية كىذا القسم لكل
  .كتابو يف ذكر الذم
 .George R) اترل. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمجتنفيذ  (1
Terry) اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف 
 اللغة ؾبلسيف  تعليمال برانمج عملية كيفية: على يشتمل بتخطيط، مناسب بنجكولو
 العربية اللغة برانمج ؾبلس لكل كجدكؿ الربانمج لكل الساعة كمدة ،(MLA) العربية
(MLA). 
 .George R) اترل. ر جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمجمراقبة  (2





 عند اؼبراقبة من أريد دبا انسبت قد ماكأهننبا : اؼبراقبة اؼبباشرة كاؼبراقبة ابلتقومي.   بنجكولو
 .اترم. ر جيورج نظرية كالعنصر اؼببدأ مع أيضا كيتساير اترم. ر جيورج نظرية
 
 جيورجي ضوءعلى  (MLA) العربية اللغة رللس برانمجالعوامل الداعلة والعوامل العائقة  .ٕ
 سوكارنو فامتاوايت جبامعة  العربية اللغة تعليم ترقية يف (George R. Terry) اترى. ر
 بنجكولو احلكومية اإلسالمية
 يتم .التحتية كالبنية للمعل، التعليمية اػبلفية اؼبدرسة، من الدعم:  العوامل الداعمة (1
 عامبلن  أيضنا للمعلم التعليمية اػبلفية تعد .الداعم العامل يف اؼبدرسة من الدعم تضمُت
ا  كالبنية اؼبرافق مع ألنو الداعمة، العوامل يف التحتية كالبنية اؼبرافق تضمُت يتم كما. مساندن
  .العربية اللغة تعلم إدارة تنفيذ تسهل أف يبكن الكافية التحتية
 ربفيز كنقص الدراسية، اؼبناىج كتغيَت اؼبكتمل، غَت التعلم إدارة:  العوامل العائقة (0
 دبا اؼبثبطة، العوامل تزداد اغبالية، (COVID) 17كوفيد  جائحة رخبلؿ. مث من الطبلب
 اؼبزيد شراء على كاإلنفاؽ الطبلب، يف التحكم يف كغعوبة مشركطة، أقل كقت: ذلك يف
 .التبذير أك اغبصص من
 
 تعليم ترقية يف (MLA) العربية اللغة رللس برانمج يف العائقة لعوامللحلول ادلناسب  .ٖ
   بنجكولو احلكومية اإلسالمية سوكارنو فامتاوايت جبامعة العربية اللغة
فيما يلي أشكاؿ اعبهود اؼببذكلة للتغلب على العوامل اؼبثبطة لربانمج ؾبلس اللغة العربية 
(MLA)  يف ترقية تعليم اللغة العربية جبامعة فاسباكايت سوكارنو اإلسبلمية اغبكومية بنجكولو من قبل
تقدمي أنشطة يعٍت السوكلية  (1 كما اييل: كاؼبعلمُت كالطبلب (MLA) مسوكيل ؾبلس اللغة العربية
 مبلئمرخلق جو حاضن ك  معاقبة الطبلب اؼبخالفُت كمكافأة الطبلب األكفاءك  فبتعة كمتنوعة
حاكؿ التواغل بشكل جيد مع صبيع مكوانت ؾبلس ك  جعل اؼبشاركُت نشطُت يف صبيع األنشطةك 
، مثل منح درجات (MLA) تقدمي تقييم ؿبدد ألنشطة ؾبلس اللغة العربيةك  (MLA) اللغة العربية
‌يفىذا  (MLA) بطاقة رخطة الدراسة. ألف القيمة ابلنسبة لنشاط ؾبلس اللغة العربية‌االئتماف يف





هبب أف يكوف لديو نية قوية ك  اعبامعي ؼبساعدة الطبلب يف حل اؼبشكبلت أك غعوابت التعلم
 .انضباط الوقت كاالحًتاـ اؼبتبادؿك  لتحسُت قدرة كموارد اؼبعلمُت األكفاء
 اإلفرتاحات . ب
 ترقية يف( MLA) العربية اللغة ؾبلس برانمج إدارة عن الباحثة حبثها الذم البحث إىل أساسا
 كضع الباحثة سبكن بنجكولو، اغبكومية اإلسبلمية سوكارنو فاسباكايت جبامعة العربية اللغة تعليم
 : يلي كما كاالقًتاحات التوغيات
 . التعليمية عملية قبل التدريس رخطة هبعل أف اؼبعلم كل أف (1
 . السنة كل يف اؼبستول لكل اؼبادة اؼبنهج قسم وبدد أف (0
 حبث يف ىبتص البحث ىذا إف الباحثة، حبفها ما مثل سيبحثوف الذين اآلرخرين الباحثُت إىل (1
 فيطاف للبنات اعبديد نور دبعهد العربية اللغة مركز يف العربية اللغة تعليم برانمج إدارة عن
 كيرجى. الكثَت كالعيوب النقصاف فيو اليزاؿ البحث ىذا يف الباحثة كاقًتضت فركبولنجو،
 كإغبلح البحث ؾباؿ توسيع فبكن الباحثة، حبثها كما ابلبحث سيقـو الذم بعده للباحث
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 (George R.Terry) ضوء جيورجي ر. اترىعلى  (MLA) رانمج رللس اللغة العربيةة بإدار "
 "بنجكولوفامتاوايت سوكارنو  جبامعة اإلسالمية احلكوميةيف ترقية تعليم اللغة العربية 
 
 دليل ادلالحظة
 جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس يف أعقد اؼببلحظة دبشاركتو لؤلانشيط التعليمية ةكاف الباحث .1
 .بنجكولوفاسباكايت سوكارنو  اغبكومية اإلسبلمية
 النتائج اؼببلحظتية.  عند طواؿ عملية اؼببلحظة اجملراة الحظ ككغف الباحث كقائيا ػبص .0
 .ا﵀صلة اػببلغة اؼبوقتة من كل نتائج اؼببلحظة ةيف اػبطوة التالية غنع الباحث .1
 .كغحتها مع اغبقائق اؼبيداينةابؼبرجعة اؼبعادة للمسجبلت اؼبيداينة من أجل مبلئمتها  ةقاـ الباحث .2
 .باحث ابلتلخيص بوغفو نتائج سائيةقاـ ال .3
 
 دليل الواثئق
 الواثئق اؼبوسسية ربتوم ما يلي : .1
فاسباكايت سوكارنو  اغبكومية اإلسبلمية جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس يفاتررخية عن نشأة  (1
 .بنجكولو
فاسباكايت سوكارنو  اغبكومية اإلسبلمية جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلسالرؤية كالرسالة  (0
 .بنجكولو
فاسباكايت سوكارنو  اغبكومية اإلسبلمية جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس يفأشكاؿ اؼبنظمة  (1
 .بنجكولو
 بلبالبياانت عن الط (2
 اضرينالبياانت عن ا﵀ (3





فاسباكايت سوكارنو  اغبكومية اإلسبلمية جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس يف اؼبنهج اؼبستخدـ (1
 .بنجكولو
 اؼبادة التعليمية  (0
فاسباكايت سوكارنو  اغبكومية اإلسبلمية جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس يفنواع الربامج أ (1
  .بنجكولو
 رخطة التعليم أك إعداد التدريس  (2
فاسباكايت سوكارنو  اغبكومية اإلسبلمية جبامعة( MLA) العربية اللغة ؾبلس يفطة جدكؿ أنش (3
 .بنجكولو
 بلبكاثئق اإلقبازات للط (4




A. Ketua MLA UINFAS Bengkulu 
1. Apa tujuan di adakannya program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UINFAS 
Bengkulu?  
2. Apa tujuan dibentuknya program MLA di PBA UIN Fatmawati Sukarno 
Bengkulu ? 
3. Sudah berjalan berapa lamakah program Majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
4. Bagaimana perencanaan pembelajaran di program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
5. Bagaimana Penetapan Materi Pembelajaran di Majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
6. Apakah  dosen yang mengajar juga mempersiapkan  program  tahunan,  
semesteran,  mingguan  dan harian, remidi, dan pengayaan? 
7. Bagaiamana   pelaksanaan   pembelajaran  program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? Untuk semester berapa 
program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 
diterapkan? 
8. Bagaimana alokasi waktu pembelajaran program Majlis al-Lughah al-„Arabiyah 





9. Bagaiman  pengorganisasian  pembelajaran  program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
10. Siapakah penangung jawab yang mengawasi program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah ini?  
11. Apakah guru dan pegawai saling berhubungan dan bekerja sama dengan baik 
dalam   mengorganisasikan   pembelajaran   program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
12. Bagaimana pengawasan Kepala Prodi PBA dalam pengelolahan program majlis 
al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?  
13. Apakah kepala Prodi PBA melakukan musyawarah kerja untuk jangka panjang? 
14. Bagaiamana   evaluasi   pembelajaran  program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
15. Apa saja yang menjadi faktor pendukung program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
16. Apa saja yang menjadi faktor penghambat program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? kemudian bagaimana cara 
mengatasinya ? 
17. Bagaimana dampak pembelajaran program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bagi mahasiswa?  
 
B. Sekretaris MLA UINFAS Bengkulu 
1. Apa tujuan di adakannya program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UINFAS 
Bengkulu?  
2. Apa tujuan dibentuknya program MLA di PBA UIN Fatmawati Sukarno 
Bengkulu ? 
3. Sudah berjalan berapa lamakah program Majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
4. Bagaimana perencanaan pembelajaran di program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
5. Bagaimana Penetapan Materi Pembelajaran di Majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
6. Apakah  dosen yang mengajar juga mempersiapkan  program  tahunan,  
semesteran,  mingguan  dan harian, remidi, dan pengayaan? 
7. Bagaiamana   pelaksanaan   pembelajaran  program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? Untuk semester berapa 
program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 
diterapkan? 
8. Bagaimana alokasi waktu pembelajaran program Majlis al-Lughah al-„Arabiyah 





9. Bagaiman  pengorganisasian  pembelajaran  program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
10. Siapakah penangung jawab yang mengawasi program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah ini?  
11. Apakah guru dan pegawai saling berhubungan dan bekerja sama dengan baik 
dalam   mengorganisasikan   pembelajaran   program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
12. Bagaimana pengawasan Kepala Prodi PBA dalam pengelolahan program majlis 
al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?  
13. Apakah kepala Prodi PBA melakukan musyawarah kerja untuk jangka panjang? 
14. Bagaiamana   evaluasi   pembelajaran  program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
15. Apa saja yang menjadi faktor pendukung program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
16. Apa saja yang menjadi faktor penghambat program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? kemudian bagaimana cara 
mengatasinya ? 
17. Bagaimana dampak pembelajaran program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bagi mahasiswa?  
 
C. Bagian Kurikulum/Pendidikan 
1. Apa kurikulum yang digunakan pada program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?  
2. Sudah berjalan berapa lamakah program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
3. Untuk semester berapa program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu digunakan atau diterapkan?  
4. Apakah ada tingkatan dalam pembelajaran bahasa arab di program majlis al-
Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
5. Bagaimana evaluasi program bahasa arab yang dilakukan ? 
6. Bagaimana pelaksanaan program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu 
7. Berapa jam dalam seminggu program bahasa arab ini dilakukan? 
8. Buku apa yang digunakan dalam program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
9. Berapa lama jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam program program 
majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
10. Apa metode yang digunakan dalam program program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
11. Bagaiamana   evaluasi   pembelajaran  program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 





12. Apa saja yang menjadi faktor pendukung program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
13. Apa saja yang menjadi faktor penghambat program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? kemudian bagaimana cara 
mengatasinya ? 
14. Bagaimana dampak pembelajaran program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bagi mahasiswa?  
 
D. Siswa  
1. Bagaimana menurut anda program program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
2. Apa manfaatnya program program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu untuk anda dan mahasiswalainnya?  
3. Bagaimana proses program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati 
Sukarno Bengkulu ini? 
4. Bagaimana cara guru mengajar dan menerapkan program bahasa arab ini di 
majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?  
5. Apakah anda dapat menerima materi pelajaran dengan menggunakan bahasa 
asing yang diterapkan di kelas?  
6. Apakah guru menggunakan media pembelajaran di dalam kelas?  



















KETUA MLA  
Nama Informan 
    
Minallahi Ramadhan 
 
Jabatan Ketua MLA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 
 
Tanggal Wawancara 07 Juni 2021 Pukul 11:00 WIB 
 
Pertanyaan  : Apa tujuan dibentuknya program MLA di PBA UIN Fatmawati 
Sukarno Bengkulu ? 
Jawaban  : Tujuan umum dari MLA itu sendiri yaitu sebagai wadah bagi 
Mahasiswa yang memiliki keterampilan bahasa Arab seperti kaligrafi, 
pidato berbahasa Arab, membaca kitab gundul. yang nantinya akan 
satukan dalam satu program. Adapun tujuan khususnya adalah 
meningkatkan pembelajaran akademik aupun non akademik.  
Pertanyaan  : Sudah berjalan berapa lamakah program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : Sejarahnya sendiri MLA ini sudah berdiri dan diterapkan pada tanggal 
10 oktober 2011, jadi programnya sudah berjalan sudah sekitar 10 tahun 
mbak 
Pertanyaan  : Bagaimana perencanaan pembelajaran di program Majlis al-Lughah 
al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : jadi hal pertama yang saya lakukan itu adalah mengumpulkan anggota, 
kemudia merumuskan masalah-masalah pembelajaran yang ada  
Pertanyaan  :Bagaimana Penetapan Materi Pembelajaran di Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban : pembelajarannya dibagi sesuai degan kebutuhan mbak. Untuk 
semester 1 itu diwajibkan untuk mempelajari basiknya mbak seperti 
nahwu sharaf, dikarena kan agar mereka bisa lebih memahami dulu 
dasar bahasa arab. Untuk semester 3 nya insya‟, dan untuk semester 5 
nya baca kitab gundul. Nanti kelasnya digabung supaya membaur api 
dibedakan tingkaannya. Misalnya semester 1 ada tiga kelas 1a 1b 1c 





Pertanyaan  : Apakah  dosen yang mengajar juga mempersiapkan  program  
tahunan,  semesteran,  mingguan  dan harian, remidi, dan pengayaan? 
Jawaban  : ohh kalo  program pembelajaran di MLA itu kita yang 
mengkonsepkan dari hasil rapat bersama dengan beberapa divisi yang 
berkempentingan. Kami rembukan apa yang menjadi kebutuhan dan 
apa yang ingin kami terapkan.  Kemudian untuk hasilnya sendiri nanti 
akan saya koordinasikan kembali dengan pembina MLA ustad rudi, 
kemudia ke ketua prodi secara langsung mbak. Namun untuk 
pembelajarn dikelas sendiri sudah kita serahkan kepada dosennya 
bagaimananya mbak. 
Pertanyaan  : Bagaiamana   pelaksanaan   pembelajaran  program Majlis al-Lughah 
al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? Untuk semester 
berapa program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati 
Sukarno Bengkulu diterapkan? 
Jawaban  : alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan baik dan lancar mbak, apa 
yang direncanakan juga sudah berjalan dengan baik 
Pertanyaan  : Bagaimana alokasi waktu pembelajaran program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : untuk waktunya sendiri ada sedikit perubahan alokasi waktu antara 
tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun ini MLA di 
adakan pada hari rabu dari pukul 07:00 -10:00 mbak 
Pertanyaan  : Bagaiman  pengorganisasian  pembelajaran  program Majlis al-
Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : nanti untuk keanggotaan dan apa saja jabatannya akan saya kasih 
filenya yaa mbak, tapi untuk proses pemilihan anggota ataupun ketua 
itu agak panjang. Pemilihan ketua berdasarkan pemungutan suara dari 
seluruh mahasiswa PBA kemudian selebihnya akan dipilih oleh ketua 
secara langsung namun dites terlebih dahulu sesuai divisi nya masing-
masing. 
Pertanyaan  : Siapakah penangung jawab yang mengawasi program Majlis al-
Lughah al-„Arabiyah ini?  
Jawaban  :untuk penanggung jawab program MLA ini  yakni ketua prodi PBA 
dan dekan FTT mbak. sedangkan pengawasnya dibawah naungan 





Pertanyaan  : Apakah guru dan pegawai saling berhubungan dan bekerja sama 
dengan baik dalam   mengorganisasikan   pembelajaran   program 
Majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : Iya mbak. Alhamdulillah. Semua yang berperan di MLA ini kerja 
amanya sanga baik 
Pertanyaan  : Bagaimana pengawasan Kepala Prodi PBA dalam pengelolahan 
program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno 
Bengkulu?  
Jawaban  : kalo pengawasan ketua prodi itu setiap minggu kami konsultasi dan 
mediasi mbak, selepas kegiatan dan beliau juga ikut memonitoring 
selama kegiatan berlangsung. 
Pertanyaan  : Apakah kepala Prodi PBA melakukan musyawarah kerja untuk jangka 
panjang? 
Jawaban  :tentu mbak, karena program ini juga langsung dibawah pengawasan 
dan arahan beliau. Jadi apa apa yaa kami akan komunikasikan ke ketua 
prodi.  
Pertanyaan  : Bagaiamana   evaluasi   pembelajaran  program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : ada rapat mingguan dan bulanan mbak, nah disitulah kita mengadakn 
evaluasi bersama. Dimulai dari setiap divisi akan melaporkan hasil 
pembelajarn mingguan ataupun bulanna tersebut bagiamna 
perkembangan pembelajaran di MLA itu sendiri. 
Pertanyaan  : Apa saja yang menjadi faktor pendukung program majlis al-Lughah 
al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : dosen kami sangat membantu kami mbak ketika kami membutuhkan 
arahan dan bantuan langsung dari mereka 
Pertanyaan  : Apa saja yang menjadi faktor penghambat program majlis al-Lughah 
al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? kemudian 
bagaimana cara mengatasinya ? 
Jawaban  : malasnya mahasiswa itu sendiri mbak, jadi masih ada mahasiswa yang 
sukar untuk dapat  mengikuti program ini. kekompakan mahasiswanya 
masih kurang, dan kurang disiplin. Kemudian karena sekarang ada virus 
corono-19, jadi kegiatan semuanya dilakukan secara online. Dan untuk 
sementara juga kegiatan MLA tidak dapat dilakukan se aktif biasanya 





Pertanyaan : Bagaimana dampak pembelajaran program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bagi mahasiswa?  
Jawaban : Dampaknya bagus sekali mbaj, terutama untuk mahasiswa prodi PBA 
itu sendiri. Karena disamping menambah ilmu dalam bidang akademik 
juga bagus dalam emanmbah skill dalam bidang non akademik. 
 
SEKRETARIS MLA  
Nama Informan 
    
Rika 
 
Jabatan Sekretaris MLA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 
 
Tanggal Wawancara 07 Juni 2021 Pukul 15:30 WIB 
 
Pertanyaan  : Apa tujuan dibentuknya program MLA di PBA UIN Fatmawati 
Sukarno Bengkulu ? 
Jawaban  : jadi tujuan diadakannya  program MLA itu kurang lebih untuk 
meningkatkan kemampuan mahasiswa-i PBA dalam berbahasa arab. 
Dan MLA ini penting sekali karena MLA ini seperti wadah 
menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran di IAIN sendiri dalam 
pembelajaran bahasa arab khususnya 
Pertanyaan  : Sudah berjalan berapa lamakah program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : sudah berdiri sejak 2011, jadi kurang lebih sekitar sudah 10 tahun 
mbak 
Pertanyaan  : Untuk semester berapa program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu diterapkan?  
Jawaban  :  untuk program MLA ini diwajibkan untuk mahasiswa PBA dari 
semester 1-6, nah bagi yang sudah semester 7-8 itu sudah tidak 
diwajibkan karena mereka sudah fokus skripsi dan sibuk tapi tetap 
boleh mengikuti mbak. Dan program ini boleh di ikuti oleh mahasiswa 
setiap jurusan mbak sebenernya 
Pertanyaan  : Bagaimana perencanaan pembelajaran di program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : untuk perencanaan program MLA itu sendiri, dimulai dari ketua MLA 





dan mendiskusikan program-program yang akan diterapkan MLA dan 
disepakati antar anggota. Dan perumusan program juga dilihat dari  
permasalah mahasiswa itu sendiri, singkatnya programnya disesuaikan 
seperti itu mbak. Dan kami meninjau program-program yang sudah 
berjalan sebelumnya dan kami kembangkan ulang atau mendaur ulang. 
Intinya gimana program ini bisa lenih efektif dari program sebelumnya 
Pertanyaan  : Apakah  dosen yang mengajar juga mempersiapkan  program  
tahunan,  semesteran,  mingguan  dan harian, remidi, dan pengayaan? 
Jawaban  : untuk itu sejauh ini enggak ya kak, namun ntuk pembelajarn dikelas 
sudah kita serahkan kepada dosen yang sudah di amanahkan, 
bagaimana proses dan pelaksanaan yang akan beliau terapka di ekasl 
sela pembelajran di MLA. Kalo program biasanya pengurus yang 
mengadakan 
Pertanyaan  :Bagaimana Penetapan Materi Pembelajaran di Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban : itu ada tingkatannya mbak, jadi kelasnya ada 3. Untuk tingkatan 
pertama  dasarnya mbak, itu dikhususkan untuk semester 1-2 
pembelajarannya di fokuskan ke nahwu dan sharaf. Untuk tingkatan 
kedua itu maharah kitabah di di perunukan unuk mahasiswa semester 3-
4 pembelajarannya seperti insya‟. Untuk tingkatan akhir itu 
diperuntukan unut semeser 5-6 tujuannya untuk maharah qiro‟ah 
pembelajarannya seperti membaca kitab gundul mbak.  
Pertanyaan  : Bagaiamana   pelaksanaan   pembelajaran  program Majlis al-Lughah 
al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : di laksanakan pada hari rabu mbak, di khususkan untuk kegiatan MLA 
saja  
Pertanyaan  : Bagaimana alokasi waktu pembelajaran program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : programnya akan dimulai dari pukul 07:00 hingga 10:00 dihari rabu 
itu mbak 
Pertanyaan  : Bagaiman  pengorganisasian  pembelajaran  program Majlis al-
Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : sisemnya demokrasi kak untuk ketua, dipilih oleh seluruh mahasiswa 
da aimbil dari suara terbanyak. Kemudian selebihnya ketua yang akan 






Pertanyaan  : Siapakah penangung jawab yang mengawasi program Majlis al-
Lughah al-„Arabiyah ini?  
Jawaban  : ketua prodi yaitu ustad yayan dan pembina MLA kami ustad 
akhiruddin  
Pertanyaan  : Apakah guru dan pegawai saling berhubungan dan bekerja sama 
dengan baik dalam   mengorganisasikan   pembelajaran   program 
Majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : alhamdulillah sejauh ini kami dapat bekerjasama dengan baik mbak 
untuk melaksanakan dan demi kelancaran program MLA itu sendiri 
mbak 
Pertanyaan  : Bagaimana pengawasan Kepala Prodi PBA dalam pengelolahan 
program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno 
Bengkulu?  
Jawaban  : sangat baik mbak, karena beliau selalu memonitoring dan memberi 
saran kepada kami. Dan selalu memfasilitasi kebutuhan kami 
Pertanyaan  : Apakah kepala Prodi PBA melakukan musyawarah kerja untuk jangka 
panjang? 
Jawaban  : tentunya mbak, Pada hakikatnya beliau sepenuhnya mempercayai 
semua program MLA kepada kami namun ketua prodi sesekali akan 
hadir pada muker MLA dan ikut andil dalam membahas program 
Pertanyaan  : Bagaiamana   evaluasi   pembelajaran  program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : untuk evaluasinya ini biasanya ada evaluasi mingguan dan bulanan 
yaa mbak.jadi setpa mingggu masing-masing ketua devisi ini 
melakukan evaluasi kemuadian melaporkannya kepada ketua MLA 
Pertanyaan  : Apa saja yang menjadi faktor pendukung program majlis al-Lughah 
al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : faktor pendukungnya ya mbak yaa, dari pihak prodi dan dosen mbak. 
Beliau sangat support dan selalu ada ketika kami membutuhkan banuan 
dan pihak prodi selalu memfasilitasi 
Pertanyaan  : Apa saja yang menjadi faktor penghambat program majlis al-Lughah 
al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? kemudian 
bagaimana cara mengatasinya ? 





Pertanyaan : Bagaimana dampak pembelajaran program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu bagi mahasiswa?  
Jawaban : menurut saya pribadi, program MLA ini sangat berguna dan memiliki 
dapak yang cukup untuk menunjang kemampuan mahasiswa. Karena di 
MLA mahasiswa lebih berani. Jadi ada salah satu program yang kami 
terapkan pada pagi rabu itu yaitu pidato berbahasa Arab mbak, nah akan 
ada jadwalnya mahasiswa untuk tampil didepan publik menggunakan 
bahasa Arab seperti itu.  
 
BIDANG PENDIDIKAN MLA  
Nama Informan 
    
Mhd Iqbal Tabajaras 
 
Jabatan CO Pendidikan MLA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 
 
Tanggal Wawancara 08 Juni 2021 Pukul 08:30 WIB 
 
Pertanyaan  : Apa tujuan dibentuknya program MLA di PBA UIN Fatmawati 
Sukarno Bengkulu ? 
Jawaban  : jadi tujuan utama diadakannya MLA ini untuk meingkatkan 
kemahiran bahasa Arab dan kreatifitas mahasiwanya dalam beberapa 
segi, salah satunya disana ada dalam neningkatkan kemampuan 
membaca kitab, meningkatkan nahwu dan sharaf, dan meningkatkan 
kesenian” seperti pidato berbahasa arab,kaligrafi, puisi berbahasa arab 
dan insya‟. Karena kami ingin menciptakan mahasiswa bahasa arab 
yang tidak hanya bisa berbahasa arab, diharapkan mereka dapat 
mengembangkan  apa yang dapat kembangkan. Salah satunya seperti 
yang sampaikan tadi, pidato, dll. Agar mahasiswa mampu menjadi 
mahasiswa yang ebih baik dari sebelumnya  
Pertanyaan  : Untuk semester berapa program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu diterapkan?  
Jawaban  :sebenarnya program ini bisa di ikuti oleh seluruh mahasiswa UINFAS 
akan tetapi untuk saat ini belum ada banyak mahasiswa prodi lain yang 
mengikuti. Tetapi untuk mahasiswa PBA itu diwajibkan dari semester 1 
sampai semeser 6 saja 
Pertanyaan  : Apakah ada tingkatan dalam pembelajaran bahasa arab di program 





Jawaban  : iya mbak tentunya dibagi, karena setiap semester itu kan 
kebutuhannya berbeda-beda jadi kia bikin program pembelajarannya iu 
menjadi 3 kelompok dan itu ditinjau dari semesternya mbak. Semester 
1-2 pembelajaranya nahwu sharaf, semester 3-4 pembelajarannya 
insya‟, semester 5-6 kitab gundul.  
Pertanyaan  : Bagaimana penetapan materi  pembelajaran di program majlis al-
Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : seperti yang saya sebutkan tadi, kita tentukan dulu tujuannya apa 
kemudian kita kelompokkan dan kita bagi menjadi beberapa kelas 
mbak, dan sudah ditunjuk beberapa dosen untuk beranggung jawab  aas 
kelasnya masing-masing. Misalnya mahasiswa semester 3 itu tujuannya 
ke maharah kitabah jadi kita siapkan kelas atau pembelajaran untuk 
semester 3 itu fokusnya ke insya‟ seeperti itu. 
Pertanyaan  : Apa kurikulum yang digunakan pada program Majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu?  
Jawaban  : kalo kurikulummya kita belum terpacu akan satu kurikulum mbak 
Pertanyaan  : Berapa lama jam pembelajaran yang dilaksanakan dalam program 
program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno 
Bengkulu? 
Jawaban  : untuk paginya itu satu jam pengembangan maharah kalam yaitu pidato 
bahasa Aarab dari jam 7-8 . Untuk pembelajarannya dilaksanakan 2 jam 
tepatnya jam 8-10  
Pertanyaan  : Buku apa yang digunakan dalam program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : MLA tidak memiliki buku khusus akan tetapi beberapa dosen sering 
menggunakan dan menerapkan beberapa buku dalam pembelajaran 
MLA yang disiapkan oleh dosen sendiri seperti buku kitab kuning, atau 
buku nahwu wadhi untuk pembelajaran gramatika. Sebab MLA tidak 
memilki buku standar khusus digunakan dalam kegiatan.  
Pertanyaan  : Apa metode yang digunakan dalam program program Majlis al-
Lughah al-„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban : jadi ada beberapa metode pembelajaran yang diterapkan dalam 
pembelajaran di MLA, ada banyak dan beragam. Ada metode diskusi 
misalnya, yang diterapakan pada pembelajaran kitab kuning. Nanti 
dalam proses pembelajarannya itu, mahasiswa akan dikelompokkan 





metode ceramah atau langsung dalam proses pembelajaran lainnya, 
kurang lebih contohnya seperti itu. 
Pertanyaan : Apakah dosen menggunakan bahasa Arab selama prosees 
pembelajaran?  
Jawaban    : iya kak, karena kita maunya temen-temen terbiasa. Tapi kebanyakan di 
terjemahkan ulang sama dosennya supaya semuanya paham 
Pertanyaan  : Apakah guru menggunakan media selama mengajar? Jika iya, media 
apa saja yang digunakan? 
Jawaban  : iya kak tentunya, seperti buku-buku pembelajaran sampai proyektor 
Pertanyaan  : Bagaiamana   evaluasi   pembelajaran  program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : 
Pertanyaan  : Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam menerapkan 
pembelajaran pada program Majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu? 
Jawaban  : yang menjadi faktor pendukung terlaksananya pembelajaran bahasa 
arab di MLA ini  dikarenakan pihak podi yang selalu mendukung 
kegiatan ini secara penuh. Dan dosen yang mengajarpun berkompeten 
dibidangnya masing-masing, sehingga kami mengharapkan agar 
mahaiswa mau mengikuti program ini dengan baik agar bermanfaat dan 
membantu mereka dikemudian hari. Kemudian dari segi sarana maupun 
prasarana kami alhamdulillah sudah terpenuhi dengan baik sejauh ini, 
buktinya program ini diberi jam dan ruang khusus sehingga tidak 
menggangu mata kuliah mahasiswa PBA khususnya 
Pertanyaan  : Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan 
pembelajaran pada program Majlis al-Lughah al-„Arabiyah di UIN 
Fatmawati Sukarno Bengkulu? kemudian bagaimana cara mengatasinya 
? 
Jawaban  : kurang kompaknya dan sadarnya mahasiswa untuk ikut andil dalam 
melaksanakan program MLA ini agar berlangsung dengan baik. Dan 
mahasiswa kurang tertarik mengikuti kegiatan MLA ini dikarenakan 
kegiatan ini belum menjadi mata kuliah yang sudah ada nilainya, jadi 
MLA ini di KRS kami masih 0 SKS. Mungkin kalo dijadikan 2 SKS 
mahasiswa akan mengikuti kegiatan ini dengan baik karena dirasa 
penting. Dan juga sekarang kita tahu sedang ada wabah besar dan dalam 





termasuk kegiatan MLA di alihkan menjadi kegiatan online sehingga 
kami tidak bisa melihat kegiatan secara langsung prosesnya. 
 
MAHASISWA/ ANGGOTA MLA  
Nama Informan 
    
Wiwid 
 
Jabatan Anggota MLA UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu 
 
Tanggal Wawancara 08 Juni 2021 Pukul 13:30 WIB 
 
Pertanyaan  : Bagaimana menurut anda program program majlis al-Lughah al-
„Arabiyah di IAIN Bengkulu? 
Jawaban : program MLA ini terbilang sangat bagus bagus kak. Karena  
programnya sudah sangat jelas dan mudah untuk diikuti oleh 
mahasiswa, tinggal mahasiswanya lagi mau apa enggak memanfaatkan 
wadah yang ada ini.  
Pertanyaan : Apa manfaatnya program program majlis al-Lughah al-„Arabiyah di 
IAIN Bengkulu ini untuk anda dan mahasiswalainnya?  
Jawaban : saya sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya MLA ini, karena 
saya sendiri alumni dari MA kak bukan dari pondok jadi agak sediki 
tertinggal dengan eman-teman yang lain dalam pembelajaran bahasa 
Arab, jadi saya bisa belajar ulang di MLA ini. Enggak hanya itu, saya 
juga bisa bersilaturrahmi dengan seluruh mahasiswa PBA di UINFAS  
Pertanyaan  : Bagaimana cara guru mengajar dan menerapkan program bahasa arab 
ini di majlis al-Lughah al-„Arabiyah di IAIN Bengkulu?  
Jawaban  : seru kak, dan lebih mudah dipahami. Karena penjelasaan materinya 
sedikit-sedikit, enggak terlalu banyak. Jadi kami enak untuk 
memamhaminya kak 
Pertanyaan  : Apakah anda dapat menerima materi pelajaran dengan menggunakan 
bahasa Arab yang diterapkan di kelas?  
Jawaban  : kalo saya sendiri insyaAllah tidak ada masalah kak, Cuma saya harus 
erus enambah mufrodat untuk diri saya sendiri supaya di kelas saya 
paham 
Pertanyaan  : Apakah guru menggunakan media pembelajaran di dalam kelas? Jika 
iya, Media apa yang digunakan? 
Jawaban : biasanya pakek kak, yang paling sering itu buku kak. Tapi sesekali 





Pertanyaan  : Bagaimana guru menguji pemahaman kalian dengan menggunakan 
bahasa arab tersebut? 





























ضوء جيورجي على  (MLA)برانمج رللس اللغة العربية يف   وادلقابلة ادلاحلظة عند الصورة
يف ترقية تعليم اللغة العربية  جبامعة فامتاوايت سوكارنو  (George R.Terry) ر. اترى
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